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1. Abstract 
Under  the  present  civil  Sudanese  conditions,  the  country  endures  many  hardships 
which  are  manifested  in  economic  retraction,  inflation,  recession  and  stagflation. 
However,  those  are  not  the  sole  reasons  for  the  sporadic  conflicts  that  infest  the 
people.  Illegitimate  property  and  economic  hoardings  seem  to  be  inflaming  the 
Sudanese societies. Social conflicts are manifested in simple man's daily complaints 
to open rebellions. Most academicians agree on one point, that the society endures 
abnormal  conditions.  The  current  paper  delves  into  land  disputes  in  the  South 
Kordofan region and displays there anomalies affecting the Sudanese state of affairs. 
The economic and social structures are affecting the civil society which is drained of 
the  basic  available  capital  and  livelihood,  land.  The  study  concluded  that  it  is 
necessary to promote new ways of protecting land rights. If not more civil mutinies 
will erupt. 
2 .   ﺔﻣﺪﻘﻣ   
 ﻲﻋﺮﻟاو ﺔﻋارﺰﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺻ ضرأ تاذ ، ﺔﻌﺳاو دﻼﺑ ﮫﻧأ نادﻮﺴﻟا ﻦﻋ ﺐﺘﻜﯾ ﺎﻣ ﻲﻓ ﺐﻟﺎﻐﻟا    .  ﺎﻧﺮﻈﻧ نإ ﻚﻟذ ﺎﺤﯿﺤﺻو
 ﺔﺒﯿﻄﻟا ضرﻷا ﻦﻣ ﺔﻌﺳﺎﺸﻟا تﺎﺣﺎﺴﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻟإ  .  ﺖﻄﻋأ ﺎﻣ اﺮﯿﺜﻛ رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺎﮭﯿﻌﺳ ﻲﻓ ﺔﺒﻗﺎﻌﺘﻤﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﻜﻟو
رأ ﺢﻠﻔﯾ وأ ﺎﮭﻨﻜﺴﯾ ﻦﻣ ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﺧ نادﻮﺴﻟا ضرأ نأ عﺎﺒﻄﻧﻻا  ﺎﮭﺿ  .  ﺎھﺮﯿﻏو ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﻞﻛ ﻲﻓ ﺪﺋﺎﺴﻟا عﺎﺒﻄﻧﻻاو
 ﺎﮭﻧوﺮﻤﺜﺘﺴﯾو ﺎھﻮﺤﻠﻔﯾ ﻦﯾﺮﻤﻌﺘﺴﻣ ﻲﻟإ ﺔﺟﺎﺤﺑ ﺔﯿﻧادﻮﺳ ضرأ كﺎﻨھ نأ  .  ﻞ ﻛ نﻷ ، قﻼ طﻻا ﻲ ﻠﻋ ﻲ ﻘﯿﻘﺣ ﺮ ﯿﻏ اﺬھ
 ﺎ ھرﺎﻜﻧإ ﻦ ﻜﻤﯾ ﻻ ﺔ ﯿﺨﯾرﺎﺗ قﻮ ﻘﺣ يﺮ ﺧأو ةزﺎ ﯿﺣ يﺮ ﺧأو ﺔﻠﺠﺴ ﻣ ضرأ قﻮ ﻘﺣ ﮫ ﯿﻓ ﮫ ﻟ ﻦﻣ ﮫﺑ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﺒﺷ  .
ا ﻲﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻂﻤﻨﻟاو  زﺎ ﯿﺘﻣا يأو طﺮ ﺷ يﺄﺑ ﻲﺒﻨﺟﻷا ﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا لﻮﺧﺪﻟ نادﻮﺴﻟا ﺔﺟﺎﺤﺑ ﮫﯿﻓ ﺖﺘﻓأو ذﺎﻘﻧﻻا ﮫﺘﻌﺒﺗإ يﺬﻟ
 ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻲﻓ ﻂﺨﺴﻟ ﺎﺒﺒﺴﻣ نﺎﻛ ﮫﺤﻨﻣ ﻦﻜﻤﻣ  .  نﺎﻛ يﺬﻟا فﺮﻌﻟا لﻼﺘﺧﻻ ﺎﺒﺒﺳ ءﺎﺤﯾﻹا اﺬھ ﻞﺜﻣ نﺎﻛ ﺎﻤﺑرو
 ﺔﯿﻠھﻷا تارادﻹا ﺎﮭﻨﻣو ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا تارادﻹاو ةﺮﺋﺎﺴﻟا ﺪﯿﻟﺎﻘﺘﻟا مﺪھو اﺪﺋﺎﺳ  ﺔﯿﻠﺤﻤﻟاو  .  ﺔ ّﯿﻠﺤﻤﻟا تارادﻹا ﺖﻤﻤُﺻ ﺪﻗوو
يﺰﯿﻠﻜﻧﻹا كﺮﺘﺸﻤﻟا ﻢﻜﺤﻟا مﺎﯾأ -  تﺎﻋاﺰﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﺎﻗﻮﻟا ﻦﻋ ﺔﻟﻮﺌﺴﻣ ﺖﻧﺎﻛو ، ﻒﯾﺮﻟا ﻲﻓ ﻢﻠﺴﻟا نﺎﻤﻀﻟ ةادﺄﻛ يﺮﺼﻤﻟا
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ذ نﺎﻛو  ﻊﯿﻤﺠﻟا ءﻻﻮﻟﺎﺑ ﺎﮭﻟ ﻦﯾﺪﯾو ﺔﯾﻮﻗو ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺔﻠﯿﺒﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻠھﻷا ةرادﻻا ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟﺎﺑ ﻢﺘﯾ ﻚﻟ .   
3 .   عاﺰﻨﻟا روﺬﺟ   
ﻹا ةدﺎﯿﻗ ﺖّ ﻟﻮﺗ  ﮫ ﻘﯿﺒﻄﺗو ﮫ ﻤﯿﻈﻨﺗو ضرﻷا ﻲﻓ ّﻖﺤﻟا ﺢﻨﻤﺑ ﻖّ ﻠﻌﺘﺗ ﺔّﯿﺳﺎﺳأ ﻒﺋﺎظو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تاراد  .  مﺎ ﻈﻨﻟا اﺬ ھ نﺎ ﻛو
 ﻦﻣﻷاو لﺪﻌﻟا ضﺮﻓ ﻲﻠﻋ ردﺎﻗو ﮫﯾﺰﻧو لﺎﻌﻓ  . اﺮﯿﯿﻐﺘﻟا  ﻲ ﻠﻋ ةﺮ ﯿﺒﻛ ﺔﯿﺒﻠ ﺳ رﺎ ﺛآ نﺎ ﻛ ﻮﯾﺎ ﻣ ﺔ ﻣﻮﻜﺣ ﺎ ﮭﺗﺮﺟأ ﻲ ﺘﻟا ت
 ةءﺎﻔﻛ إ  ﺎﮭﻔﺋﺎظﻮﻟ ﺎھزﺎﺠﻧ  .  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ذﺎﻘﻧﻹا بﻼﻘﻧا ﺪﻌﺑو 1989 ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا تﺎﻛﺮﺣ ﺪﻋﺎﺼﺗ ﻊﻣو ،   مﻮطﺮﺨﻟا تﺄﺠﻟ 
ﻟا تارادﻺ ﻟ ﺔﻄﻠﺴ ﻟا ﺔ ﻟﺎﺣإو ، ﺔ ﻟوﺪﻟا ﺎ ھدﻮﻘﺗ ﺔّﯾﺮﻜﺴ ﻋ ﺔ ﺌﺒﻌﺗ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻖﯿﺒﻄﺘﻟ ﺔّﯿﻠﺤﻤﻟا تارادﻹا ﻰﻟإ  ﺢﻨ ﻣ ﻲ ﻓ ﺔ ّﯿﻠﺤﻤ
 ﻦﯿﺿرﺎﻌﻤﻟا ﮫﺟو ﻲﻓ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻊﻣ ﻒﻟﺎﺤﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﺒﻏاﺮﻟا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا بﻮﻌﺸﻟ ضرﻷا  .  ﺔﺒﻟﺎﻄﻤﻟا ﺲﯿﯿﺴﺗ ﻰﻟإ اﺬھ ىّدأ ﺪﻘﻟو
 ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﻗﻼﻌﻟا رﻮھﺪﺗ ﻦﻣ ﺔﯾﺎﻗﻮﻠﻟ ﺔّﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟا ّﺾﻓ تﺎّﯿﻟآ تﺎﻗﺎﻔﺧإ حﺮﺷو ضرﻷﺎﺑ  .   
 ﻒﻠﺧ نﺎﻓدﺮﻛ بﻮﻨﺟ ﺔﯾﻻو ﻲﻓ نﺎﻤﯿﻠﺳ ﺮﻤﻋ ﻲﻟاﻮﻟا نﺎﻛو  لﺎﯿﺣ مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺎﮭﺘﻌﺒﺗا ﻲﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا
ﺔ ﺑﻮﻨﻟا  تﺎﻨﯿﻌﺴ ﺘﻟا ﻞ  ﺋاوأ ىﺮ ﺒﻜﻟا نﺎ ﻓدﺮﻛ ﺔ  ﻣﻮﻜﺣ ﻲ ﻓ مﻼﺴ ﻟا ﺔﺒﻌ  ﺷ ﮫ ﯿﻟﻮﺗ ﺪ ﻨﻋ ،   .  بﺮ  ﻋ نﻮ ّﯿﻠﺒﻗ ةدﺎ ﻗ ﮫ  ﻠّﻤﺣ ﺪ ﻘﻟو
 ﺎﻤﻛ ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ ﻲﻓ ﺔّﯿﻠھﻷا ةرادﻹا مﺎﻈﻧ ﻚﯿﻜﻔﺗ ﺔﯿﺣﺎﻨﻟ مﺎﻈﻨﻟا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻖﯿﺒﻄﺗ ﺔّﯿﻟﻮﺌﺴﻣ نﻮﯿﺑﻮﻧو  يﺮﺧأ رﺎﯾد ﻲﻓ ثﺪﺣ
 ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟاراد ﻞﺜﻣ  .  ةﺮﻄﯿﺳ ﻊّﺳوو ﺔﺑﻮﻨﻟا ﻲﺿارأ ﻲﻓ بﺮﻌﻟا نﺎﻄﯿﺘﺳا ةدﺎﻋإ ﻞّﮭﺳ ﺪﻘﻓ ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ءﺎﻨﺑأ ﺾﻌﺒﻟ ﺎﺒﯿﻏﺮﺗو
ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ  تارﺎﻣإ ﻰﻟإ ﺔﺑﻮﻨﻟا ﻲﺿارأ ﻲﻓ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎّﯾدﻮﻤﻌﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗ ﺮﺒﻋ   .  ﺖ ﺿّﺮﻌﺗ ، ﻊ ﻗاﻮﻟا ﻲﻓو
ﻟاو ﺔﺑﻮﻨﻟا تارﺎﻈﻧ  ﺔ ّﯿﻠﺒﻘﻟا ةدﺎ ﯿﻘﻟا ﻦ ﻣ ﺖﻋﺰﺘﻧا ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻚﻜﻔﺘﻟا وأ فﺎﻌﺿﻹاو ﺔﻣذﺮﺸﻠﻟ بﺮﻌ  .  مﺎ ﻘﻤﺑ ةﺪ ﻤﻌﻟا ﺢﺒ ﺻأو
 ﺔ ّﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﻰ ﻟإ ًةﺮ ﺷﺎﺒﻣ ﺮﯾرﺎ ﻘﺘﻟا ﻞ ﯿﺤُﯾ ﻮ ھو ﺮﯿﻣﻷا  .  ﻦ ﻋ ﺔﯿﻟﻼﻘﺘ ﺳا ةرﺎ ﻣإ ّﻞ ﻛ ﺖ ﺤﻨُﻣ ، ﺔ ﺑﻮﻨﻟا ﺔ ﻟﺎﺣ ﻲ ﻓو
 ﺔّﯿﻠﺒﻘﻟا ﺔﺑﻮﻨﻟا تارﺎﻈﻧ  . ﺔ ﻠﯿﺒﻗ ﺖﻨﻤﯿھو    ﻘﻄﻨﻣ ﻲ ﻓ تﺮّﻘﺘ ﺳا ﻲ ﺘﻟا ﺔﯾﺮﯿﺴ ﻤﻟا  ةرادإ مﺎ ﻈﻧ ﺖ ﺿّﻮﻘﻓ ﺎ ﮭﯿﻠﻋ كﻮ ﻨﺟ ﻮ ﺑأ ﺔ
 ﺔّﯿﻠھﻷا ﺔّﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﺑﻮﻨﻟا  . ﻲﻨطﻮ ﻟا ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا بﺰ ﺣ مﺎ ﻈﻧ ﻦ ﻣ ﻰﻟوﻷا ﻞﺣاﺮﻤﻟا لﻼﺧ ﻲﻓو  ، ﺔ ّﯿﻠھﻷا بﺮ ﺤﻟا داﺪﺘ ﺷاو 
 لﺎﺘﻘﻠﻟ ﻢﮭﺤﯿﻠﺴﺗو بﺮﻌﻟا ﺔﺌﺒﻌﺗ تﺮﺟ  . ﺔ ﺑﻮﻨﻟا بﻮﻌ ﺷ تﺮﻄ ﺿاو و بﺮ ﮭﻠﻟ ﺔﻀ ﻔﺨﻨﻤﻟا ﻲ ﺿارﻷا ﻲ ﻓ   ﻊ ﯾزﻮﺗ ﺪ ﯿﻋُ أ
 ﺔ ﻋارﺰﻟا ﺔ ﻨﻜﯿﻤﻟ ﺔﻌ ﺳاو ﺔ ّﯿﻋارز ﻂ ﻄﺧ ﻖ ﯿﺒﻄﺘﻟ ًاﺮ ﻈﻧ ًﺎﺒ ﺳﺎﻨﻣ ًﺎﻀﯾﻮﻌﺗ ﱠﻖﻠﺘﺗ ﻢﻟو ﺎﮭﯿﺿارأ  .  مﺎ ﻌﻟا ﻰ ّﺘﺣو 1996  ، 
 ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻻا ﻂﯿ ﻄﺨﺘﻟا ةرازو ﺎﮭﺘﺿﺮﻓ ﻲﺘﻟا ﺔّﯾﺮﺴﻘﻟا ةﺮﺠﮭﻟا ءاّﺮﺟ ﺔﻗوﺮﺤﻤﻟا ضرﻷا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟ ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ ﺖﻌﻀﺧ
 ﻲﻣﺎﻋ ﻦﯿﺑ ﻲﻨﺛﻹا ﺮﯿﮭﻄﺘﻟا ّﺪﺣ ﺖﻐﻠﺑ ﻲﺘﻟاو 1991 و  1996  .   يﺮ ﺧأ ﺔّﯿﻠﺤﻣ ﺐﺨﻧو نﻮّﯿﻠھأ ةدﺎﻗو ةﺬﺗﺎﺳأ ﺖﻓﺪﮭُﺘﺳاو
ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا اوﺮﺠھ ﻦﯾﺬﻟا
3  .   لﺪﯿﻤ ﺷ ﺔﻗرو ﻲﻓ ﮫﻠﯿﻠﺤﺗو ﮫﻔﺻو ﻲﺗأ اﺬھو ) 1998  (  وأ ﺔ ﯿﻣﺎﻈﻧ تاّﻮ ﻗ ﮫ ﺑ مﻮ ﻘﺗ ﺎ ﻣ ﺎ ﮭﻨﻣو
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﺔﻌﯾرﺬﺑ لﺎﻤﻋﺄﺑ ﺔﯿﻣﺎﻈﻧ ﮫﺒﺷ  .  ﺖ ﻧﺎﻛ ﻲ ﺘﻟا ةﺮ ﯿﺒﻜﻟا تﺎﺴ ﺳﺆﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ قﻼﻏﺈﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻣﺎﻗو
ﻤﺋﺎﻗ  عراﺰﻣو ﺞﯿﺴﻨﻟا ﻊﻨﺼﻣو ﻦﻄﻘﻟا جﺎﺘﻧﻹ ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ ﺔﻛﺮﺷ ﻞﺜﻣ ، ةدﺎﯿﻘﻟا ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ ﻰّ ﻟﻮﺘﯾ نأ ﻞﺒﻗ ًﺔ
 نﺎﻓدﺮﻛ بﻮﻨﺟ عوﺮﺸﻣو ﺔﻨﻜﯿﻤﻤﻟا ﻼﯿﺒھ  .  ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻚ ﻨﺑ ﻦ ﻣ ﻞﯾﻮﻤﺗ ﻲﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗ يﻮﻋﺪﺑ اﺬھ نﺎﻛ
وﻷا ﺔّﯿﺿﻮﻔﻤﻟا ﮫﻟّﻮﻤﺗ يﺬﻟا ﺔّﯿﻔﯾﺮﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا عوﺮﺸﻣو ﻲﻘﯾﺮﻓﻹا  ﺎ ھﺮﯿﻏ ﻦﯿ ﺑ ﻦﻣ ﺔّﯿﺑور  .  مﻮ ﻋﻷا لﻼ ﺧ ﻲ ﻓو 1996 -
1997  ﺔ ﻘﻄﻨﻤﻟا جرﺎ ﺧ ﻦ ﻣ نﺎﻜﺳ ﻰﻟإ ﺔﻨﻜﻤﻤﻟا ﺔﻋارﺰﻠﻟ ﺔﺼﺼﺨﻤﻟا ﺔﺒﺼﺨﻟا ﻲﺿارﻷا ﻊﯾزﻮﺗ مﺎﻈﻨﻟا دﺎﻋأ   .  ﺪ ﻛأو
 ﺖﺤﻨﻣُ ﻲﺿارﻷا نأو ﻞﺧﺪﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﺑﻮﻨﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟ ﺖﻌﺳ ﻲﺘﻟا ﺔّﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻊﻨﻣ ﻢﺗ ﮫﻧأ ﺔﺑﻮﻨﻟا ةدﺎﻗ ﺾﻌﺑ
رﺎﺘﺨﻣ لﺎﻤﻋأ لﺎﺟﺮﻟ  لﺎﻤﺸﻟا ﻦﻣ ﻦﯾ  .  ﻢ ﻟ ﻢﮭّﻨ ﻜﻟو ضرﻷا ﺔ ّﯿﻜﻠﻣ ﻰ ﻠﻋ لﺎﻤﺸﻟا نﺎّﻜﺳ ﻖﺒطأ ، بﺮﺤﻟا تّﺪﺘﺷا ﻦﯿﺣو
 ضرﺄﺑ فﺮﻌُﺗ ﺖﺤﺒﺻﺄﻓ ﺎھﻮﻋرﺰﯾ ﻦﯿﺒﺋﺎﻐﻟا ﻦﯿﻋراﺰﻤﻟا  .    
ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ ﻲﻓ مﻼﺴﻟا ﺔّﯿﻠﻤﻋ ءﺎﻨﺑ ﺔﻟوﺎﺤﻣو ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا ﻊﻧﺎﺼﻤﻟاو ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ءﺎﯿﺣإ ةدﺎﻋإ ﻦﻋ ًﻻﺪﺑ اﺬھ نﺎﻛ  ءﺎ ﮭﺘﻧا ﺪ ﻌﺑ 
ﺮﺤﻟا  ب  . ﻲﯿﺑأ ﻲﻓ ﻂﻔﻨﻟا تارﺎﻤﺜﺘﺳﻻ ًﻻاﻮﻣأ ﺺﯿﺼﺨﺘﺑ ﺔّﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻣﺎﻗو  بﻮ ﻨﺟ ﻲ ﻓ يﺮ ﺧأ ﻊ ﻗاﻮﻣ ﻲ ﻓو 
 نادﻮﺴﻟا  .  ﺪ ﯿﯾﺄﺘﻟا ﺐﺴ ﻜﻟ ﺪ ﻌُﻤﻟا ﻲﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﻞﺧﺪ ﺘﻟا ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ﺎﮭﻓﺎﻌ ﺿا ﺪ ﻌﺑ ﺔ ّﯿﻠھﻷا تارادﻹا ﺔﻣذﺮﺷ ﻲھ ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا ﺖﻧﺎﻛ
 تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻼﻟ ﻲﻠﺒﻘﻟا  . ا ﺔّﯿﻋﺮﺸ ﻟ ًﺔﻌﻔﺻ اﺬھ ﻞّﻜﺷ ﺪﻘﻟو  ﻲ ﻓ ﻢﮭﻠﺧﺪ ﺗ ﻦ ﻣ ّﺪ ﺤﻟا ﻰ ﻟإ ىّدأو ﻲ ّ ﻠﺤﻤﻟا ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮ ﻈﻨﺑ ةدﺎ ﻘﻟ
 ﺔّﯿﻠﺒﻘﻟا نوﺆﺸﻟا  .  ﺔ ﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲ ﻓ ةﺪ ﯾﺪﺠﻟا ﺔ ﻣوﺎﻘﻤﻟا تﺎ ﻛﺮﺣو ﺔﺤّ ﻠﺴ ﻤﻟا تﺎﯿﺸ ﯿﻠﯿﻤﻟا ﻲﺸﻔﺗ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺔّﯿﻠﺒﻘﻟا ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺖّ ﻠُﺷو
 هﺎﻧدأ ﺎﮭﯿﻟإ رﺎﺸُﻤﻟا  . و ﻞﻣﺎﺸ ﻟا مﻼﺴ ﻟا ﺔ ّﯿﻗﺎﻔﺗا ﻲ ﻓ ﺐ ﺳﺎﻜﻣ ﻦ ﻣ ﮫ ﺘﻘﻘﺣ ﺎ ﻣ ﻰ ﻟإ تﺪﻨﺘ ﺳإ ﺔﺑﻮﻨﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ  تﺎ ﺣﺮﺘﻘﻣ ﻰ ﻟإو 
 ﺔّﯿﻟود تﻻﺎﻛو  .  ﺎﮭﺿرﻷ ًادﺪﺠﻣ ةدﻮﻌﻟا ﺔّﯿﻔﯿﻛ لﻮﺣ ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔّﯿﻗﺎﻔﺗا ﻰﻠﻋ ﻊﯿﻗﻮﺘﻟا ﺪﻌﺑ ﺔّﯿﻠﺒﻗ تاﺮﻤﺗﺆﻣ تﺪﻘﻋو  .
 سﺎّﺴﺤﻟا عﻮﺿﻮﻤﻟا اﺬھ ﺔﻠﺟﺎﻌﻣ ﺖﻟوﺎﺣو  .  ﺔﺤﻟﺎﺼ ﻤﻟا ﻞ ﺜﻣ يﺮﺧأ ﺔﻣﺎھ ﻊﯿﺿاﻮﻣ راﺮﻗا ﻲﻓ ادﻮﮭﺟ لﺬﺒﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻨﻜﻟو
ﺶﯾﺎﻌﺘﻟاو ﺔّﯿﻠﺒﻘﻟا  ﻲﻤﻠﺴﻟا   .  ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ قﺎﻄﻨﻟا ةدوﺪﺤﻣ ٍبوﺮﺣ ﱢﻦﺸﺑ ﺔﺑﻮﻨﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ ﺾﻌﺑ ﺖﻣﺎﻗ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو  .  عاﺰﻨﻟاو
 ﻢ ﻣﻷا ﺔ ﺜﻌﺑ ﻻو ﺎ ﻣﺎﻤﺘھا هﺮ ﻌﺗ ﻢ ﻟ ﺔ ﯾﻻﻮﻟا ﺔ ﻣﻮﻜﺣ نأ ﻢ ﻏر لﺎ ﺜﻣ ﺔ ﺑﻮﻨﻟا ﻞ ﺋﺎﺒﻗ ﻦ ﻣ ﺎ ﻤھﻼﻛو ﺲﯿﺘﻟاو يرﻮﺧﻼﻟا ﻦﯿﺑ
ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﺑﻮﻨﻟا تاﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺖﻟﺰﻋو ، نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ   يﺮﺧﻷا ﺔّﯿﻠﻗﻷا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﻦﻋ ﺎﻤﻛ بﺮﻌﻟا ﻦﻋ ﺔ  .  ﻲ ﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ
 ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﻊﻣ ﺖﺒﺸﻧ يﺮﺧأ تﺎﻋاﺰﻧ  .  ضرﻷا ﺔ ّﯿﻜﻠﻣ لﻮ ﺣ بﺮ ﻌﻟاو ﺔ ﺑﻮﻨﻟا ﻞ ﺋﺎﺒﻗ ﻦﯿﺑ هّﺪﺷأ ﻰﻠﻋ ﺮﺗﻮﺘﻟا ّﻞظو
ﺣاﻮﻟا ﺔﻠﯿﺒﻘﻟا ﻲﻓ وأ ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻣاد ﺔﺤّ ﻠﺴﻣ تﺎﻣاﺪﺻ ةﺮﺸﻋ ﻰﻠﻋ ﺪﯾﺰﯾ ﺎﻣ ﻊﻗوو ﺔﯿﺷﺎﻤﻟا لﺎﺣﺮﺗ ﻲﺿارأو  نﺄﺸﺑ ةﺪ
 مﺎﻌﻟا ﺬﻨﻣ ضرﻷا 2007  .   ﻚﻠﯿﻛ ﺔﻘﻄﻨﻣو ﺔﺑﻮﻨﻟا نﺎﻔﻠﻏو بﺮﻌﻟا ﻦﯿﺑ نﺎﻛو ، يﺮﺑاد ﺔﻘﻄﻨﻣ ةﺮﺛﺄﺘﻤﻟا ﻲﺿارﻷا ﻦﻣو
                                                               
3 Schmeidl, Susanne. (1998) Comparative Trends in Forced Displacement: IDPs, and Refugees, 1964-
96, in J. Hampton (Ed.) Internally Displaced People: A Global Survey (pp. 24-33) London: Earthscan 
Publications.  ﻢﻠﻣو نﺎﺘﯿﺣ مأ ﺔﺑﻮﻧو ﺔﻏاور بﺮﻋ ﻦﯿﺑ نﺎﺘﯿﺣ مأو ﺔﺑﻮﻨﻟاو ﺔّﯾﺮﯿﺴﻤﻟا ﻦﯿﺑ ورﺎﻐﻧﺎﻛ ﺔﻘﻄﻨﻣو ﺎﻘﯿﻛ ﺔﺑﻮﻧو ﺔﻣزأﻮﺤﻟا ﻦﯿﺑ
أ ﮫ ﺟو ﻲ  ﻓ ﺔ ﻠھاﻮﻜﻟاو ﺔ  ﻣزأﻮﺤﻟاو ﺔ ﻧﺎﻨﻛ ﻦﯿ  ﺑ رﻮ ﺨﻟا  ﺔ ﻣزأﻮﺤﻟا ضرﻷا بﺎﺤ  ﺻ  .  بﻮ  ﻨﺟ ﺔ  ﯾﻻو ةرادإ ﻊﻄﺘﺴ ﺗ ﻢ  ﻟو
 ﺔ ﯾﻮﻗ ﺔ ّﯿﻠھأ تارادإ بﺎ ﯿﻏو ﺔ ّﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ىﻮﺘﺴ ﻣ ﻰ ﻠﻋ ﻢﻋد بﺎﯿﻏ ﻲﻓ ﺔّﯿﻠﺒﻘﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا هﺬھ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ نﺎﻓدﺮﻛ  .
 اودادزا ﺪ ﻗ هﺎ ﯿﻤﻟاو ﻲ ﻋاﺮﻤﻟا ﻦ ﻋ ًﺎ ﺜﺤﺑ ضرﻷا نوﺮ ﺒﻌﯾ اﻮﻧﺎ ﻛ ﻦﯾﺬ ﻟا ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ بﺮﻌﻟا ّنﺄﺑ ﺔﺑﻮﻨﻟا ﺮﻌ ﺷ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
وﺪﻋ  ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔّﯿﻗﺎﻔﺗا ﻰﻠﻋ ﻊﯿﻗﻮﺘﻟا ﺬﻨﻣ ًﺔّﯿﻧا  .  ّﻞ ﻛ ﺖﻌ ﺳ ﺚ ﯿﺣ ًارﺮ ﻜﺗ ﺮﺜﻛأ ضرﻷا لﻮﺣ تﺎﻋاﺰﻨﻟا ﺖﺤﺒﺻأو
 ﺔ ﯾﻻﻮﻟا ﻲﺿارأ ﺔﻨﺠﻟ ﻦﯾﻮﻜﺗ ﻞﺒﻗ ضرﻷا ﻦﻣ ﺎﮭﺗﺎﺒﺴﺘﻜﻣ ﻢﯿﻋﺪﺗ ﻰﻟإ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ  .  ﺔ ﺑﻮﻨﻟا نأ ﺎ ﻤﺑ ، يﺮﯿﺴ ﻣ ﺪ ﺋﺎﻗ لﺎ ﻗو
ﺴﻟا ﺔّﯿﻗﺎﻔﺗا ﻰﻠﻋ ﻊﯿﻗﻮﺘﻟا دّﺮﺠﻤﺑ بﺮﺤﻟﺎﺑ اوزﺎﻓ ﻢﮭّﻧﺄﺑ نوﺮﺒﺘﻌﯾ  ﻢھﺪ ﯾ ﻊ ﺿو ﻢﮭﺘﻋﺎﻄﺘ ﺳا ﻢ ﮭﻟ ﻞ ّﯿﺨُﯾ ﺪ ﻘﻓ ، ﻞﻣﺎﺸ ﻟا مﻼ
 ضرﻷا ﻰﻠﻋ  .  اﻮﻟوﺎﺣ اذإ ﻢﮭﻠﺗﺎﻘﻨﺳو ﻚﻟﺬﺑ ﻢﮭﻟ ﺢﻤﺴﻧ ﻦﻟو  .  ﻢ ﮭﻟ ًﺎ ﻜﻠﻣ ﺖﺴ ﯿﻟو ﺔ ّﯿﻣﻮﻜﺣ ضرأ هﺬھ  .  داﺪ ﻋأ تدازو
 ﻦ  ﻜﻤُﯾ ﮫ  ﻧأ ةﺮ  ﻜﻔﻟ اﻮ  ﺟّور ﺎﻣﺪ  ﻨﻋ ﺔ  ﻣزﻷا ﻦ  ﻣ نادﻮﺴ  ﻟا ﺮ  ﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔّﯿﺒﻌﺸ  ﻟا ﺔ  ﻛﺮﺤﻟا فﻮﻔ  ﺻ ﻲ  ﻓ ﻦﯿطﺮ  ﺨﻨﻤﻟا ﺔ  ﺑﻮﻨﻟا
ﻟا ﻚﻠﻤﻟا بﺎﺤﺻﻷ  مﺎ ﻋ ﻢﮭﻨ ﻋ ﺾﯾﻮ ﻌﺘﻟا ﻢﺘ ﯾ ﻢ ﻟ ﻦﯾﺬﻟا ، ﻦﯿﯾﺪﯿﻠﻘﺘ 1990  ﻲ ﺘﻟاو ﺔﻌﺳﺎﺸ ﻟا ﻼﯿ ﺒھ عراﺰ ﻣ عﺎﺟﺮﺘ ﺳا ، 
 ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻢھﺪﯾ لﺎﻤﺸﻟا ﻦﻣ كّﻼﻤﻟا ﻊﺿو  .   
ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ ّﻦﻜﻟو  ﺔ ﻟوﺪﻟا ﻦﯿﻧاﻮ ﻗ ﺔ ﻌﺟاﺮﻣ ﺔ ﯾﻻﻮﻟا ﻲ ﺿارأ ﺔ ﻨﺠﻟ ﻰ ﻠﻋ ﻦّﯿ ﻌﺘﯾ ﮫﻧأ ﻰﻠﻋ ّﺺﻧ 
ﻷا ﺔّﯿﻜﻠﻤﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا  ﺎﮭﻘﯿﺒﻄﺗو ضر  .  ﻲﻨطﻮ ﻟا ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا بﺰ ﺣ ﻦﯿ ﺑ ﺔ ّﯿﻨﻟا ءﺎﻔ ﺻ ﻰ ﻠﻋ ﺎﮭﺴ ﯿﺳﺄﺗ ﺪﻨﺘﺴ ﯾ نأ ﺐﺠﯾ اﺬﮭﻟو
 ﺔﺤﻟﺎﺼ  ﻤﻟا دﻮ  ﮭﺟ ﻊ  ﻣ ﻚ  ﻟذ ﻖ  ﻓاﺮﺘﯾ نأو نادﻮﺴ  ﻟا ﺮ  ﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔّﯿﺒﻌﺸ  ﻟا ﺔ  ﻛﺮﺤﻟاو  .  ًﺔﯾرﺎ  ﺳ ﺢﺒﺼ  ُﺗ نأ ﺔ  ﻨﺠﻠﻟ ﻦ  ﻜﻤُﯾ ﻻو
ﻮﺴﺘﻟا هﺬھ ةرادإ ﻢﮭﻟ ﺔﻠﺜﻤﻣ تﺎﮭﺟ ﻲﺿاﺮﺘﻟﺎﺑ ﺖّ ﻟﻮﺗو ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا تروﺎﺤﺗ ﻰﺘﻣ ّﻻإ لﻮﻌﻔﻤﻟا  تﺎﯾ  .  ﺢﺟﺮُﯾ ﻻ ﻚﻟذ فﻼﺨﺑو
 ﺔﻟدﺎﺒﺘﻤﻟا ﺔﻘﺜﻟا بﺎﯿﻏو ﻲﻠﺒﻘﻟا ﻞﯿﺜﻤﺘﻟا عزﺎﻨﺘﻟ ً اﺮﻈﻧ ً ﺎﻣاﺪﺘﺴﻣ نﻮﻜﯾ نأ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻼﻟ ٍﻖﺑﺎﺳ حﻼﺻإ يأ ﻲﻓ  .  بﺎﯿﻏ ﻲﻓو
 ﻦ ﻟو ﺔ ﯾﻻﻮﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ﺮﻈﻨﺑ ﺔﻋوﺮﺸﻣ تﺎﯾﻮﺴﺗ ، ﺎﮭﻧﺄﺷ ﻢﻈﻋ ﺎﻤﮭﻣ ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻲﺿارأ ﺔﻨﺠﻟ ّﺪﻌُﺗ ﻦﻟ ، ﺔﺒﺳﺎﻨﻣ فوﺮظ
 ّﻤﮭﻣ ﻲّ ﻟﻮﺗ ﻰﻠﻋ ًةردﺎﻗ نﻮﻜﺗ  ﺎﮭﺘ  .  ﺔ ّﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎ ﻋاﺰﻨﻟا ّﺾ ﻔﺗ تاﺮﻤﺗﺆ ﻣ ﺪ ﻘﻋ ﻊﯿﺠﺸ ﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺔﯾﻻﻮﻟا ةرادإ تأﺪﺑ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو
 ﺔﺤﻟﺎﺼﻤﻟا زﺰﻌُﺗو  . دراﻮﻤﻟا ﻰﻟإ ﺮﻘﺘﻔﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﺔّﯿﻠھﻷا تارادﻹا ّﻦﻜﻟو  ﻲ ﻓ ﻲﺨﯾرﺎﺘﻟا ﺎھرود ءادﻷ ﺔّﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔّﯿﻋﺮﺸﻟاو 
 ﺔﺤﻟﺎﺼﻤﻟاو عاﺰﻨﻟا ﺔﯾﻮﺴﺗ  . ﻠﺒﻘﻟا تارادﻹا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯾ نﺎﻛو  ﻲﻜﻟ ﺔﺌﺷﺎﻨﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟﺎﺑ ﻰﻨﻌُﺗ ﻊﯾﺮﺳ ﱟدر ﺔّﯿﻟﺂﺑ ﻂﺑﺮُﺗ نأ ﺔّﯿ
 حﺎﺠﻨﻟﺎﺑ دﻮﮭﺠﻟا هﺬھ ﻞﺜﻣ ﻞﻠﻜﺘﺗ  . ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺔﺜﻌﺑو تﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﻤﻀﺘﺗ نأ ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ اﺬھ  .   ﺔ ﺟﺎﺤﻟا ترﺪﺑ ﺎﻤﻛ
ﺔﯾﻻﻮﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟ ﻲﻌﯾﺮﺸﺘﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟﺎﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﻣ نﻮﻜﺗ ﺔّﯿﻣﺎﻈﻧ ﺔﺤﻟﺎﺼﻣ ﺔّﯿﻟآ مﺎﯿﻗ ﻰﻟإ  .    
دﺮ ﻤﺘﻟا تﺎ ﯿﻠﻤﻋ دﺪ ﺠﺗ ﺮ ﻄﺧو ﮫ ﻧﺎﻜﻣ حواﺮ ﯾ جﺎﻣﺪ ﻧﻻا ةدﺎ ﻋإو ﺢﯾﺮﺴ ﺘﻟاو حﻼﺴ ﻟا عﺰﻧ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑو    ﻦ ﻠﻋأ ﺪ ﻘﻓ
 ﻞ ﯾﺮﺑأ ﻲ ﻓ ﻲ ﺿﺎﻗ فﺮ ﺷأ ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢ ﻣﻸﻟ مﺎ ﻌﻟا ﻦﯿ ﻣﻸﻟ صﺎ ﺨﻟا ﻞﺜﻤﻤﻟا 2008  عﺰ ﻧ ﺞﻣﺎ ﻧﺮﺑ ﺐﺴ ﻜﯾ نأ ﻊ ﻗﻮﺘﯾ ﮫ ﻧأ 
 ﻞﺼﻓ ﻲﻓ ًاﺪﯾﺪﺟ ًﺎﻤﺧز ﻲﻧادﻮﺴﻟا جﺎﻣﺪﻧﻻا ةدﺎﻋإو ﺢﯾﺮﺴﺘﻟاو حﻼﺴﻟا  ﻊﯿﺑﺮﻟا  .  ﻲ ﻓ تﺪﻘﻋ ةﺮﯾﺪﺘﺴﻣ ﺔﻟوﺎط ﺖﻘﻔﺗا ﺪﻗو
 ﺮﮭﺷ 9  ﻞﯾﺮﺑأ  2008  ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ نﺎﺠﻟ نأ ﻰﻠﻋ ﻦﯿﺤﻧﺎﻤﻟا ةﺮﺳأو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا ةﺪﺣﻮﻟا ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺎﮭﻟﻮﺣ ﺖﻌﻤﺟو 
 ﺢﯾﺮﺴ ﺗ ﻰ ﻠﻋ ﻞﻤﻌﺘ ﺳ بﻮ ﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸ ﻠﻟ جﺎﻣﺪ ﻧﻻا ةدﺎ ﻋإو ﺢﯾﺮﺴ ﺘﻟاو حﻼﺴ ﻟا عﺰﻧ 182900  ةدﺎ ﻋإو ﻖﺑﺎ ﺳ ﻞ ﺗﺎﻘﻣ 
ﻌﺑرأ ﺪﺘﻤﺗ ةﺮﺘﻓ ﻰﻠﻋ ﻢﮭﺠﻣد ﺔﺑﻮﻨﻟا تاّﻮﻗ ﻦﻤﻀﺘﺗ نأ ﻰﻠﻋ ، ماﻮﻋأ ﺔ  نادﻮﺴ ﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﻲﺒﻌﺸﻟا ﺶﯿﺠﻠﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا   .  ﺎ ﻤﻛ
ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢ ﻣﻷا ﻮﻋﺪﺗ  مﺎ ﻋ ، ﺔﺤﻠﺴ ﻤﻟا تﺎ ﻋﻮﻤﺠﻤﻟاو تاّﻮ ﻘﻟا ﻲ ﻓ ﻦﯿطﺮ ﺨﻨﻤﻟا لﺎ ﻔطﻷا ﻊ ﯿﻤﺟ ﺢﯾﺮﺴ ﺗ ﻰ ﻟإ  2008  . 
ﻧﻻا ةدﺎﻋإو ﺢﯾﺮﺴﺘﻟاو حﻼﺴﻟا عﺰﻧ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻞﻠﻜﺘﯿﻟو  مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا دﻮﻤﺼﺑ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻘﺛ دﻮﺟو ﻦﻣ ّﺪﺑ ﻻ ، حﺎﺠﻨﻟﺎﺑ جﺎﻣﺪ
ﻞﻣﺎﺸﻟا  ةﺪ ﺣاﻮﻟا ﺔﻠﯿﺒﻘﻟا ﻞﺧاد ﻲﻓو ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟا ةرادإ ﻦﺴﺤﺑو ةﺪﯾﺪﺟ بﺮﺣ ﺢﺒﺷ دﺎﻌﺒﺘﺳﺎﺑو   .  ّﻦ ﻜﻟ
 ﺔﻌﺠﺸﻤﻟﺎﺑ ﺖﺴﯿﻟ دﺪﺼﻟا اﺬھ ﻲﻓ تﺎھﺎﺠﺗﻻا  .   
ﻨﻟا لﺎﺒﺟ ﻲﻓ ﻲﻨﻣﻷا ﻊﺿﻮﻟا رﻮھﺪﺗ ﺔﺑﻮ  مﺎ ﻋ مﺮﺒﻤﻟا رﺎﻨﻟا قﻼطإ ﻒﻗو قﺎﻔﺗا ﺪﻌﺑ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ  2002  .   بﺎ ﯿﻏ ﻞّﻜﺸ ﻓ
 ﺮﯿﻏ ، ً ﺎﯿﻠﺧاد ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ةدﻮﻋ مﺎﻣأ ًﺎﻘﺋﺎﻋ ضرﻷا لﻮﺣ ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟاو ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟا راﺮﻤﺘﺳاو ةﺪﺣﻮﻣو ﺔﻠﻋﺎﻓ ﺔ ﻣﻮﻜﺣ
 ًﺎﻌﯿﻨ ﺻ ﺖﻨﺴ ﺣأ ﺪﻗ قﺎﻔﺗﻻا اﺬھ ﺐﺟﻮﻤﺑ ةﺪﻌﻤﻟا ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا نأ  فوﺮ ﻈﻟا هﺬ ھ ﻲ ﻓ   .  ﻞﻜﺸ ﯾ ﺎ ﻣ اﺬ ھو
ةﺪ  ﺤﺘﻤﻟا ﻢ  ﻣﻷا ﺔ  ﺜﻌﺑ ﺎ  ﮭﯿﻠﻋ فﺮﺸ  ﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ  ﯿﻟﺎﺤﻟا ﺔ  ﻠﺣﺮﻤﻟا ﻊ  ﻣ ً ﺎﺧرﺎ  ﺻ ً ﺎﻀ  ﻗﺎﻨﺗ  .   ﺔﯾﺮﻜﺴ  ﻌﻟا ﺔ  ﻨﺠﻠﻟا ﺖﻛﺮﺘ  ﺷا ﺪ  ﻗو
 تﺎﻋاﺰﻨﻟا ﻞﺤﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تارادﻹا ﻊﻣ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا  .  يﺬﻟا ﺮﻣﻷا ، ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﺑو ﺔﯿﻠﻋﺎﻔﺑ ﻚﻟﺬﺑ ﺖﻣﺎﻗو
لﺎﺣ  ﻊﺿﻮﻟا رﻮھﺪﺗ نود   .  ، ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗارﺪﻗ ﻲﻓ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺔﺜﻌﺑ قّﻮﻔﺗ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو
تﺎﻋاﺰﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ دﺮﻟاو ﺔﯿﻠﻋﺎﻔﺑ ﻲﻨﻣﻷا ﻊﺿﻮﻟا ﺔﺒﻗاﺮﻣ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻧأ ﻻإ        .  ﻞﻘﻨﺑ ﺎﮭﺗﺎﯿﻠﻤﻋ تﺮﺼﺣ اﺬﻟ
 ﻒﻨﻌﻟا ﻒﯿﻗﻮﺗ لﺪﺑ يﺮﺠﯾ ﺎﻣ  . ﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺔﺜﻌﺑ ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻌﺘﯿﺳو  لﺎ ﺒﺟ ﻲﻓ ﺎﮭﺗدﺎﯿﻗ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺢﺟرﻷا ﻰﻠﻋ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ةﺪﺤﺘ
 ﺐﺴﺣو تﺎﻋاﺰﻨﻟا ﻞﯿﺠﺴﺗ ﺔﻤﮭﻤﺑ ءﺎﻔﺘﻛﻻا لﺪﺑ مﻼﺴﻟا ﻆﻔﺤﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺎﮭﻣﺎﮭﻣ ﻖﯿﺒﻄﺗ تدارأ ﺎﻣ اذإ ﺔﺑﻮﻨﻟا  .   
ﺔﺑﻮﻨﻟا تاﻮﻗ رﺎﺸﺘﻧا ﺪﯿﻋأ  مﺎ ﻌﻟا دوﺪﺣ ﻰﻟإ نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﻲﺒﻌﺸﻟا ﺶﯿﺠﻠﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا  1956 ﺔ ﯾاﺪﺑ ﻊ ﻣ   مﺎ ﻌﻟا 
2008  جﺎﻣﺪﻧﻻا ةدﺎﻋإو ﺢﯾﺮﺴﺘﻟاو حﻼﺴﻟا عﺰﻧ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻖﯿﺒﻄﺗ نود ﻦﻣ ﻦﻜﻟو ،   .  ﺔﺒﺗﺮﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ لﻮﺌﺴﻣ ﺢﺟر ﺪﻗو
 يﺰ ﻟا ﻚ ﻠﻤﯾ ﻻ ﻦ ﻣ ﻢﮭﻨ ﻣو ﺔ ﺑﻮﻨﻟا لﺎ ﺒﺟ ﻲ ﻓ قﺮ ﻔﻟا هﺬ ھ ﻞ ﺜﻣ دﺪ ﻋ حواﺮ ﺘﯾ نأ نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﻲﺒﻌﺸﻟا ﺶﯿﺠﻟا ﻲﻓ
 ﻦﯿﺑ ﺎﻣ يﺮﻜﺴﻌﻟا 3000 و  5000  ﺺﺨﺷ   . ا تاّﻮﻗ ﺪﯾﺪﻋ ﻰﻄﺨﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓو  نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﻲﺒﻌﺸﻟا ﺶﯿﺠﻠﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا ﺔﺑﻮﻨﻟ
ـﻟا ﺔّﯿﺋاﻮﺘﺳﻹا ﺔﻌطﺎﻘﻣ ﻰﻠﻋ 10000  ﺶﯿ ﺠﻟا تاﻮ ﻘﻟ ﺔ ﯿﺑﻮﻨﺟ ﺮ ﯿﻏ ﺔ ﻗﺮﻓ ﻢﺨ ﺿأ ﺎ ﮭﻧﻮﻛ ﻰ ﻠﻋ ﺔﺑﻮﻨﻟا ﻆﻓﺎﺤﺗ ، ًﺎﺼﺨﺷ 
 نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﻲﺒﻌﺸﻟا  . ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ّنﻷ طﺎﺒﺣﻹﺎﺑ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺮﻌﺸﯾو ﻋ ﺔﺳﻮﻤﻠﻣ ﻊﻓﺎﻨﻤﺑ ِتﺄﺗ ﻢﻟ   ﻢﮭﯿﻠ    .  ﺪﻘﺘﻌﯾو
 ًﻼﺒﻘﺘﺴﻣ ﺎﮭﺑ نﺎﻌﺘﺳا ﮫّ ﻠﻌﻟ ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﮫﺗرﺪﻘﺑ ظﺎﻔﺘﺣﻻا ﮫﯿﻠﻋ ﻦﯿﻌﺘﯾ ﮫﻧأ ةدﺎﻘﻟا ﻦﻣ دﺪﻋ  .  اودﺎ ﻔﺗ ﻢ ﮭﻧأ ﻰ ﻟإ ةدﺎ ﻘﻟا ﺮﯿﺸ ﯾو
 جﺎﻣﺪﻧﻻا ةدﺎﻋإو ﺢﯾﺮﺴﺘﻟاو حﻼﺴﻟا عﺰﻧ ﺞﻣاﺮﺑ يدﺎﻔﺗ نوﺪﯾﺮﯾ ﻢﮭﻧﻷ ﺔﯾﻻﻮﻟا ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻊﻣ يرادﻹا مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻓ جﺎﻣﺪﻧﻻا
ا ﻦﻤﺿ ﻢﮭﺣﻼﺳ ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟاو  مﺎﻌﻟا دوﺪﺣ بﻮﻨﺟ رﺎﺸﺘﻧﻻاو نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﻲﺒﻌﺸﻟا ﺶﯿﺠﻟ 1956  .    ﺔﺑﻮﻨﻟا ﻲﻔﻘﺜﻣ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻊﻗﻮﺗ  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ لﺎﻤﺸﻟا ﻦﻋ لﺎﺼﻔﻧﻼﻟ بﻮﻨﺠﻟا تﻮﺼﯾ نأ  2011  .   ﺮﯿﺜﯾ نأ ﮫﻧﺄﺷ ﻦﻣ ﻚﻟذو
 ﺔﺑﻮﻨﻟا نﺎﻜﺳ ﻦﯿﺑ ءﺎﯿﺘﺳﻻا ﺮﻋﺎﺸﻣ  . ھ ةﺪﯾﺪﺠﻟا نادﻮﺴﻟا ﺎﯾؤر نأ نوﺪﻘﺘﻌﯾ ﻢﮭﻨﻣ ﻦﯾﺮﯿﺜﻜﻟاو  ﻂﯿﺤﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﺒﻠﻏﻷا ﻢﻜﺣ ﻲ
 ﻢﮭﺗﺮﻄﯿ ﺳ ﻦ ﻋ جﺮ ﺨﺗ ، ﺎ ھﺎﻨﺒﺘﺗ نادﻮﺴ ﻟا ﺮ ﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا لاﺰﺗ ﻻ ﺎﯾؤر ﻲھو ، ﻲطاﺮﻘﻤﯾد  .  ﻲ ﻓ نﻮﺸ ﺨﯾو
لﺎﺼﻔﻧا لﺎﺣ  ﻢﮭﯿ ﻠﻋ ﻦﯿ ﻌﺘﯾ اﺬ ﻟ ، لﺎ ﺻوﻷا رﻮ ﺘﺒﻣ نادﻮ ﺳ ﻲ ﻓ ﻦﯾﺮ ﺳﺎﺨﻟا ﻢ ﮭﻧأ ﻰﻠﻋ ًﺎﺒﻧﺎﺟ اّﻮﺤﻨُﯾ نأ ﻦﻣ ، بﻮﻨﺠﻟا 
 ةﺪﯾﺪﺟ بﺮﺤﻟ داﺪﻌﺘﺳﻻا .  ﻲﻓو  16  ﺮﯾاﺮﺒﻓ  2008 ﺔ ﺑﻮﻨﻟا لﺎ ﺒﺟ ﻲ ﻓ ةﺪ ﯾﺪﺟ ﺔ ﻣوﺎﻘﻣ ﺔ ﻛﺮﺣ تﺮ ﮭظ ،   ﻰ ﻠﻋ ﺰ ﻛﺮﻤﺘﺗ 
 ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ ﺔﻘﻄﻨﻣ نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻲھو نﺎﻓدﺮﻛو رﻮﻓراد ﻦﯿﺑ دوﺪﺤﻟا لﻮط  .  ﺔ ﻛﺮﺤﻟا ﺖ ﺒﻟﺎط
 ﺔ ﻘﻄﻨﻤﻠﻟ ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا ﻦﯿﻣﺄ ﺘﺑو ﻲﺗاﺬﻟا ﻢﻜﺤﻟﺎﺑ  .  ﯿﻛﻮﻟا ﺔ ﻌﻤﺟ ﺎھﺪ ﺋﺎﻗ ﻦ ﻠﻋأو  ﻂﻔﻨ ﻟا لﻮ ﻘﺣ فﺪﮭﺘﺴ ﺗ ﺪ ﻗ ﺎ ﮭﻧأ ﻞ
 ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﻤﻟاو  . ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﺎﮭﻀﻓر ﺖﻨﻠﻋأو  ﻊ ﻣ ًﺎﯾﺮﻜﺴ ﻋ ﻖﯿﺴ ﻨﺘﻟا ﺔ ﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻂﻘﺴُﺗ ﻻ ﺎﮭّﻧإ ﺖﻟﺎﻗو 
 ً ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﯾﺪﯾأ ﺎﮭﻌﻣ ﻖﻔﺘﺗ ﻲﺘﻟا رﻮﻓراد نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺗ ﺔﻛﺮﺣ ﻲﻓ ﺔﯾرﻮﺜﻟا ﻞﺋﺎﺼﻔﻟا  .    
ﻰّ ﻟﻮﺗ نﺎﻛ يﺬﻟا ﻞﯿﻛﻮﻟا ﺐﺴﺤﺑو  تﺪ ﻟو ، ةﺮﯾﺰﺠﻟا ﺔﯾﻻو ﻲﻓ نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺲﯿﺋر ﺐﺼﻨﻣ ًﺎﻘﺑﺎﺳ 
ﺔ ﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ نﺎﻜﺳ ﺶﯿﻤﮭﺗ ﻰﻠﻋ ً ادر ﺔﻛﺮﺤﻟا  نادﻮﺴ ﻟا ﺮ ﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔﯿﺒﻌﺸ ﻟا ﺔ ﻛﺮﺤﻟا ﻞ ﺧاد   .  دﺎ ﻘﺘﻧا ﻲ ﻓ ﻞ ﯿﻛﻮﻟا ﻦ ﻌﻣأو
ﻞﻣﺎﺸ  ﻟا مﻼﺴ  ﻟا ﺔ  ﯿﻗﺎﻔﺗا  لﺎ  ﺒﺟ نﺎﻜ  ﺳ ﺢﻟﺎﺼ  ﻣ تﺮﺼ  ﺣ ﻲ  ﺘﻟا  ﻷا ﻞ  ﯿﻨﻟاو ﺔ  ﺑﻮﻨﻟا  ﻊﺒ  ﺳ ﻦ  ﻣ ﻒ  ﻟﺆﻣ لﻮ  ﻛﻮﺗوﺮﺒﺑ قرز
تﺎﺤﻔﺻ    .  ﺔﯿﺒﻌﺸ ﻟا ﺔ ﻛﺮﺤﻟا ةدﺎ ﯿﻗ رود ةﻮ ﻘﺑ ﺪ ﻘﺘﻧا نادﻮﺴ ﻟا ﺮ ﯾﺮﺤﺘﻟ ﻲﺒﻌﺸﻟا ﺶﯿﺠﻟا ﻲﻓ ﻖﺑﺎﺳ ﺪﺋﺎﻗ ، ﻮﻛﻮﻛ نﻮﻔﯿﻠﺗو
ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ ﻲﻓ ﻲﺒﻠﺴﻟا نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ  ﺔﺑﻮﻨﻟا ﻲﻨﺑ ﺪﯿﻨﺠﺗ ﻲﻓ ﻂﺸﻨﯾ أﺪﺑو   . ﺔﻣوﺎﻘﻣ ﺔﻛﺮﺣ ﺲﯿﺳﺄﺗ ﻰﻟإ ﺎﻋد ﺎﻤﻛ  ةﺪﯾﺪﺟ 
 ﻦﯿﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﻦﻋ ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ  .  ًﺎ ﯿﻋاد ﺔ ﺑﻮﻨﻟا ﺶﯿ ﻤﮭﺘﺑ ﺔﯿﺒﻌﺸ ﻟا ﺔ ﻛﺮﺤﻟا مﺎﯿﻗ ﺎﮭﯿﻓ ﺪﻘﺘﻧا مﻼﻋﻹا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟ تﺎﺤﯾﺮﺼﺘﺑ ﻰﻟدأو
 ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا ةرﻮﺜﻠﻟ  .  لﺎ ﺒﺟ ﻢ ﻋد ﻰ ﻠﻋ تﺎ ﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﻲ ﻓ دﺎ ﻤﺘﻋﻻا نادﻮﺴ ﻟا ﺮ ﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟﺎﺑ ﻲﻐﺒﻨﯾ ﻻ ﮫﻧأ لﺎﻗو
  ﻣﺎﻋ ﻦﯾﺮﺸ ﻋ ﺪ ﻌﺑ ﺖﺼ ﻠﺧ ﻲ ﺘﻟا نﺎ ﻓدﺮﻛ بﻮ ﻨﺟو ﺔ ﺑﻮﻨﻟا  نأ نادﻮﺴ  ﻟا ﺮ ﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔﯿﺒﻌﺸ ﻟا ﺔ ﻛﺮﺤﻟا ﻊ ﻣ ﻒﻟﺎ ﺤﺘﻟا ﻦ ﻣ ًﺎ
 ﺎﮭﻧﺎﺧ بﻮﻨﺠﻟا  .  ﻢﮭﺴﻔﻧ رﺎﺒﺘﻋاو نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﻢھدﺎﻤﺘﻋﻻ ﺪﺣ ﻊﺿو ﻰﻟإ ﺔﺑﻮﻨﻟا نﺎﻜﺳ ﺎﻋدو
 مﺎﻌﻟا ءﺎﺘﻔﺘﺳا ﻲﻓ لﻼﻘﺘﺳﻻا ةﺮﻜﻓ ﺾﻓرو لﺎﻤﺸﻟا ﻦﻣ ًاءﺰﺟ 2011  .    
ﺒﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻣﺎﺣ ﺔﻟﻮﻠﺒﻟا ةدﺎﯿﻘﺑ ﺔﺜﻟﺎﺛ ﺔﻛﺮﺣ ﺖﻄﺸﻧو  عﺎﻓﺪ ﻟا تاﻮ ﻗ ﻲ ﻓ ﻖﺑﺎ ﺳ ﻮﻀ ﻋو ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻣزاﻮﺤﻟا ﺔﻠﯿﺒﻗ ﻦﻣ ، ﻲﻗﺎ
 مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻔﻗﻮﻣ ﺖﻟﺪﺑ ﻲﺘﻟا ﻲﺒﻌﺸﻟا 2007  نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﻲﺒﻌﺸﻟا ﺶﯿﺠﻟا تاﻮﻘﺑ ﺖﻘﺤﺘﻟاو   .  ﻲﻗﺎﺒﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﺸﺣ ﺪﻗو
ﺔ ﺑﻮﻨﻟا ﻦ ﻋ ًﻼﻀ ﻓ ﺔ ﻄﯿﺒﻣﺮﺑ مأ ﻲﻓ ﺔﻣزاﻮﺤﻟا ﺔﻠﯿﺒﻗ ﻦﻣ تاّﻮﻘﻟا  .  ﺮ ﯾﺮﺤﺘﻟ ﻲﺒﻌﺸ ﻟا ﺶﯿ ﺠﻟا ﮫ ﻔﻗوأ  مﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ نادﻮﺴ ﻟا 
2007  ﺪ ﯿﻨﺠﺘﻟا ﺔ ّﯿﻠﻤﻋ ﻞ ﺻاو ﺚ ﯿﺣ مﻮ طﺮﺨﻟا ﻲ ﻓ تارﺎﻤﻋ ﻰﻟإ ﮫﺒﺘﻜﻣ ﻞﻘﻨﻓ ، ﮫﺣاﺮﺳ ﻖﻠطأ ﻢﺛ   .  ﺶﯿ ﺠﻟا بﺮ ﺿو
 ﻲ ﻓ ﻞ ﻤﻌﻟا ﻦ ﻋ ﻦﯿﻠطﺎ ﻌﻟا بﺎﺒﺸ ﻟا ﻦ ﻣ ﺪ ﯾﺪﻌﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺮﻄﯿﺴﻤﻟا ﻢھﻮﻟا ﻦﻣ رﺮﺤﺘﻟا ﺮﺗو ﻰﻠﻋ نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﻲﺒﻌﺸﻟا
 رﺎﺸﻣ ﻚﯾر ﻢﻋد ﻰﻘﻠﺘﯾ ﮫﻧأ ﺮﯾرﺎﻘﺗ ترﺎﺷأو ، ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ  ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺪﺋﺎﻗ ﺐﺋﺎﻧو نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺲﯿﺋر ﺐﺋﺎﻧ ،
 نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا  .   
ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻮﺤﻧ كﺮﺤﺘﻟا بﺎﯿﻏ ﺎﮭﺗاﻮﺻأ ﺖﻠﻋو ﻊﺴﺗ ﺎھدﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﻲﺘﻟا تﺎﻛﺮﺤﻟا هﺬھ تﺪﻘﺘﻧا  ﺰﺠﻋو 
ﻨﻟا لﺎ ﺒﺟ ﻲ ﻓ نﺎﻜﺴ ﻟا تﺎ ﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﮭﺟاﻮﻣ ﻦﻋ ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﺔ ﺑﻮ  ﺔ ﻣﺪﺨﻟ ﻞﻣﺎﺸ ﻟا مﻼﺴ ﻟا ﺔ ﯿﻗﺎﻔﺗﺎﺑ ﺐ ﻋﻼﺘﻟاو 
 ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ ﻲﻓ ﻊﺿﻮﻟا ﻦﺴﺤﺗ ﻻ لﺎﻤﻋأ لواﺪﺟ  .  ﻊ ﻣ ﺔ ﻧرﺎﻘﻤﻟﺎﺑ ﻰ ﺘﺣ ﺔ ﺑﻮﻨﻟا لﺎ ﺒﺟ ﻲﻓ ﻊﺿﻮﻟا ﻊﺟاﺮﺗ ﻲھ رﺎﺛﻵاو
 بوﺮﺤﻟا ﻦﻣز  .  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ بﻮﻨﺠﻟا ﻦﻋ لﺎﺼﻔﻧﻻا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣﻹ تﺪﻌﺘﺳا ﻲھ اﺬﻟ 2011  .   ﻦﺸ ﺗ ﺪﻗ ، ﻚﻟذ ﻞﺼﺣ ﺎﻣ اذإو
 لﺎﺒﺟ  ، ﮫ ﯿﻠﻋ ﻖ ﻓاﻮﺘﺗ ﻢ ﻟ ﻲﺒﻌ ﺷ روﺎﺸ ﺗ يﺪﯾ ﻦﯿﺑ ﺎﮭﻠﺒﻘﺘﺴﻣ عاﺪﯾإ لﺪﺑ ﻲﺗاﺬﻟا ﻢﻜﺤﻟﺎﺑ ﺔﺒﻟﺎﻄﻤﻟا ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺎﮭﺘﻠﻤﺣ ﺔﺑﻮﻨﻟا
 ﮫﺑ مﻮطﺮﺨﻟا ﺐﻋﻼﺗ ﻰﺸﺨﺗو  .  تﺎ ﯾﻻو ثﻼ ﺛ ﻰ ﻟإ ﻰ ﻤﻈﻌﻟا نﺎﻓدﺮﻛ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻢﯿﺴﻘﺗ ﻰﻠﻋ تاﻮﻨﺳ ةﺮﺸﻋ ﺖﻀﻣ ﺪﻗو  .
 نﺎ ﻓدﺮﻛ بﺮ ﻏ ﻲ ھو تﺎ ﯾﻻﻮﻟا ىﺪ ﺣإ ﻞﻣﺎﺸ ﻟا مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ ﻢﺴﻗو  ﺔﯿﻟﺎﻤﺸ ﻟا نﺎ ﻓدﺮﻛ ﺎ ﻤھ ﻦﯿ ﺘﯾﻻو ﻰ ﻟإ
 ﺔ  ﯿﺑﻮﻨﺠﻟا نﺎ  ﻓدﺮﻛو  .  ﺖﻔﯿ  ﺿأو ﺔﯾﺮﯿﺴ  ﻤﻟاﺔﻠﯿﺒﻗ سﺎ  ﺳﻷا ﻲ  ﻓ ﺎ  ﮭﻨﻄﻘﺗ تﺎ  ّﯿﻠﺤﻣ ﺔ  ﻌﺑرأ نﺎ  ﻓدﺮﻛ بﻮ  ﻨﺠﺑ ﺖ  ﻘﺤﻟُ أ ﺪ  ﻗو
 نﺎﻓدﺮﻛ لﺎﻤﺷ ﻰﻟإ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺮﻤﺤﻟا ﺔﻠﯿﺒﻗ ﻲﺳﺎﺳأ ﻞﻜﺸﺑ ﺎﮭﻨﻄﻘﺗ ﻲﺘﻟا يﺮﺧﻷا تﺎّﯿﻠﺤﻤﻟا  . ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟا ﺔﻠﯿﺒﻗ داﺮﻓأ ﺮﻌﺷو  
ﻘﻧﻻا نأ  ﺢﺑﺮﻟا لﺪﺑ ةرﺎﺴﺨﻟا ﻢﮭﻟ ﺖﺒﻠﺟ تﺎﻣﺎﺴ  . ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﻧﺎﯿﺨﻠﻟ اﻮﺿﺮﻌﺗ ﻢﮭّﻧأو  ﻲﺘﻟا ﺔﺒﺨﻨﻟاو 
 مﻮطﺮﺨﻟا ﻲﻓ ةوﺮﺜﻟاو ﺔﻄﻠﺴﻟا تﺎﺿوﺎﻔﻣ لﻼﺧ ﻲﻓ ﺐﺠﯾ ﺎﻤﻛ ﻢھﺮﺸﺘﺴﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻧﻷ ﻢﮭﻠﺜﻤﺗ  .  ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟا ﺔﺒﺨﻧ ﺖطﺮﺨﻧإو
أ لﺪ ﺑ بﺰ ﺤﻟا تﺎ ﺳﺎﯿﺳ ﻲ ﻓ ﻦﯿﻔﻘﺜﻤﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﺎﻤﺑ  ﺎﮭﺒﻌ ﺷ تﺎ ﺟﺎﺣ ﺔ ﯿﺒﻠﺘﻟ ﻰﻌﺴ ﺗ ن  .  ﺐ ﻠﻘﻨﺗ نأ ﺔ ّﯿﻧﺎﻜﻣإ تدادزإ ﻲﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو
 ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺪﺿ ﺔﯿﻠﺧاد دﺮﻤﺗ تﺎﻛﺮﺣ ﻰﻟإ ىوﺎﻜﺸﻟا  .   
ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟا ﻲﺘﻠﯿﺒﻗ ىﺮﺗو ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ ﻦﻣ ءﺎﯿﺘﺳﻼﻟ ً ﺎﺒﺒﺳ ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا نﺎﻓدﺮﻛ ّﻞﺣ ﻲﻓ ﺔﺑﻮﻨﻟاو   .  ﺴﻤﻟا ﺪﻘﺘﻌﺘﻓ  ﺔﯾﺮﯿ
 نزاﻮ ﺗ ﻖ ﻠﺨﻟ ﺔ ﯿﺑﺮﻐﻟا نﺎ ﻓدﺮﻛ ﻞ ﺣ دارأ ﻲﻨطﻮ ﻟا ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا بﺰ ﺣ نأ ، صﺎ ﺧ ﻞﻜﺸ ﺑ ﺮ ﻤﺤﻟا ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟاو مﺎﻋ ﻞﻜﺸﺑ
 ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا تﺎ ﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﻲ ﻓ ﮫﻟ ً اﺪﯿﯾﺄﺗ ﺮﺜﻛأ ﻲﻓاﺮﻏﻮﻤﯾد  .  ﺔﯾﺮﯿﺴ ﻤﻟا ﻞ ﺻﻷا ﻲ ﻓ ﺎﮭﻨﻜﺴ ﯾ ﻲ ﺘﻟا ةوﺎ ﻘﻟ ﺔ ّﯿﻠﺤﻣ تﺪ ﯿﻋأ ﺪ ﻘﻓ
ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ ﻰﻟإ قرﺰﻟا نﺎﻓدﺮﻛ ﻲﻓ ﺔﻟﻮﻔﻟا ﻦﻣ   ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا   .  ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا بﺰ ﺣ تﺎ ﻜﯿﺘﻜﺗ ﺎ ﮭﻧأ ﻲ ﻠﻋ اﺬ ھ ﺮﺴ ﻓ ﺪﻗو
 ﺪﺴ ﺗ قّﺮ ﻓ أﺪﺒﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﻲﻨطﻮﻟا  .  ءﺎ ﻤﺘﻧﻻﺎﺑ ًﺎﺳﺎﺴ ﺣإ ﻢﮭﺘ ﻄﻋأ ﺔ ﯿﺑﺮﻐﻟا نﺎ ﻓدﺮﻛ ﺔ ﯾﻻو نأ ﺔﯾﺮﯿﺴ ﻤﻟا ءﺎ ﻨﺑأ لﺎ ﻗو
 دﻮﮭﻨﻟا ﺮﻤﺣ ﻦﻣ بﺮﻌﻟا ﻢﮭﻧاﺮﯿﺟ ﻊﻣ يﺮﺧأ دراﻮﻣو ضرﻷا نﺄﺸﺑ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻢﺳﺎﻘﺗ ﻢﮭﺘﻟﻮﺧو  . ﺎﺑ اوﺮﻌ ﺷ ﻢﮭﻨﻜﻟو  ﻚﺸ ﻟ
 ةﺪ ﯾﺪﺠﻟا ﺔ ﯾﻻﻮﻟا ﻲ ﻓ ﻢﮭﺤﻟﺎﺼ ﻣ ﺔ ﯾﺎﻤﺤﻟ ﺔ ﺑﻮﻨﻟا ﻊ ﻣ اﻮﻠﺗﺎ ﻘﯾ نأ ﻢﮭﯿﻠﻋ نﺎﻛو ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ ﻒﻗﻮﻣ ﻲﻓ  .  ﺪ ﻗو
 تﺎﻣزﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻠﻟ ﻢﯿﻋز حﺮﺻ  :  ًاﺪﯾﺰﻣ بﺮﻌﻟا ءﺎﻄﻋإ ﺪﯾﺮﯾ ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ نأ ﻮھ دﺎﻘﺘﻋﻻا نﺎﻛ
ﻘﺘﺳﻻا ﺔﻋﺰﻋز لوﺎﺤﯾ نﺎﻛ بﺰﺤﻟا نأ ﺎﻨﻔﺸﺘﻛا ﺎﻨﻨﻜﻟ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻦﻣ  ﮫﻣﻮﺼﺧ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺮﻄﯿﺴﯾ ﻲﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺔﻓﺎﻛ ﻲﻓ راﺮ
ﺔ ﻣﻷا ﻞﺜﻣ ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا باﺰﺣﻷا ﻦﻣ  .   رﻮ ﻓراد ﻲ ﻓ ﺎ ﻤﻛ ﺮّﺴ ﯿﺗ ﺎ ﻤﺜﯿﺣ ﺔ ﯿﻓاﺮﻏﻮﻤﯾد تاﺮ ﯿﯿﻐﺗ ءاﺮ ﺟإ لوﺎ ﺣو
 ﺔﯿﻘﯿﻘﺤﻟا ﮫﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣاو ﺐﻌﺸﻟا ﻞﻛﺎﺸﻣ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﺬﺧﻷا نود  . نﻮﻟﺎﺒﯾ ﻻ ﺮﺤﺒﻟا دﻻوأ  .    4 .   ﻷا ةرادﻹاو بﺮﺤﻟا ﺔﯿﻠھ   
 ﻞ ﺋﺎﺒﻘﻟا َﻆ ﺤﺗ ﻢ ﻟو ﺔﻠ ﺻاﻮﺘﻣ ﺔ ﺌﺒﻌﺗ ﺔ ﻟﺎﺣ ﻲ ﻓ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﺖﻠﺧد ، بﻮﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻟا ﻦﯿﺑ ﺖﻌﻟﺪﻧا ﻲﺘﻟا بﺮﺤﻟا لﻼﺧ ﻲﻓ
 ﺔ ﻠﻤﺘﺤﻣ تﺎ ﺿوﺎﻔﻣ تﺪ ﻘﻌﻧا لﺎﺣ ﻲﻓ ﺎﮭﻔﻗﻮﻣ ح ًﺎﻀﯾأ ﺔﺻﺮﻔﺑ  .  ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟاو ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا ﺔ ﯾﻮﮭﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺪ ﯿﻛﺄﺘﻟا مﺪﺨﺘ ﺳاو
ﺘﺳﻻ ﺪ  ءﻻﻮﻟا رار  . ﺐﻌﺸﻟا ﺔﺌﺒﻌﺘﻟ دﺎﮭﺠﻟا ﻰﻠﻋ مﺎﻈﻨﻟا ﻊﺠﺷو ﺔ ﺑﻮﻨﻟا لﺎ ﺒﺟو بﻮ ﻨﺠﻟا ﻦ ﻣ ﮫﻣﺎﺼ ﺧأ ﺔ ﻤﯾﺰھ ﻞﺟأ ﻦﻣ   
 قرزﻷا ﻞﯿﻨﻟاو  .  مﻼﺳﻹا ﻢﮭﻓ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺖﺒﻋﻼﺗو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ءﻻﻮﻟا رﺎطإ دﺎﮭﺠﻟا ﻰﻟإ ةﻮﻋﺪﻟا ﺖﻠﻜﺷو  .  ءﺎﻨﺑأ ﻊﺿُو ﺪﻗو
 ﻢﮭﺘ  ﻘﺣﻼﻣ ﺖ  ﻤﺗو رﺎ  ﻔﻜﻟﺎﺑ اﻮﻔ  ﺻﻮﻓ ، نادﻮﺴ  ﻟا ﺮ  ﯾﺮﺤﺘﻟ ﻲﺒﻌﺸ  ﻟا ﺶﯿ  ﺠﻟا ﻲ  ﻤﻋاد ﺔ  ﻧﺎﺧ ﻲ  ﻓ ﻦﯿﻤﻠﺴ  ﻤﻟا ﺮ  ﯿﻏ ﺔ  ﺑﻮﻨﻟا
 ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻛ ﻢﮭﺘﻠﻣﺎﻌﻣو  .  ﻊ ﻣ ﻲﺒﻌﺸ ﻟا عﺎﻓﺪ ﻟا تاﻮ ﻗ ﻲ ﻓ اﻮﻠﺗﺎ ﻘﯿﻟ اوﺮ ﯿﺘﺧا ﺪ ﻘﻓ ، ﺔ ﺑﻮﻨﻟا ﻮﻤﻠﺴ ﻣ ﺎﻣأ
 نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﻲﺒﻌﺸﻟا ﺶﯿﺠﻟا ﺪﺿ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا  .  لﺎ ﻣو تارﺎﯿﺳ ﻦﻣ ﺔﯾدﺎﻤﻟا ﺰﻓاﻮﺤﻟا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ةدﺎﻗ ﻰّﻘﻠﺗو
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻲﻓ ﺔّﯿﻓﺎﺿإ تﺎﻤﯾﺪﻘﺗو حﻼﺳو  . ﻜﻟو ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﺪﻌﺑ ﻦ  حﺮﻄﺗ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا تأﺪﺑ ، 
ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ ﻊﻣ ﺔﻗﻼﻌﻟا لﻮﺣ ﺔﻠﺌﺳﻷا  ﺔﻟﺎﻤﺘ ﺳا لوﺎﺤﯾ ﻢﻛﺎﺤﻟا بﺰﺤﻟا نأ ً ﺎﺤﺿاو ﺢﺒﺻأ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﺻﺎﺧ ، 
 ﺔﯿﺼﺨﺷ ﺐﺳﺎﻜﻤﻟ ًﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا  . ا بﺰﺣ نﺎﻓدﺮﻛ ﺖﻤﻋد ًﺎﯿﺨﯾرﺎﺘﻓ ﺔ ﻣﻷ  ةدﺎ ﯿﻘﻟا ءﺎ ﻨﺑأ ﻢ ﻈﻌﻣ ﻒ ﻗﻮﻣ اﺬ ھ لاز ﻻو ، 
 ﮫﺘﻜﮭﻧأ ﺪﺴﺗ قﺮﻓ ﺔﺳﺎﯿﺳ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ تﺎﻜﯿﺘﻜﺗ نأ ﺪﯿﺑ ، ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا  .   
ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ ﺄﺸﻧأو ﺘﺑ مﺎﻗ ﺚﯿﺣ ، ﺔّﯿﻠھﻷا ةرادﻺﻟ ًاﺪﯾﺪﺟ ًﺎﻣﺎﻈﻧ  ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟا تارﺎﻈﻧ ﻢﯿﺴﻘ  ﺎﮭﻨﻣ ﻞﻌﺟو ثﻼﺜﻟا 
 ﻲ ﻠﺤﻤﻟا ﻢ ﻜﺤﻟا ﻦﯿ ﻜﻤﺗ ﺔ ﺠﺤﺑ تارﺎﻣإ  .  ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﻰ ﻟإ ﺎ ﮭﻨﻣ ةﺪ ﺣاو ﻞ ﻛ دﻮ ﻌﺗ ةرﺎ ﻈﻧ ةﺮﺸ ﻋ ﺖ ﺳ ﺔﯾﺮﯿﺴ ﻤﻟاةرﺎﻣﻹو
 ﺐﺼﻨﻣ دﺮﺠﻣ ﻚﻤﻟا ﻰﻠﻋﻷا ﺪﺋﺎﻘﻟا ﻲﺳﺮﻛ ﺢﺒﺻﺄﻓ ، ﺮظﺎﻨﻟا ﻰﻟإ ﺲﯿﻟو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا  .  ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ةﺪﺣﻮﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺑﺪﺘﻟا اﺬھ لﺎﻧو
 ﻦﻣ  ﻞﻜﻛ ﺔﻠﯿﺒﻘﻟا ةﻮﻗ  .  ﻲﻓ ًاﺮﯿﺛﺄﺗ ﻞﻗأ نﻮﯿﻨطﻮﻟا ةدﺎﻘﻟا ﺢﺒﺻأ ، ةأﺰﺠﻣ ﺔّﯿﻠھأ ةرادإو ﺔﻠﻋﺎﻓ ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻠﺤﻣ ﺔﻣﻮﻜﺣ دﻮﺟﻮﺒﻓ
 ﻢﮭﺗﺎﻌﻤﺠﻣ  .  ﺔﺑﻮﻌﺻ ﺮﺜﻛأ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯿﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺶﯾﺎﻌﺘﻟا ﻞﻌﺟ ﻚﻟذ  .   
ﻦﻣ ًاﺪﯾﺪﺟ ًﺎﻤﻗﺎط تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖّ ﻠﺣأ ، عوﺮﻓ ﻰﻟإ ﺔّﯿﻠھﻷا تارادﻹا ﻢﯿﺴﻘﺗ ﺮﺒﻋو ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺤﻟ ءﺎﯿﻓوﻷا ةدﺎﻘﻟا   
ﺔﻣﻷا بﺰﺣ ﻰﻟإ ﺔﯿﻤﺘﻨﻤﻟا ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ةدﺎﯿﻘﻟا لﺪﺑ  .   ﻲ ﻓ ﻲﺒﻌﺸ ﻟا عﺎﻓﺪ ﻟا تاﻮ ﻗ ﺐﯾرﺪ ﺗ تﺎﻤﯿﺨﻣ ﻰﻟوأ ءﺎﺸﻧإ ﻚﻟذ ﻞﮭﺳو
 نﺎﻓدﺮﻛ بﻮﻨﺟ  . ﺴ ﻤﻟا ﻰ ﻠﻋ دﺎ ﺷرﻹا ﻦﯿﻣﺄﺗ ﻲﻓ ﺢﺠﻨﺗ ﻢﻟ ةﺮﺒﺨﻟا ﺔﻣوﺪﻌﻣ رداﻮﻜﻟا نأ ﺮﯿﻏ  لﺎ ﻄﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻷا ﻞﺋﺎ
 ﺔﯿﻄﻔﻨﻟا ةوﺮﺜﻟا ﺮطﺎﺸﺗو مﻼﺴﻟاو تﺎﻋاﺰﻨﻟا ﺾﻓ ﻞﺜﻣ ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا  . ﻞﻣﺎﺸ ﻟا مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﺪﻌﺑ  ﺚ ﺤﺒﺗ ﻲ ﺘﻟا ﻞ ﺋﺎﺒﻘﻟا تأﺪ ﺑ 
 بﺰ ﺣ ﻊ ﻣ ﻲﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﻢﮭﺋﺎ ﻘﺑ ﺖ ﯿﺒﺜﺗ ﺔ ﻟوﺎﺤﻣ ﻲ ﻓ ﻦﯿ ﻜﻤﮭﻨﻣ ﻢھﺪ ﺠﺘﻟ ﻦﯿﯾﺪ ﯿﻠﻘﺘﻟا ةدﺎﻘﻟا ﻰﻟإ ﻊّ ﻠﻄﺘﺗ ﮫﯿﺟﻮﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻣ ﻦﻋ
ﺗﺆﻤﻟا ﺔﻣﻷا بﺰﺤﻟ ءﻻﻮﻟا ﻦﻣ ﻰﻘﺒﺗ ﺎﻣ ﻢﮭﺋﺎﻋدا ﻢﻏر ﻰﻠﻋ ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤ  .  ﺔﯾﺮﯿﺴ ﻤﻟا داﺮ ﻓأ ﺾ ﻌﺑ ﻦﻜﻟ  ﺔ ﻣزأ نأ اوﺪ ﻛأ 
ﻲﯿﺑأ  مﺎ ﻌﻟا ﺮﺧاوأ ﺔﻌﻟﺪﻨﻤﻟا  2007 لﺎﺼ ﻔﻧا لﺎ ﻤﺘﺣا ءاﺮ ﺟ ﻢﮭﺘﺸ ﯿﻌﻣ دﺪ ﮭﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺮطﺎ ﺨﻤﻟا دﺎ ﯾدزاو   ﺖﻠﻜ ﺷ بﻮ ﻨﺠﻟا 
ﺗ ﻞﻣاﻮﻋ  ﺎﮭﺗاذ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺴﻘﻨﻤﻟا ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟاو ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا فﻮﻔﺻ ﺐﯾﺮﻘ  .   
ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟا ﺔﻠﯿﺒﻗ ﺖﻠﻤﻋ ﺪﻗو ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ ﻊﻣ   نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺮﻈﻧ ﻲﻓو بﺮﺤﻟا لﻼﺧ ﻲﻓ 
 اﺪﺣاو ﺎﻧﺎﯿﻛ ﺎﻤﮭﻓ  . ﻟا بﺰﺣ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟ ﻞﺗﺎﻘﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻧأ ﻰﻠﻋ تﺮﺻأ ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟا ﻦﻜﻟ  ﺎﮭﺋﺎﻘﺑ ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﻞﺑ ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤ    .  نأو
 ﻢﻛﺎﺤﻟا بﺰﺤﻟا ﻊﻣ ﺖﻘﺑﺎﻄﺗ ﺎﮭﺤﻟﺎﺼﻣ  . ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﻲﻓ درو ﺎﻤﻛ نادﻮﺴﻟا ةﺪﺣﻮﻟ ﺎﮭﻤﻋد ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو  ، 
ﻲﯿﺑأ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ ﺎﻤھ ﻦﯿﺘﻄﻘﻧ ﻰﻓ ﺖﻔﻠﺘﺧإ ﺎﮭﻧأ ﻻإ  ﺔ ﯿﺑﺮﻐﻟا نﺎﻓدﺮﻛ ﺔﯾﻻو ّﻞﺣو   .  بﺎﺒ ﺷ ﻲ ﻋدإو  ﻦﯿﻣﻮﻋﺪ ﻣ ﺔﯾﺮﯿﺴ ﻤﻟا
ﺎﺷﺎﻔﯿﻧ ﻰﻟإ ﺖﺒھذ ﻲﺘﻟا ﺐﺨﻨﻟا نأ ﻢﮭﺗدﺎﻗ ﻦﻣ  ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ ةﺪﻨﺟأ لوﺪﺟ ﺖﻨﺒﺗ ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا لﻮﺣ ضوﺎﻔﺘﻠﻟ 
 ﺔّﯿﻠﺒﻘﻟا نوﺆﺸﻟا ﻦﻋ عﺎﻓﺪﻟا لﺪﺑ ﺎﮭﻌﻗاﻮﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻲﻨطﻮﻟا  .  ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا بﺰ ﺣ ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟا ﺔﻠﯿﺒﻗ ﺖﻤﮭﺗإو
 ﻲﻓ ﺎﮭﻟﻼﻐﺘﺳﺈﺑ ﻲﻨطﻮﻟا  راﺮﻘﺘ ﺳﻻا ةدﻮﻋ ﺪﻌﺑ ﺎﮭﻟﺎﻤھإو بﺮﺤﻟا  .  ﻞﻣﺎﺸ ﻟا مﻼﺴ ﻟا ﺔ ﯿﻗﺎﻔﺗا ﻊ ﯿﻗﻮﺗ ﻊ ﺒﺘﯾ نأ ﺐ ﺠﯾ نﺎ ﻛو
 جﺎﻣﺪﻧﻻا ةدﺎﻋإو ﺢﯾﺮﺴﺘﻟاو حﻼﺴﻟا عﺰﻧ ﺞﻣاﺮﺒﺑ  .  لﻮﺣ ةﺪﻋﺎﺴﻣ يأ بﺎﯿﻏ ﻊﻣ ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟا تﺎﯿﺸﯿﻠﯿﻣ ﻢﻋد ﻒﻗو ﻢﺗ ﻦﻜﻟ
 جﺎﻣﺪﻧﻻا ةدﺎﻋإ وأ حﻼﺴﻟا عﺰﻧ  .  ﻣد ةدﺎ ﻋإ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﺔﯿﻠھﻷا تارادﻹا تﺮﻘﺘﻓاو دراﻮ ﻤﻟا نﻷ ، ﻦﯿﻠﺗﺎ ﻘﻤﻟا ﺞ  ﻲ ﺘﻟا 
 ةدﻮﺟﻮﻣ ﺪﻌﺗ ﻢﻟ بﺮﺤﻟا لﻼﺧ ﺎﮭﻟ تﺮﻓﻮﺗ  .  ﺔﻠﺗﺎﻘﻤﻟا تﺎﯿﺸﯿﻠﯿﻤﻟاو ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﻢﻋد ﻦﻋ ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ ﻒﻗﻮﺗ ﻊﻣو
 ﺪﯾاﺰﺘﺗ مﻮطﺮﺨﻟا ﺪﺿ ﻢھاوﺎﻜﺷ تأﺪﺑ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا دﻮﻋو ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻦﻋ ﮫﻋﺎﻨﺘﻣاو  .   
ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺔﺒﺴﻧ تﺎﻤﯿﻈﻨﺘﻟا هﺬھ ﻞﺧاد ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﻞﻜﺸﺗ  ﻰﻟإ بﺎﺴﺘﻧﻻاو ﺔﯿﻠﺋﺎﻌﻟا تﺎﯿﻟﻮﺌﺴﻤﻟاو ﺔﯿﻧاﻮﯿﺤﻟا ةوﺮﺜﻟا دﻮﺟو مﺪﻋو 
 ﺔﺌﺒﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻌﺠﺸﻣ ﺔﺌﯿﺑ نﺎﻛ ﻲﺒﻌﺸﻟا عﺎﻓﺪﻟا تاّﻮﻗ  .  مﺎﻋ نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﻲﺒﻌﺸﻟا ﺶﯿﺠﻟﺎﺑ ﻖﺤﺘﻟا ﺪﻘﻟو 2007  ﺮﺜﻛأ 
 ﻦ ﻣ 14000 ﺔﯾﺮﯿﺴ ﻤﻟا ﻦ  ﻣ ﻞ ﺟر  ا ةدﺎ ﻗ ﺾ  ﻌﺑ ﻢﮭﯿ ﻓ ﻦ  ﻤﺑ ً ﺎﻘﺑﺎ ﺳ ﻲﺒﻌﺸ ﻟا عﺎﻓﺪ  ﻟا تاﻮ ﻗ ﻦ  ﻣ   ﺐ  ﺻﺎﻨﻣ اﻮﻟﺎ ﻧو ﻞ  ﺋﺎﺒﻘﻟ
 ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺐﺗاورو  .  جﺎﻣﺪﻧﻻا ةدﺎﻋإو ﺢﯾﺮﺴﺘﻟاو حﻼﺴﻟا عﺰﻧ ﺞﻣاﺮﺑ نﺎﻜﻣ ﻚﻟذ ﻞﺣ  .  نﺎ ﺒﻌﺗ ةﺪ ﺣﻮﻟا ﺔ ﯾﻻو ﻢﻛﺎ ﺣ نﺎﻛو
 يﺮﺧﻷا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻤﻟاو مﺎﻌﻄﻟا ﻢﮭﻟ ﻦﻣﺆﯾ ﺞﻨﯾد  .  ﺐ ﺗاور ﺪﯾﺪﺴ ﺗ ﻦﻣ ﻦﻜﻤﺘﺗ ﻢﻟ نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻦﻜﻟ
 ﻊﻨﻗﺄﻓ ، ﺔﻤﻈﺘﻨﻣ ةرﻮﺼﺑ دﺪﺠﻟا ﻦﯾﺪﻨﺠﻤﻟا ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ  ﺰﻓاﻮ ﺣ ﻢﯾﺪﻘﺗ ﺮﺒﻋ ﮫﻓﻮﻔﺻ ﻰﻟإ ةدﻮﻌﻟﺎﺑ ﻢﮭﻨﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا 
 ﺔﯿﻟﺎﻣ  .  لﻮط ﻰﻠﻋ ﺎﮭﻌﻣ اﻮﻘﺑ ﻦﯾﺬﻟا ﻦﯾﺪﻨﺠﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﺮﺸﻧ ﻢﺗو نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا تﺎﻤﯿﺨﻣ ﻚﯿﻜﻔﺗ ﻢﺗ ﻢﺛ
 مﺎﻌﻟا دوﺪﺣ 1956  .  ﯾ ﻻ ﻦﯿﻠﺗﺎﻘﻤﻟا ءﻻﺆھ ﻢﻈﻌﻣ نأ ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟا ﺔﻠﯿﺒﻗ ﺖﻟﺎﻗ  ﺶﯿﻌﻠﻟ جﺎﺘﺤﯾ ﺎﮭﺑﺎﺒﺷ نأو ﺎﮭﻟ ًاﺪﯾﺪﮭﺗ نﻮﻠﻜﺸ
 ﻢھﻮﻠﺗﺎﻘﯾ ﻦﻟ ﻢﮭﻨﻜﻟ  . ﻲﯿﺑأ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺖﻤﻗﺎﻔﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻢﮭﻨﻣ نوﺮﯿﺜﻜﻟا دﺎﻋ  ﻢﮭﺗﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ﻢﻋﺪﻟ   .  ﻲﻨطﻮ ﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا لﺎﻤھإ ﻊﻣو
لﺎﺼﻔﻧا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإو  ﻦﻣﺎﻀﺗو دﺎﺤﺗﻼﻟ جﺎﺘﺤﺗ ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟا ﺖﻧﺎﻛ بﻮﻨﺠﻟا   . ﻘﻟا ﺔﺤﻟﺎﺼﻣ ﺔﻟﺄﺴﻣ تﺮﯿﺛُ أ  ﺔﺒﺨﻨﻟاو ﻦﯿﯿﻠﺤﻤﻟا ةدﺎ
 ﻰﻟإ نوﺄﺠﻠﯾ ﺪﻘﻓ ﻞﺣ ﻼﺑ ﻢﮭﻤﻟﺎﻈﻣ ﺖﯿﻘﺑ اذإ ﮫﻧأ ﻮھو ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﺧﺪﻣ ﻦﯿﻔﻘﺜﻤﻟا ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟا بﺎﺒﺸﻟ نﺎﻛ ﻦﻜﻟ مﻮطﺮﺨﻟا ﻲﻓ
 ﺔﻔﯿﻨﻋ ﻞﻌﻓ دودر  .   
ﺔ ﺿرﺎﻌﻤﻟا ﺔّﯿﺒﻌﺸ ﻟا تﺎﻛﺮﺤﻟا ةدﻻو ةﺮﯿﻤﺧ ﺖﻧﺎﻛ هﺬھ ﺔﯾﺮﯿﺴ ﻤﻟا بﺎﺒ ﺷ مﺎ ﻗ ﻦﯿ ﺣ تأﺪ ﺑ ﻲ ﺘﻟاو  ﻟا   ﺲﯿ ﺳﺄﺘﻟﺎﺑ نﻮ ﻔﻘﺜﻤ ارﻮﻓ ﺔﺑﺎﺠﺘﺴﻟﺎﺑ ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺎﮭﯿﻓ اﻮﺒﻟﺎط ةﺪﯾﺪﺟ تﺎﯾﺪﺘﻨﻤﻟ  .  ﻮﯾﺎﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا نﺎﻓدﺮﻛ ﻞﺤﺑ راﺮﻘﻟا ﺬﺨﺗا ﺎﻣﺪﻨﻋو
2005  مﺎﻈﻨﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻲﻟﻮﺘﻟ رﺎﺘﺨﻣ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﺐﯿﻄﻟا ﻢﻛﺎﺤﻟا ﻦﻋ ًﻼﯾﺪﺑ نﺎﻤﯿﻠﺳ نﺎﻤﻠﺳ مﻮطﺮﺨﻟا ﺖﻠﺳرأ ،     .  ىﺪﻟو
اﺮھﺎﻈﻤﻟا ﮫﺘﻗﻻ ، ﺔﻟﻮﻔﻟا ﻰﻟإ ﮫﻟﻮﺻو  ت  .  مﻼ ﻜﻟا ﻦ ﻣ ﮫ ﻌﻨﻤﻟ ﺔﺼ ﻨﻤﻟا ﺔﺑﺎﺷ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﺖّ ﻠﺘﺣاو  .  ﺖﻠ ﺳرأ ﻚ ﻟذ ﺪ ﻌﺑو
 ءوﺪ ﮭﻟا ﺪ ﯿﻌُﯿﻟ ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻢﻛﺎﺤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا  .  بﺰ ﺣ ﻊ ﻣ ﺾﻌﺒ ﻟا ﺆ طاﻮﺗ لﻮ ﺣ كﻮﻜﺸ ﻟا تﺮ ﺳ بﺎﺒﺸ ﻟا ةدﺎ ﻗ ﮫ ﺋﺎﻘﻟ رﻮ ﻓو
ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا  .   ﺔﻨﯾﺪﻤﻟ ضﻮﻔﻤﻛ ناﺪﯿﻤﺣ ﻲﻠﻋ ناﺪﯿﻤﺣ ﻲھ ةزرﺎﺑ ﺔﯿﺼﺨﺷ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﻢﺗو  ﺐ ﺘﻜﻤﻟ ﻞ ﻘﻧ ﻢ ﺛ مﻼﺴﻟا راد
 ضﻮﻔﻤﻛ ﺔﺳﺎﺋﺮﻟا  .  فﺪ ﮭﺑ ﺔ ﻗﺪﺑ ﺐﺴ ﺤﯾ ﻢ ﻟ ﮫﻀ ﻌﺑ نأ ﻞ ﯿﻗ لﺎ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺔﻤﺨ ﺿ ﻎﻟﺎ ﺒﻣ ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ ّﺦﺿو
 ةﺮﺻﺎﻨﻤﻟا  .  ﺔّﯿﻨﻌﻤﻟا تارازﻮﻟا ﺮﺒﻋ ّﺮﻤﺗ نأ لﺪﺑ ﻢﻛﺎﺤﻟا ﺐﺘﻜﻣ ﻦﻣ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺬﻔﻨﺗ ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا تأﺪﺑو  .  ﺔﯾﻻﻮﻟا ﺖّ ﻠُﺣ ﺪﻗو
 ﻲﻓ ًﺎﯿﻤﺳر 20  ﺲﻄﺴﻏأ  2005  .   ﺔﻌﺴﺗ ﺪﻌﺑ  ﺮﮭﺷأ  .  ﻮﯾﺎﻣ ﻲﻓو 2006  ﺎﮭﻓﻮﻔﺻ ّصﺮﺗ ﻢﻤﺷ ﺔﻛﺮﺣ تأﺪﺑ   .  تﺬﺨﺗأو
ﻲ  ﯿﺑأ ﺎﮭﻨﻤ ﺿ ﻦ  ﻣو ﺔﯾﺮﯿﺴ ﻣ راد ﻦ ﻣ  ﺎ ﮭﺗﺎﯿﻠﻤﻌﻟ ﺔ ﻘﻄﻨﻣ   .  كاﺮ  ﺷإ ﻰ ﻟإ فﺪ  ﮭﯾ ﻲ ﻠﯿﻠﺤﺗ ﻮ ﺤﻧ ﻰ  ﻠﻋ ﻞﻛﺎﺸ ﻤﻟا ﺖ  ﺣﺮطو
 ﺔﺤﻠﺴ ﻤﻟا تﺎ ﮭﺟاﻮﻤﻟا يدﺎ ﻔﺗو ﻊ ﻨﻘﻣ در ﻰ ﻠﻋ لﻮﺼ ﺤﻟا ﺐﻠط ﻰﻟإو ةءﺎﻨﺑ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا  .  ﺖﻠّﺼ ﻓ ﺪ ﻗو
ﻣ ﻊﻓﺎ ﻧ ﺲﯿﺋﺮ ﻟا ﺪﻋﺎﺴﻣ ﺖﻐﻠﺑو ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺎﮭﺘﻣﺪﻗ ةﺮﻛﺬ  نوﺆﺸ ﻠﻟ ﻲﻨطﻮ ﻟا ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا بﺰ ﺣ ﺲﯿ ﺋر ﺐ ﺋﺎﻧ ﻮ ھو ﻊﻓﺎ ﻧ ﻲ ﻠﻋ 
 ﻲ ﯿﺑأ لﻮﺣ ءارآو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا لﻮﺣ ًﺎﺒﻠﻄﻣ ﺮﺸﻋ ﻲﻨﺛإ ، رﻮﻓراد ﻒﻠﻣ ﻦﻋ لﻮﺌﺴﻤﻟاو ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا  .  مﻮ طﺮﺨﻟا ﺖ ﻄﻋأو 30  
 دﺮﻠﻟ ً ﺎﻣﻮﯾ  . ﯿﺼﻋ ﻢﻤﺷ ﺔﻛﺮﺣ ﺖﻤﻈﻧ ، ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا دﺮﺗ ﻢﻟ ﺎﻣﺪﻨﻋو  ﻲﻓ ﺔﻟﻮﻔﻟا ﻲﻓ ً ﺎﯿﻧﺪﻣ ً ﺎﻧﺎ 16  ﺮﺒﻤﺴﯾد  2006  .   ﺖﺤﺗو
 ﺰ ﻛاﺮﻤﻟاو فرﺎﺼ ﻤﻟا ﺔ ﻠﯿﺒﻘﻟا ءﺎﻀ ﻋأ ﻞﻄﻋ ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻠﻟ ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ لﺎﻤھإ ﻰﻟإ ةرﺎﺷﺈﻛ داﺪﺤﻟا مﻮﯾ رﺎﻌﺷ
 ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟا اﻮﺴﺳأو ﺔﺻﺎﺨﻟا لﺎﻤﻋﻷاو ﺔﻣﺎﻌﻟا  .  ﻢﺳﻻا ﻮھو ارﻮﺑ ارﻮﺘـﺑ ﻢﻤﺷ ﻦﻣﻷا ةﺰﮭﺟأو تاﺮﺑﺎﺨﻤﻟا ﺖﻄﺑر ﺪﻗو
 ﻒﺻﻮﻟ مﺪﺨﺘﺴﻤﻟا  رﻮﻓراد ﻲﻓ دﺮﻤﺘﻟا  .  ﻂﻔﻨ ﻟا لﻮﻘﺣ ً ﺎﻓﺪﮭﺘﺴﻣ ﺔﯾﻻﻮﻟا لﺎﻄﯿﻟ دﺮﻤﺘﻟا ﻊﯿﺳﻮﺘﻟ ﻂﯿﻄﺨﺘﻟﺎﺑ ﻢﻤﺷ ﺖﻤﮭﺗاو
 ﮫﺒﯿﺑﺎﻧأ طﻮﻄﺧو  .  مﺎﻌﻟا ﺔﯾاﺪﺑ ﻲﻓو 2007  ﮫ ﯿﻓ تأر يﺬ ﻟا ﻊ ﺿﻮﻟا ﺔ ﺋﺪﮭﺘﻟ ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟا ﺔﺒﺨﻧ ﻦﻣ ًاﺪﻓو ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻠﺳرأ 
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ﺔﻟﺄﺴﻣ ﺲﯿﻟو ﺔﯿﻠﺒﻗ ﺔﺿﺎﻔﺘﻧا  . ﺎﺳﻮﻧﺎﺑﺎﺑو ةوﺎﻘﻟ ﻲﻓ ﺐﻌﺸﻟا ﺪﻓﻮﻟا ﮫﺟاو  ﺪ ﻠﺠﻤﻟاو ﺔﻟﻮﻔﻟاو   .  بﺎﺒﺸ ﻟا نﺎ ﺠﻟ ﻦ ﻜﻟ
 ةدﺎﻀﻣ تﺎﯾﺪﺘﻨﻣ ﻢﯿﻈﻨﺗ ﺮﺒﻋ ةردﺎﺒﻤﻟا ﺖﻄﺒﺣأ ﻢﻤﺷ ةدﺎﯿﻘﺑ  . و  ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻠ ﺳرأ ، ﻢﻋﺪ ﻟا بﺎﺒﺸﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻲﻘﻠﺗ ﻊﻣ
 ﺪﻤﺣأ ﺪﻤﺤﻣ يﺮﯾدرﺪﻟا ﻮھ ً ﺎﯿﺳﺎﺋر ً ﺎﺛﻮﻌﺒﻣ  .  ﺲﯿﺋﺮ ﻟا ﻊ ﻣ عﺎ ﻤﺘﺟا ﺐﯿﺗﺮﺗ ﺎﮭﯿﻓ ﺎﻤﺑ ﻢﮭﺒﻟﺎﻄﻣ بﺎﺒﺸﻟا ةدﺎﻗ ﮫﻤﻠﺳ  .  ﻢﻈﻨ ﻓ
ﯿﺋﺮ ﻠﻟ ةرﺎﯾز ثﻮﻌﺒﻤﻟا  ﻮ ﯿﻧﻮﯾ ﻲ ﻓ ﺮﯿﺸ ﺒﻟا ﺲ 2007  تﺎ ﻗﺮﻄﻟا ﺮﯾﻮ ﻄﺗ ﺎ ﮭﯿﻓ ﺎ ﻤﺑ ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ ﺔﺤﯾﺮ ﺻ ًادﻮ ﻋو ﺎ ﮭﯿﻓ مﺪ ﻗ ، 
 ﺔ  ﻗﺎﻄﻟا ﺪ  ﯿﻟﻮﺗ تﺎ  ﻄﺤﻣو  .  ﺔ  ﻨﺠﻟ داﺪ  ﻋإ بﺎﺒﺸ  ﻟا ﻦ  ﻣ ﺐ  ﻠطو نﺎ  ﻓدﺮﻛ ﺔ  ﯿﻤﻨﺗ ﺔ  ﺌﯿھ ﻞﯿﻜﺸ  ﺘﺑ ﺔ  ﻣﻮﻜﺤﻟا ﻰ  ﻟإ ﺰ  ﻋوأ ﺎ  ﻤﻛ
 ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻠﻟ  . ﺠﻠﻟا ﻞ ﺤﺑ اﻮﺒﻟﺎ طو ﺖ ﻘﻘﺤﺗ ﺔ ﻠﯿﻠﻗ ﺐ ﻟﺎﻄﻣ نأ بﺎﺒﺸﻟا ﺮﻌﺷ ، ﺮﮭﺷأ ﺔﻌﺴﺗ ﻲﻀﻣ ﺪﻌﺑ ﻦﻜﻟ  ﺔ ﻨ  .  ﺲﯿﺋﺮ ﻟا در
 ﺎﮭﺘﻠﻜﯿھ ةدﺎﻋإ ﻢﮭﻨﻣ ًﺎﺒﻟﺎط  .  ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا بﺰ ﺣ نأ ﻦﯾﺪ ﻛﺆﻣ لﺎﻤﺸ ﻟا ﻲ ﻓ ﻊﯾرﺎﺸ ﻤﺑ ﻢﮭﺘ ﻘﻄﻨﻣ رّﻮﻄﺗ اﻮﻧرﺎﻗ ﻢﮭﻨﻜﻟ اﻮﻘﻓاﻮﻓ
ﻲﻨطﻮﻟا  ﻢﮭﻟﺬﺧ ﺪﻗ   .  ﻰ ﻠﻋ لﺎ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻜﻟا ﻲﻨطﻮ ﻟا ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا بﺰ ﺣ ﻖ ﻔﻧأ ﺪ ﻘﻟ تﺎ ﻣزﻷا ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻤﻟ بﺎﺷ ﺪﺋﺎﻗ لﺎﻗو
ﻞﺗﺎﻘﯾ ﻢﻟ يﺬﻟا ﺐﻌﺸﻟا  ىﻮﺳ ﻖﻠﺘﻧ ﻢﻟ ، ﺎﻨﺑرﺎﺣ ﻦﯾﺬﻟا ﻦﺤﻧ ﺎﻤﻨﯿﺑ ، ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟاو ﻞﯿﻨﻟا ﺔﯾﻻﻮﻟ ﺔﻧرﺎﻘﻣ بﺮﺤﻟا ﻲﻓ 
 ﺔﺑذﺎﻜﻟا دﻮﻋﻮﻟا  .   
 ﺔ  ﻛﺮﺤﻟﺎﺑ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴ ﻟا باﺰ ﺣﻷا ﻒ ﻠﺘﺨﻣ ﻦ ﻣ بﺎﺒﺸ ﻟا ﻖ ﺤﺘﻟا  .  ﻞﻛﺎﺸ  ﻣ ﺔ ﮭﺟاﻮﻣ ﻲ ﻓ ﻦﯿﯿ ﺳﺎﺳأ ًﺎ ﻓاﺮطأ اﺬ ﮭﺑ اﻮﺤﺒ ﺻأو
ﮫﯿﻟإ ضﺮﻌﺘﯾ يﺬﻟا ﻞﻣﺎﺤﺘﻟا ىﺪﻣ نوﺮﺒﺘﺨﯾ اﻮﺤﺒﺻأ ﻞﺑ ﻻ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا  ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا بﺰ ﺣ ﻲ ﻓ ﻦﯿﯿﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﻞ ﺒﻗ ﻦ ﻣ بﺎﺒﺸﻟا 
ﻲﻨطﻮﻟا ﺔﻣﻷا بﺰﺣو   ءاﻮﺳ ﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ةرادﻹا ةدﺎﻗو   .  ﻲﻓو 16  ﻮﯾﺎﻣ  2006  ءﺎﻀ ﻋأ ﻢ ﺿ ًاﺮﻤﺗﺆ ﻣ اﻮﻤﻈﻧ ، 
 ﺎﮭﺗاﺪﻠﺑو ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا نﺪﻣ ﻢھأ نﻮﻠﺜﻤﯾ ً اﻮﻀﻋ ﻦﯿﺴﻤﺧ ﻦﻣ ً ﺎﺴﻠﺠﻣ اﻮﻠﻜﺷو ﻢﻤﺷ  ىﺮﺒﻜﻟا  .  ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﻣ ﻢﻋﺪﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻰﻘﻠﺘﺗ
 ﻲﻋﻮﯿﺸ ﻟا بﺰ ﺤﻟاو ﺔ ﻣﻷا بﺰ ﺣو ﻲﻨطﻮ ﻟا ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا بﺰ ﺣ ﻲ ﻓ ﻦﯿﻘﺑﺎﺴ ﻟا ءﺎﻀ ﻋﻷا ﺎﻤﯿ ﺳ ﻻو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا فﺎﯿطﻷا  .
ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ ﻰﻌﺴﺗ ﺎﮭﻧأ ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻲﻋﺪﺗو  ﮫﻗﻮﻘﺣو   .  بﻮ ﻨﺟ ﻲ ﻓ ىﺮ ﺒﻜﻟا نﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا تأﺪﺑ ﺪﻗو
ا ﻞﺜﻣ نﺎﻓدﺮﻛ  ﺪﻠﺠﻤﻟاو ﺎﺳﻮﻧﺎﺑﺎﺑو ﺔﻟﻮﻔﻟ  .  ﺔﻘﻄﻨﻤﻠﻟ ﻦﺴﺤﺘﺗ تأﺪﺑ ﻊﻓﺎﻨﻤﻟا نأ ﻢﮭﺗدﺎﻗ ﺾﻌﺑ لﺎﻗو    .  ﻢﻟ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻰﻠﻋو
 ﻢﮭﺗرﺪ ﻗو ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﻢﮭﺘﮭﺟاﻮ ﻣ ﻻﻮ ﻟ ﺔ ﻗﺎط تﺎ ﻄﺤﻣ ﺪﯿﯿﺸﺗو بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻤﻟ رﺎﺑﻵا ﺮﻔﺣو ﺔﻟﻮﻔﻟا ﻰﻟإ تﺎﻗﺮﻄﻟا ءﺎﻨﺑ أﺪﺒﯾ
 ﻦﯿﻟﻮﺌﺴ ﻤﻟاو ﺔ ﺒﺨﻨﻟا رﺎﺒﻛ ﻊﻣ ضوﺎﻔﺘﻟا ﻰﻠﻋ  . ﺠﻣ لﻮ ﺒﻘﺑ نﻮ ﻈﺤﯾ اوأﺪ ﺑو  ﻲﺒﻌﺸ ﻟا عﺎﻓﺪ ﻟا تاﻮ ﻗ ﺎﯿﺸ ﯿﻠﯿﻣو ﻢﮭﺗﺎ ﻌﻤﺘ  .
 ﻦﯿﯾﺪ ﯿﻠﻘﺘﻟا ﺐ ﺨﻨﻟا ﻞ ﺤﻣ اﻮ ﻠﺤﯾو ﺔ ﯿﺑﺮﻐﻟا نﺎ ﻓدﺮﻛ ﻲ ﻓ دﺪ ﺠﻟا ﻦﯿ ﯿﻠﺤﻤﻟا ةدﺎ ﻘﻟا اﻮ ﻧﻮﻜﯾ نأ ﻦ ﻜﻤﻤﻟا ﻦﻣ ﺢﺒﺻأو  .  ﻢ ﮭﻓ
 ﺔّﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا نﻮﻤﮭﻔﯾو ﺚﯾﺪﺤﻟا نوﺪﯿﺠﯾو نﻮﻔﻘﺜﻣ . ﻲ ﯿﺑأ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ ةدﺎﯿﻘﻟا نﻮﻌﯿﻄﺘﺴﯾو  تاﺪ ﺋﺎﻋ ﻢ ﺳﺎﻘﺗو 
ﻂﻔﻨﻟا  ﺐﯿﺑﺎﻧﻷا ﻂﺧ ءﺎﻨﺑو ﻂﻔﻨﻟا ثﻮﻠﺗ ﮫﺛﺪﺣأ يﺬﻟا ﻲﺌﯿﺒﻟا رﺮﻀﻟا ﻦﻋ ﺾﯾﻮﻌﺘﻟاو   .   
 مﺎﻋ ﺔﻟﻮﻔﻟا ﻲﻓ ﻲﻧﺪﻤﻟا نﺎﯿﺼﻌﻟاو ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﺖﻠﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ﻲﻓ 2006  ﺞﮭﻨﻟا لﻮﺣ بﺎﺒﺷ ةدﺎﯿﻗ ﻲﻓ تﺎﻓﻼﺧ ﺖﺒﺸﻧ ، 
 ﮫﻋﺎﺒﺗإ ﺐﺟاﻮﻟا  . ﻟا ﻦﻣ ةﻮﺟﺮﻤﻟا ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا ﻰﻟإ يدﺆﯾ ﻦﻟ راﻮﺤﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا نأ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺪﻘﺘﻋإ ﺪﻘﻓ  مﻮطﺮﺨ    .  ، ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓ
 ةﻮﻘﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻦﻤﻀﺘﺘﻟ ﮫﺗارﺎﯿﺧ ةدﺎﯾز ﺮﺧﻵا ﺾﻌﺒﻟا دارأ  .  مﺎﻌﻟا ﺔﯾاﺪﺑ ﻲﻓ 2007  ﻦﯿﺑ تﺪﻘﻋ ﺔﯾﺮﺳ تﺎﻋﺎﻤﺘﺟا تدأ 
ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟا ﻦﻣ بﺎﺒﺷ ةدﺎﻗ ﻦﯿﺑو بﺎﺒﺷ ﺔﻛﺮﺣ  حﺎ ﻨﺟ ةﺮ ﯿﺧﻷا ﻞﻜﺸ ﺗ نأ ﻰ ﻠﻋ قﺎ ﻔﺗﻻا ﻰ ﻟإ ﻲﺒﻌﺸ ﻟا عﺎﻓﺪ ﻟا تاﻮ ﻗ ﻲ ﻓ 
 يﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا  .  ﻦﻜﻟ  ًﺎ ﻔﯿﻨﻋ ًﺎﻛﺮﺤﺗ ﻢﺟﺮﺘﯾ ﻢﻟ ﻚﻟذ  .  ﺔ ﻛﺮﺤﻟا ﻲ ﻓ ﻦﯿﯾﺪ ﯿﻠﻘﺘﻟا ﻦﯿ ﯿﻠﺤﻤﻟا ةدﺎ ﻘﻟا ﺾ ﻌﺑ ﻚﻜ ﺷو  .  ﻢ ﮭﻓ
 ةﻮﻘﻟا ةﺮﺻﺎﻨﻣ نود ﻦﻣ ءﺎﻨﺑ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا ﻞﺋﺎﺴﻤﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻢﻤﺷ نأ اوﺮﺒﺘﻋا  .  ﻦﯿﯾدﺎﯿﻘﻟا ﺾﻌﺑ نأ اوﺪﻘﺘﻋا ﻢﮭﻨﻜﻟ
 ﻒ ﻨﻌﻟا ﻰ ﻟإ نﻮ ﻠﯿﻤﯾ  . ا ﻦ ﻣ ﺪ ﯾﺪﻌﻟا ءﻻو ًﺎ ﻌﻣ ﺎﺒﺴ  ﻛ ﺪ ﻗ ﻢﻤ ﺷو بﺎﺒ ﺷ نأ اﻮ  ﻓﺮﺘﻋاو  نأ ﻦ  ﻣ نﻮ ﻘﻠﻗ اﻮﻧﺎ ﻛو ، ﺔﯾﺮﯿﺴ  ﻤﻟ
 ةﺪﯾﺪﺠﻟا راودﻷا ﻰﻟإ ﻰﻌﺴﺗو ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻠﯿﺒﻘﻟا فﺮﺼﺘﺗ  .  ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟا ﻲﻓ ﻚﻜﻔﺘﻟا اﺬھ  .  ﻂ ﺑاور دﻮ ﺟو ﻲ ﻓ اﻮﻜﻜ ﺷو
 ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا نﺎﻓدﺮﻛ ﻰﻟإ دﺮﻤﺘﻟا لﺎﻘﺘﻧا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ اﻮﺸﺧو رﻮﻓراد ﻲﻓ راﻮﺜﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻣو بﺎﺒﺷ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺾﻌﺑ ﻦﯿﺑ
ﺴﻤﻟاو لﺪﻌﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﻊﻣ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟﺎﺑ  ةاوﺎ  .   
ﻲﯿﺑأ ﺔﻣزأ ﺔﯾﺮﯿﺴ ﻤﻟا ةدﺎ ﯿﻗ ﺪ ﯿﺣﻮﺗ ﻰ ﻟإ ﺔ ﺟﺎﺤﻟا لﻮ ﺣ ﺔ ّﯿﻠھﻷا تارادﻹاو بﺎﺒﺷ ﻦﯿﺑ ﺖﻌﻤﺟ   بﺰ ﺣ ﺮﯿﺛﺄ ﺗ ﻦ ﻋ ًاﺪ ﯿﻌﺑ ﻲﻨطﻮ  ﻟا ﺮﻤﺗﺆ  ﻤﻟا  رﻮ  ﻓراد راﻮ  ﺛ وأ   .   ﺻاو اذإ ﮫ  ﻧأ اﻮﻟﺎ  ﻗ ﺔ  ّﯿﻠھﻷا ﺔﯾﺮﯿﺴ  ﻤﻟا ةرادإ ﻲ  ﻓ رﺎ  ﺒﻛ ﻦﯿﻟﻮﺌﺴ  ﻣ نأ ﺮ  ﯿﻏ  ﺖﻠ
 ﻲ ﯿﺑأ ﺔﻟﺄﺴ ﻣ ﻞ ﺤﺗ ﻢ ﻟو ﺔ ﯾﻮﻤﻨﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸ ﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﯾوﺎﺴﺘﻣ ﺔﺼﺣ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺐﻟﺎﻄﻣ ﺎﮭﻠھﺎﺠﺗ مﻮطﺮﺨﻟا  .  ﺪ ﺟﻮﺗ ﻢ ﻟ
ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ ﺪﺿ ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟا ﺔﻠﯿﺒﻗ ﺪﺸﺣ ﻦﻣ ﻲﺒﻌﺸﻟا عﺎﻓﺪﻟا تاﻮﻘﺑ ًﺔﻣﻮﻋﺪﻣ بﺎﺒﺷ ﺔﻛﺮﺣ عدﺮﺗ ﺔﻧﺎﻤﺿ  .    
 مﺎﻌﻟا ﻒﺼﺘﻨﻣ ﻲﻓ 2007  ﮭﻠﺋﺎﺒﻗ ﻦﯿ ﺑ عاﺰ ﻨﻟا ﺔﮭﺟاﻮﻣ بﺎﺒﺷ ﺔﻛﺮﺣ ﺖﻟوﺎﺣ ،  ﻲ ﯿﺑأ ﻲ ﻓ كﻮ ﻧ ﺎ ﻜﻨﯾد ﺔ ﻠﯿﺒﻗ ﻦﯿ ﺑو ﺎ  ﻦ ﻣ 
 ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟاو ﺔﯿﻓﺎﻘﺛ تﺎطﺎﺸﻧ لﻼﺧ  . ﺔﯾﺮﯿﺴ ﻤﻟا بﺎﺒ ﺷ مﻮ ﻘﯾ نأ ضﺮ ﺘﻔﯾ نﺎﻜﻓ  ةﺪ ﻠﺑ ةرﺎ ﯾﺰﺑ ﺔ ﻟﻮﻓو دﻼ ﻘﻣ ﻦ ﻣ 
ﻚﻟذ ﻢﮭﺴُﯾ نأ ﻞﻣأ ﻰﻠﻋ ، ﺔﯿﺿﺎﯾﺮﻟا بﺎﻌﻟﻷا ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو تﺎﺼﻗﺮﻟا ءادﻷ ﺎﻜﻨﯾﺪﻟ ﺔﻌﺑﺎﺗ يﺮﺧأ ىﺮﻗو ﻲﯿﺑأ  مدر ﻲﻓ 
 ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻻا ﺶﯾﺎ ﻌﺘﻟا ﺰ ﯾﺰﻌﺗو ةﻮ ﮭﻟا  .  ﺔ ﻛﺮﺤﻟﺎﺑ ﺖﻜﻜ ﺷ كﻮ ﻧ ﺎ ﻜﻨﯾد نﻷ ﺪ ﻘﻌﻨﺗ ﻢ ﻟ تﺎطﺎﺸ  ﻨﻟا هﺬ ھ نأ ﺮ ﯿﻏ  .  اﻮﻧﺎ  ﻛو
ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﺪﻌﺑ ﻢھرﺎﯾد ﻰﻟإ ةدﻮﻌﻠﻟ ﻢھدﻮﮭﺟ اﻮﻤﻋﺪﯾ ﻢﻟ ةﺮﯾﺎﺠﻌﻟا ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟا نأ نوﺪﻘﺘﻌﯾ  .   ﺎﻣ اذإ ﮫﻧأ اوﺪﻛأو
ﺮﯿﺴﻤﻟا ﺔﻠﯿﺒﻗ تدارأ  ءﺎﺸﻧﺈﺑ ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﺒﻟﺎﻄﻣ ﺔﯿﻧ ﻦﺴﺣ ةردﺎﺒﻛ ًﻻوأ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻦﯿﻌﺘﯾ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ ﺔﯾ
دراﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ةاوﺎﺴﻤﻟﺎﺑ لﻮﺼﺤﻟا ﻦﻣ ﻲﯿﺑأ ﻦﻜﻤﺗ ةرادإ  .   ﺎ ﻜﻨﯾد تﺎ ﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﯿ ﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺶﯾﺎﻌﺘﻟا ءﺎﻨﺑ ﻦﻜﻤﯾ ﻻو
 ﻰﻠﻋ نﺎﻓﺮﻄﻟا ﻖﻓاو اذإ ّﻻإ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟاو كﻮﻧ  ﺔ ﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﺔﯾﻮﺴﺘﻟا ﻰﻠﻋ هروﺪﺑ ﺪﻤﺘﻌﯾ يﺬﻟا ﺶﯾﺎﻌﺘﻟا
 تﺎﺛدﺎﺤﻤﻟا ءاﺮﺟإ ﻰﻠﻋ ﻦﯿﯿﻠﺒﻘﻟا ﻢﮭﯿﻠﺜﻤﻣ ﺔﻘﻓاﻮﻣ ﻰﻠﻋو ﻲﯿﺑأ ﻲﻓ  .  ﻲ ﻓ ﻲ ﯿﺑأ ﺔ ﻨﯾﺪﻣ ﻲ ﻓ ﺖﻌﻟﺪ ﻧا ﻲ ﺘﻟا ﺔﻣزﻷا نأ ﺮﯿﻏ
 ﻮﯾﺎﻣ 2008  دﺪ ﺠﺗو نادﻮﺴ ﻟا ﺮ ﯾﺮﺤﺘﻟ ﻲﺒﻌﺸ ﻟا ﺶﯿ ﺠﻟاو ﻲﺒﻌﺸ ﻟا عﺎﻓﺪﻟا تاﻮﻗ ﺎﺸﯿﻠﯿﻣ ﻦﻣ ﻢﻋﺪﺑ ﻲﻨطﻮﻟا ﺶﯿﺠﻟا ﻦﯿﺑ 
ﺠﮭﺗ  بﺮﺤﻟا ﺬﻨﻣ ًادﻮﺟﻮﻣ نﺎﻛ يﺬﻟاو ﻦﯿﺘﻠﯿﺒﻘﻟا ﻦﯿﺑ ءاﺪﻌﻟا ةﺪﺣ ﻦﻣ داز ﺎﻜﻨﯾﺪﻟا ﺮﯿ  . ﻲﻨطﻮ ﻟا ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا بﺰ ﺣ نأ ﻲﻠﻋ  
 ﺔ  ّﯿﻨﺛﻹا تﺎﻗﺎﻘﺸ  ﻧﻻﺎﺑ ﺐ  ﻋﻼﺘﻟا لﻼ  ﺧ ﻦ  ﻣ ةﺮ  ﯿﺜﻛ تﺎ  ﻓﻼﺧ ﻲ  ﻓ ﺎﺒﺒﺴ  ﺗ نادﻮﺴ  ﻟا ﺮ  ﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔّﯿﺒﻌﺸ  ﻟا ﺔ  ﻛﺮﺤﻟاو  .  اﻮ  ﻌﺒﺗإو
ﻻا ﻢﻠﺴﻟا فﺎﻌﺿإو ﺪﺴﺗ قّﺮﻓ تﺎﻜﯿﺘﻜﺗ  ﻦﯿﻤﻠﺴ ﻤﻟا ﻦﯿ ﺑ ﺔ ّﯿﺑﻮﻨﺠﻟا نﺎﻓدﺮﻛ ﺔﯾﻻو ﻲﻓ مﻮﯾ تاذ ً ﺎﻤﺋﺎﻗ نﺎﻛ يﺬﻟا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟ
 بﺮﻌﻟا ﺮﯿﻏو بﺮﻌﻟا ﻦﯿﺑو ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏو  .  ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻰﻠﻋ ﺔّﯿﻨطﻮﻟا ةﺪﺣﻮﻟا ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻞﻤﺣ عﺪﺼﻟا بأر ﻞﺒﺳ ﻦﻣ نﺎﻛو
ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا زﺮﺑأ ﻦﯿﺑ ﺔّﯿﺑﻮﻨﺠﻟا نﺎﻓدﺮﻛ ﻲﻓ راﻮﺣ ﺔﻣﺎﻗإ ﻰﻟإ ﻲﻣاﺮﻟا ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔّﯿﻗﺎﻔﺗا لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ  ﻦﯿﺑ ﻖﯿﻓﻮﺘﻟا فﺪﮭﺑ 
 تﺎﺣﻮﻤﻄﻟاو ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا  .  حﻼﺻﻹاو ﺞﻣﺪﻟا نﺄﺸﺑ سﻮﻤﻠﻣ مّﺪﻘﺗ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟا ترﺪﺑو ، ًﺎﻘّﯿﺿ نﺎﻛ ﺖﻗﻮﻟا ّﻦﻜﻟو
 ﺮطﺎﺨﻣ ﻦﻣ ﺎﮭﺗﺎّﯿط ﻲﻓ ﮫﻠﻤﺤﺗ ﺎﻣو ﺔّﯿﻨطﻮﻟا تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﺪﻘﻋ ﻞﺒﻗ ﮫّ ﻠﻗأ  .   
ﺑ ﺰّﯿﻤﺘﯾ يﺬﻟا ، ﺎﻧﺎﻓﺎﺴﻟا ماﺰﺤﺑ فﺮﻌُﯾ ﺎﻤﻣ ًاءﺰﺟ نﺎﻓدﺮﻛ بﻮﻨﺟ ﺔﯾﻻو ﻞّﻜﺸُﺗ  بﺮﻌﻟاو ﺔﺑﻮﻨﻟاو بﺮﻌﻟا ﻦﯿﺑ ﻲﻨﺛإ ﻞﻋﺎﻔﺘ
 ﻦﯿﯿﺑﻮﻨﺠﻟاو ﺔﺑﻮﻨﻟاو ﻦﯿﯿﺑﻮﻨﺠﻟاو  .  ﺎ ﻣ ﻲ ﻓ ﺎﮭﺘﺸ ﯿﻌﻣ ﻂﺑاﺮ ﺘﺗو ﺔّﯾدﺎﺼ ﺘﻗاو ﺔ ّﯿﻋﺎﻤﺘﺟا تﻻدﺎ ﺒﺗ تﺎ ﻋﻮﻤﺠﻤﻟا هﺬ ھ ﻢﯿﻘﺗو
 ﺔﺴﻓﺎﻨﺘﻣو ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺢﻟﺎﺼﻣ كرﺎﺸﺘﺗ ﻲھو ، ﺎﮭﻨﯿﺑ  .  ﻖ ﯾﺮط ﻦﻋ ﺖّ ﻠﺠﺗ ﺔﻤﻛاﺮﺘﻣ ىوﺎﻜﺷ ﺔﻠﯾﻮﻄﻟا بﺮﺤﻟا ﻦﻋ ﺐﺗﺮﺗو
أ ﺔّﯿﻨﺛإو ﺔّﯿﻗﺮﻋ تﺎّﯾﻮھ  رﻮﻓراد عاﺰﻧ ﻲﻓ لﺎﺤﻟا ﻲھ ﺎﻤﻛ ﺔﻗرﺎﻓ  .  ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻲﻓ ﺔﺒﻗﺎﻌﺘﻤﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻠﺸﻓ ﺎﻤﻛ
ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ مﺎﻈﻧ ﺎﻤّﯿﺳ ﻻو  ﺔ ﺑوﺮﻌﻟا ﮫ ﺟو ﻲ ﻓ ﺔّﯾﺮﺼ ﻨﻌﻟا دﺪﺸ ﺘﺑ ﺲﻜﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺒﺴﺗ يﺬﻟاو مﻮطﺮﺧ ﻲﻓ 
 مﻼﺳﻹاو  .   ّﯿﻠﻌﻓ ًاﺮﻄﺧ ﻞّ ﺜﻤﺗ ﺔّﯿﻗﺮﻌﻟا ةّﻮﮭﻟا هﺬھ ﺖﻟاز ﻻو  ﺔّﯿﻨطﻮﻟا ةﺪﺣﻮﻟا ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺖﻘﻔﺧأ يﺬﻟا نادﻮﺴﻟا دﻮﺟو دﺪﮭﺘﯾ ًﺎ
 ﮫﺘﺠﻟﺎﻌﻣ ﻲﻓ  . ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ ﻦﻣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا هﺬھ ءﺎﻛﺮﺷ ﺲﯿﻟو  ﻦﯿﻜﺴﻤﺘﻣ نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔّﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟاو 
ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔّﯿﻗﺎﻔﺗا ئدﺎﺒﻤﺑ ًاﺪﯾﺪﺷ ًﺎﻜﺴﻤﺗ  .  ﻓ ﺮﮭﻈﯾ اﺬﮭھ  ةﺰﯿﻛر ﺎﻤھو ﺔﺤﻟﺎﺼﻤﻟاو ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا لّﻮﺤﺘﻟا ّﺺﺨﯾ ﺎﻣ ﻲ
 ﺔ ّﯿﺑﻮﻨﺠﻟا نﺎ ﻓدﺮﻛ تﺎ ﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﯿ ﺑ ﻲﻤﻠﺴﻟا ﺶﯾﺎﻌﺘﻟاو عاﺰﻨﻟا ّﺾﻓ  .  هﺬ ھ ﺎ ﮭﯿﻟﻮﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﻘﺜﻟا عّﺪﺼ ﺗ اﺬ ھ ﻦ ﻋ ﻢﺠﻨ ﯾو
 ﺔّﯿﺑﺰﺤﻟا ﺢﻟﺎﺼﻤﻟا ﻦﻣ ﺪﻌﺑأ ﻰﻟإ مﻼﺴﻟا لﺎﻤﻋأ لوﺪﺠﺑ ﺮﯿﺴﻟا فﺪﮭﺑ ﻦﯿﺑﺰﺤﻟا ﻼﻜﻟ تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا    .   ﱟدﺮﺑ اﺬھ ﻞﺑﺎﻘُﯾ ﻢﻟ ﺎﻣو  
 ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔّﯿﻗﺎﻔﺗا ﻞﺸﻓ ﻰﻟإ ﻲﻀﻔُﯾ ﺪﻘﻓ ﻲﺴﻜﻋ  .  بﺮﺤﻟا ءﺎﻨﺛأ ﻲﻓ ﺔّﯿﻣﺎﻣﻷا طﻮﻄﺨﻟا ﻲﻓ ﺔّﯿﺑﻮﻨﺠﻟا نﺎﻓدﺮﻛ ﺖﻧﺎﻛ
 ﺔﺤﻟﺎﺼﻤﻟاو مﻼﺴﻟا ءﺎﻨﺑ ﺔّﯿﻠﻤﻌﻟ ﺎﻣﺎھ ﺎﺳﺎﺳأ ﺎﮭﻨﻜﻟو  .  ﺮﻘﺘﺴ ﯾ نأ نادﻮﺴﻠﻟ ﺪﯾرُ أ اذإ ًﺎّﯿﺳﺎﺳأ ًﺎطﺮﺷ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا راﺮﻘﺘﺳاو  .
ﺰﻨﻟا عﻻﺪﻧا ﺪﻨﻋ رﻮﻓراﺪﺑ ﺮﻛﺬُﯾ ﻊﺿﻮﻟا اﺬھ  عا  .  ﻖطﺎ ﻨﻤﻟ ﻞﻣﺎﺸ ﻟا مﻼﺴ ﻟا ﺔ ّﯿﻗﺎﻔﺗا مﺎ ﻜﺣأ ﻖ ﯿﺒﻄﺗ ﻲ ﻓ ﻞﺸ ﻔﻟا نﺈ ﻓ اﺬﮭﻟ
 ﻞ ﻤﻋ رﺎ طﺈﻛ بﻮ ﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸ ﻟا ﻦﯿ ﺑ مﻼﺴ ﻟا ﺔّﯿﻗﺎﻔﺗا ﺔّﯿﻗاﺪﺼﻤﻟ ضّﻮﻘﻣ ًﺎﺒﺒﺳ ﻲﯿﺑأو قرزﻷا ﻞﯿﻨﻟاو ﺔّﯿﺑﻮﻨﺠﻟ ا نﺎﻓدﺮﻛ
 مﺎﻌﻟا دوﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔﻠﺛﺎﻤﻤﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟا ﻦﻣ هﺮﯿﻏو رﻮﻓراد عاﺰﻧ ﺔﯾﻮﺴﺘﻟ ﻲﻘﻄﻨﻣ 1956  .    
ﺮُﯾو ﺔ ﺑﻮﻨﻟا لﺎ ﺒﺟ ، نﺎ ﻓدﺮﻛ بﻮ ﻨﺟ تﺎ ﯾﻻو ﻲ ﻓ عاﺰ ﻨﻟا ّﺾ ﻓ لﻮﺣ لﻮﻛﻮﺗوﺮﺒﻟا ﻲﺳ  روﺎﺸ ﺗ ﺔ ّﯿﻠﻤﻋ قرزﻷا ﻞ ﯿﻨﻟاو 
 ىوﺎﻜﺸ  ﻟا ﺔ  ﺠﻟﺎﻌﻣو ﺔ  ّﯿطاﺮﻘﻤﯾد ةرﻮﺼ ﺑ ءارﻵا ﻦ  ﻋ ﺮ  ﯿﺒﻌﺘﻟا ﺎ  ﮭﻟﻼﺧ ﻦ  ﻣ ﻦ  ﻜﻤُﯾ ﻲﺒﻌ ﺷ  .  ﻰ  ﻠﻋ لﻮ  ﻛﻮﺗوﺮﺒﻟا ّﺺﻨ  ﯾو
 مﺎﻋ ﺔﺒﻘﺗﺮﻤﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﺪﻌﺑ روﺎﺸﺘﻟا ﺪﻘﻋ ةروﺮﺿ 2009  مﺎ ﻌﻟا ﻰ ّﺘﺣ ﺎ ﮭﻠﯿﺟﺄﺗ ﻰ ﻟإ ﺔ ﺟﺎﺤﻟا رﺪ ﺒﺗ ﺪ ﻗ ﻲ ﺘﻟاو 
2010  .   ةدﺎﻤﻟا ّﺺﻨﺗ 33  ﻖ ﯿﺒﻄﺗ ﻲ ﻓ ﺮ ﻈﻨﺗ ﺔ ّﯿﻧﺎﻤﻟﺮﺑ ﻢﯿ ﯿﻘﺗ ﺔﻨﺠﻟ ﺔﻣﺎﻗﺈﺑ نﻮﺒﺨﺘﻨﻤﻟا نﻮﻋّﺮﺸﻤﻟا مﻮﻘﯾ نأ ﺐﺟاو ﻰﻠﻋ 
 تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﻰﻠﻋ مﺎﻋ ﻲﻀﻣ ﺪﻌﺑ ً اﺮﯾﺮﻘﺗ ّﺪﻌُﺗو لﻮﻛﻮﺗوﺮﺒﻟا  . ﻟا رﺪﺼﯾ ﻦﻟو  ﺔ ﯾﺎﮭﻧ ﻦ ﻣ ﺔﻨ ﺳ ﻞ ﺒﻗ ﺢ ﺟرﻷا ﻰ ﻠﻋ ﺮ ﯾﺮﻘﺘ
 مﺎﻋ ﺔّﯿﻟﺎﻘﺘﻧﻻا ةﺮﺘﻔﻟا 2011  .   ﺮﻤﺜُﯾ نأ ﺔّﯿﻧﺎﻜﻣإ دﺎﻌﺒﺘﺳاو ﺮﺒﻛأ ٍﺔﺟرﺪﺑ ﺔﺑﻮﻨﻟا طﺎﺒﺣإ ﻰﻟإ ﻖﯿﺒﻄﺘﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﺧﺄﺘﻟا ىّدأ ﺎﻤﻛ
 ةﺮﻤﺜﻣ ﺔّﯿﺑﺎﺠﯾإ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺔّﯿﺒﻌﺸﻟا تاروﺎﺸﻤﻟاو لﻮﻛﻮﺗوﺮﺒﻟا  .   
نﺎﻓدﺮﻛ نﺎﻜﺳ ﻦّﻜﻤُﺗ ﺔّﯿﺒھذ ﺔﺻﺮﻓ ﺔّﯿﺒﻌﺸﻟا تارﻮﺸﻤﻟا ﺖﻠﺜﻣ  ﺎ ﻣ ﻲ ﻓ ﻢ ﮭﺑ صﺎ ﺧ لﺎ ﻤﻋأ لوﺪ ﺟ ﻊ ﺿو ﻦﻣ ﺔّﯿﺑﻮﻨﺠﻟا 
 مﻮطﺮﺨﻟا ﻊﻣ تﺎﺿوﺎﻔﻤﻟا ّﺺﺨﯾ  .  ﻲﺗاﺬ ﻟا ﻢ ﻜﺤﻟا نﺄﺸ ﺑ ضوﺎ ﻔﺘﻟا ةدﺎ ﻋإ ﺔ ّﯿﻧﺎﻜﻣإ ﺎﮭﻨﻣو  .  ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻜﻟا يﺪ ﺒُﯾ ﻢ ﻟ ﻦ ﻜﻟ
 ﺔ ّﯿﺑﺮﻐﻟا نﺎﻓدﺮﻛ ّﻞﺣ ﺪﻌﺑ ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻲﻓ بﺮﻋ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺮﻄﯿﺴﯾ ﻲﺘﻟا ﻊﻗاﻮﻤﻟا كاﺮﺷإ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺔّﯿﻠﻤﻌﻟا لﺎﯿﺣ ًﻻؤﺎﻔﺗ ﻦﯿ ﯿﺑﻮﻨﻟا  .
 ﺎﻤﻛ ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ ﺔﻤﺣر ﺖﺤﺗ ﻢﮭّﻧأ اوﺮﻌﺷ  ﻢﮭﺤﻟﺎﺼ ﻣ ﻢ ﮭﻟ ﻦﻤﻀﯾ يﺬﻟا ﺪﯿﺣﻮﻟا ﻞﯿﺒﺴﻟاو داﺪﻌﺘﻟﺎﺑ ﮫﺒﻋﻼﺗو 
 ﻲﻌﯾﺮﺸﺘﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﻤّﯿﺳ ﻻو تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﻲﻓ ٍﺔﻟﻮﻘﻌﻣ ﺔّﯿﺒﻟﺎﻐﺑ زﻮﻔﻟا ﻮھ  .  ﺮ ﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔّﯿﺒﻌﺸ ﻟا ﺔ ﻛﺮﺤﻟا رﺎﺼﻧأ ىأرو
ﺎﺑ زﻮﻔﯿﺳ بﺰﺤﻟا نأ ﺎھوﺪﯾﺆﻣو نادﻮﺴﻟا  ﻻو ﮫ ﻟﺎﯿﺣ ظﻮ ﺤﻠﻤﻟا رﻮ ﺘﻔﻟا ﻦ ﻣ ﻢﻏﺮ ﻟا ﻰﻠﻋ ﻲﻌﯾﺮﺸﺘﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺔّﯿﺒﻟﺎﻐﻟ
ﺔﺑﻮﻨﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ فﻮﻔﺻ ﻦﯿﺑ ﺎﻤّﯿﺳ  .   ﺎﮭﻟّﻮﺨﺗ ٍةﺪﻋﺎﻗ دﻮﺟو مﺪﻌﺑ فﺮﺘﻌﺗ نأ جﺎﺘﺤﺗ نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔّﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺖﻧﺎﻛ
 ﺎﮭﻓاﺪ ھأو ﺎﮭﻠﻛﺎﺸ  ﻣ ﺞﻟﺎ  ﻌﺘﻟ ﺔ  ﯾﻻﻮﻟا ﻲ ﻓ ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻞ  ﺋﺎﺒﻘﻟا ﻊ ﻤﺠﺗ نأ  .   ﻣ ﺢﺒ  ﺻأو  ﺔ  ﯾﻻﻮﻟا نﺎﻜ  ﺳ ﺪﻌﺘﺴ  ﯾ نأ ﺔ ّﯿﻤھﻷا ﻦ كﺮﺘﺸﻣ لﺎﻤﻋأ لوﺪﺟ ﻊﺿو ﻖﯾﺮط ﻦﻋ روﺎﺸﺘﻠﻟ  .  ﻰ ﻠﻋ صﺮﺤﺗ نأ ًﺎّﯿﺳﺎﯿﺳ ﺔﻤﺴﻘﻨﻤﻟا ﺔّﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺖﺟﺎﺘﺣا
لﺎﺼ  ﻔﻧا لﺎ  ﺣ ﻲ  ﻓ ﻰ  ّﺘﺣ ﺔﻛﺮﺘﺸ  ﻣ دراﻮ  ﻣ ماﺪﺨﺘ  ﺳاو تﺎ  ﺣﻮﻤﻄﻟاو تﺎ  ﻓﻼﺘﺧﻻا ﻦﯿ  ﺑ ﻖ  ﯿﻓﻮﺘﻟا ﺮ  ﺒﻋ ﺎﮭﺤﻟﺎﺼ  ﻣ ﺔ  ﻣﺪﺧ  
 مﺎﻋ بﻮﻨﺠﻟا 2011  .  نﺎﻛو  ﺶﯾﺎ ﻌﺘﻟﺎﺑ ﺔ ﻘّ ﻠﻌﺘﻤﻟا ئدﺎ ﺒﻤﻟا نﺄﺸ ﺑ روﺎ ﺤﺘﺗ نأ ﺔ ّﯿﺑﻮﻨﺠﻟا نﺎﻓدﺮﻛ تﺎﻌﻤﺘﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﻦّﯿﻌﺘﯾ 
 لﻮ  ﻛﻮﺗوﺮﺒﻟا لﺎﻤﻜﺘ  ﺳﻻ ﻲﻤﻠﺴ  ﻟا  .  ﻦ  ﻣ ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻣ يﻷ ًﺎ  ﻨﻜﻤﻣ ﻦ  ﻜﯾ ﻢ  ﻠﻓ كﺮﺘﺸ  ﻣ لﺎ  ﻤﻋأ لوﺪ  ﺟ بﺎ  ﯿﻏ ﻲ  ﻓ ﮫ  ﻧأ ﻲ  ﻠﻋ
 ﻲﺒﻌﺸﻟا روﺎﺸﺘﻟا ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳﻹا  . ﻤﺟ ّﻢﻀ ﯾ ًﻼﻣﺎﺷ ًاراﻮﺣ ﺪﻘﻋ نأ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯾ نﺎﻛ  نﺎ ﻓدﺮﻛ ﻲﺣاﻮ ﻧ ﻊ ﯿ
 ﺔ ّﯿﻟوﻷا فاﺪ ھﻷا ﻦ ﻋ ﺮّﺒﻌُﯾو ﻲﻌﯾﺮﺸﺘﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟا ﮫﯿﻠﻋ قدﺎﺼُﯾ راﻮﺣ ﻲﻓ ًﺔﻓﺎﻛ ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﻦﻋ ﻦﯿﻠﺜﻤﻣ كاﺮﺷإو ﺔّﯿﺑﻮﻨﺠﻟا
 ﺔ  ﻠﻤﺘﺤﻤﻟا روﺎﺸ  ﺘﻟا ﺔ  ّﯿﻠﻤﻌﻟ  .  مﻼﺴ  ﻟا ﺔ  ّﯿﻗﺎﻔﺗا رﻮﺼ  ﻗ ﻦطاﻮ  ﻣ ﺪ  ﯾﺪﺤﺗ ﻦﻤﻀ  ﺘﯾ نأ لﺎ  ﻤﻋﻷا لوﺪ  ﺟ ﻰ  ﻠﻋ ﺐ  ﺠﯾ نﺎ  ﻛو
ﻞﻣﺎﺸﻟا  .  ﻟا ﻲﻓ ءﺎﺟ  ةدﺎﻤ ) 3 - 6  (  ﻰ ﻠﻋ ﺔ ّﯿﻣﺎﻈﻧ ﺔ ّﯿﻟﻵ ﺲﯿ ﺳﺄﺘﻟا ﺔﺸ ﻗﺎﻨﻣو روﺎﺸ ﺘﻟا ﺔ ّﯿﻠﻤﻋ ﮫ ّﺟﻮﺗ ﻲ ﺘﻟا ئدﺎ ﺒﻤﻟا ﺪ ﯾﺪﺤﺗ
 ّﺺ ﺨﯾ ﺎ ﻣ ﻲ ﻓ ﺎﻤّﯿ ﺳ ﺔّﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟا ّﺾﻔﺑ ﺔّﯿﻨﻌﻤﻟا نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺠﻟ ﻢﻠﺴﻟا ﺔﯿﺿﻮﻔﻤﻟ ﺔﮭﺑﺎﺸﻣ نﻮﻜﺗ ﺔﯾﻻﻮﻟا  ىﻮﺘﺴﻣ
 ﻊﯿﻄﻘﻟا لﺎﺣﺮﺗ قﺮطو ضرﻷا ماﺪﺨﺘﺳا  .  ﺳﺎﺳﻷا ئدﺎ ﺒﻤﻟا ﺪ ﯾﺪﺤﺗ نﺎ ﻛ أﺪﺒﻣ ﻢھأ  ﺔ ﻨﺠﻟ ﺲﯿ ﺳﺄﺗ ﺔ ّﯿﻠﻤﻋ ﮫ ّﺟﻮﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔﯿ
 ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻲﺿارأ  .   
5 .    بﻮﻨﺟ ﻲﻓ مﻼﺴﻟاو ضرﻷا ﻛ نﺎﻓدﺮ   
 ضرﻷا ﻰ ﻠﻋ مﻼﺴ ﻟا ﺐ ﺳﺎﻜﻣ ﻢﺟﺮ ﺘﺗ ﺔﺳﻮﻤﻠﻣ ﺮﯿﺑاﺪﺗ ذﺎﺨﺗا ﻦﻣ ّﺪﺑ ﻻ نﺎﻛ ، ﮫﻣزﺄﺗو ﻊﺿﻮﻟا يّدﺮﺗ يدﺎﻔﺘﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ  .
ﻟا ﺐ ﻟﺎﻄﻣ ﻦﯿ ﺑ ﻖﯿﻓﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ًةردﺎﻗ نﻮﻜﺗ ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﻮﺒﻘﻣو ﺔﻟﺎّﻌﻓ ﺔﻣﻮﻜﺣ بﺎﯿﻏ ﻲﻔﻓ  ﻦﯿﻨطاﻮ ﻤ  ,  ةرادإ ﺖ ﻛﺮﺗ اذإو
 ﺔ ﯿﻨﻣأ ةرﻮ ﻄﺧ ﻞﻜﺸ ﯾ نﺎ ﻛ ﺎﮭﺴ ﻔﻧ ﺔ ّﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎ ﻌﻤﺘﺠﻤﻟا يﺪﯾ ﻦﯿﺑ وأ ﺔﻟﻮﺌﺴﻣ ﺮﯿﻏ تﺎﯿﺸﯿﻠﯿﻣ ةﺪﮭﻋ ﻲﻓ ﻦﻣﻷا  .  نﺎ ﻛو
 ﺞﻣﺪ ﻟا تاﺪ ﺣو ﻲ ﻓ ﻦﯿﻠﺗﺎ ﻘﻤﻟا ﺞ ﻣد ﻰﻟإ ﺔﻋرﺎﺴﻤﻟا نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﻲﺒﻌﺸﻟاو ﻲﻨطﻮﻟا ﺶﯿﺠﻟاو ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯾ
ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔّﯿﻗﺎﻔﺗا ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا  ةدﺎﯿﻘﻟا ﺔّﯿﻠﻜﯿھ ﻢﯿﻋﺪﺗو   .  لاﻮ ﻣﻷا ﺮﯿﻓﻮ ﺘﺑ ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا مﻮﻘﺗ نأ تﺎﯿﺳﺎﺳﻷا ﻦﻣ
 نﺎﻤﻀ ﻟ ﺔّﯿﻧﺪﻣ ﺔﻣﺪﺧ ﺔﻨﺠﻟ ءﺎﺸﻧإو يرادﻹا ﺞﻣﺪﻟا ﻊﯾﺮﺴﺗو جﺎﻣﺪﻧﻹا ةدﺎﻋإو ﺢﯾﺮﺴﺘﻟاو حﻼﺴﻟا عﺰﻧ ﺔّﯿﻠﻤﻋ ﻲﻓ ءﺪﺒﻠﻟ
 ﻢھاﻮﺳ نود ﻦﯿﻠھﺆﻤﻟاو ﻦﯾﺮھﺎﻤﻟا ﻦﯿﻔظﻮﻤﻟا ﻒﯿظﻮﺗ  . ﻣﻮﻜﺣ ﻰﻠﻋ ﻦّﯿﻌﺗو  ﺔﻣﻮﻜﺣ ءﺎﻀﻋأ ﻞّﻤﺤُﺗ نأ ﺔّﯿﻨطﻮﻟا ةﺪﺣﻮﻟا ﺔ
 لاﻮ  ﻣﻷا ﺲﻠﺘ  ﺨﺗ ﺚ  ﯿﺣ تﺎﯾﻮﺘﺴ  ﻤﻟا ﻰ  ﻠﻋأ ﻰ  ﻠﻋ ﻚ  ﻟذ ﻲ  ﻓ ﺎ  ﻤﺑ ﻲﺸ  ﻔﺘﻤﻟا دﺎﺴ  ﻔﻟا ﺔّﯿﻟﻮﺌﺴ  ﻣ ﺔ  ّﯿﺑﻮﻨﺠﻟا نﺎ  ﻓدﺮﻛ ﺔ  ﯾﻻو
 مﻼﺴﻟا تﺎﺒﺴﺘﻜﻣ ﻢﯿﻋﺪﺘﻟ ﺔﺼﺼﺨﻤﻟا  .  ﺪﯾوﺰﺗو ﻲﻤﯿﻈﻨﺗو ﻲﻌﯾﺮﺸﺗ ﻞﻤﻌﻟ رﺎطإو دﺎﺴﻔﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﻟ جﺎﺘﺤﺗ ﺔﯾﻻﻮﻟا ﺖﻧﺎﻛو
 ﺘﻓ ﻰ ﻠﻋ دراﻮﻤﺑ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا  ٍﺔ ﻠﯾﻮط ٍةﺮ  .  ﺔﺒﺴ ﻧ فﺮﺼ ﺗ مﻮ طﺮﺨﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺐ ﺠﯾ نﺎ ﻛ 2  %  ﻂﻔﻨ ﻟا تاﺪ ﺋﺎﻋ ﻦ ﻣ ﺔ ﻤﻛاﺮﺘﻤﻟا
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔّﯿﻠﻤﻋ ﻊﯾﺮﺴﺘﻟ ﺔّﯿﺑﻮﻨﺠﻟا نﺎﻓدﺮﻛ ﺔﯾﻻو ﺔﻣﻮﻜﺣو ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻠﻟ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﻞﯿھﺄﺘﻟا ةدﺎﻋإ قوﺪﻨﺻ لاﻮﻣأو  .   
 ﻞﯿﻠﻘﻟا ﻻإ ﮫﯿﻓ ﻢﺘﯾ ﻢﻟ اﺬھ ﻞﻛ  . فﺪﮭﺑ ﺔّﯿﺒﻌﺷ نﺎﺠﻟو ﺔّﯿﻣﻮﻜﺣ ﻞﻛﺎﯿھ ﺔﯾﻻﻮﻟا بﺮﻏ ﻲﻓ ﺖﺴﺳﺄﺗو  فﺮﺻ ﺔﮭﺟو ﺪﺻر 
ﻲﯿﺑأ َ◌َﻆﺤﺗ ﻢﻟ ﻦﯿﺣ ﻲﻓ ، ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳاو لاﻮﻣﻷا هﺬھ  ﻲﻓ لاﻮﻣﻷا ﻊﯾزﻮﺗ ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ ةرادإ ﺲﺳﺄﺘﺗ ﻢﻟو ، ﺔﻠﺛﺎﻤﻣ ةرادﺈﺑ 
 نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔّﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ةﺮﻄﯿﺴﻟ ﺔﻌﺿﺎﺨﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا  .  ﻖطﺎ ﻨﻤﻟا ﻰ ﻟإ ﺔﻠﺛﺎﻤﻣ تﻼﺧﺪﻣ ﻖﻓﺪﺗ ﻊﯾﺮﺴﺗ فﺪﮭﺑو
ﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ةﺮﻄﯿﺴﻟ ﺔﻌﺿﺎﺨﻟا  ﺔﻋرﺎﺴﻤﻟا ﺔّﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ءﺎﻛﺮﺷ ﻦﻣ ًﺎﻀﯾأ بﻮﻠﻄﻤﻟا نﺎﻛ ، نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔّﯿﺒﻌ
 ﻖطﺎ ﻨﻤﻟا ﺮ ﺜﻛأ ﺪ ﯾﺪﺤﺘﻟ ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴ ﺳﺆﻣ ﻊ ﻣ بﺮ ﻗ ﻦ ﻋ ﻞ ﻤﻌﻟاو ﺎﮭﻨﻣ ةدﺎﻓﻹا ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ ﺔﻛﺮﺘﺸﻣ ﺔﻨﺠﻟ ﺔﻣﺎﻗإ ﻰﻟإ
 مﻼﺴﻟا تﺎﺒﺴﺘﻜﻣ ﻊﯾزﻮﺗ ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﻰﻠﻋو ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ًﺎﺻﺮﺣ ، ًﺎﻓﺎﻌﻀﺘﺳا  .   
 بﺰﺣ ﻖﻔﺗا ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا  ﺺﯿﺼﺨﺗ ﻰﻠﻋ ﺔّﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟاو  75  %  ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا ةدﺎﻋإو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻨطﻮﻟا قوﺪﻨﺼﻟا ﻦﻣ
 ﺔ ّﯿﺑﻮﻨﺠﻟا نﺎ ﻓدﺮﻛ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ، ﺔّﯿﻟﺎﻘﺘﻧﻻا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻰﻟإ  .  ﻞ ﯿﻠﻘﻟا ﺮ ﯿﻏ ﺔ ﯾﻻﻮﻟا ﻲ ﻓ ﻖ ﻔﻨﯾ ﻢ ﻟ ﻦ ﻜﻟو  .  ﺾ ﻓر ﺐﻌ ﺻو
 ﺔ ﻣزأ ﺞﻟﺎﻌﺗ ﻢﻟ ﺎﻣ قوﺪﻨﺼﻟا ﻢﻋد ﺔﺤﻧﺎﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟا رﻮ ﻓراد  .   ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸ ﻣو ﺔﯿﻧﺎﺴ ﻧﻹا ةﺪﻋﺎﺴ ﻤﻟا ﺖﻤھﺎ ﺳو
 ﺪﻣﻷا ةﺮﯿﺼﻗ فاﺪھأ ﻰﻠﻋ تﺰﻜﺗرا ﺎﮭّﻨﻜﻟو ﻦﯾﺮﯿﺜﻜﻟا ةﺎﯿﺣ ذﺎﻘﻧإو ﺾﻌﺒﻟا ﻊﺿو ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻲﻓ ﺎﮭﺘّﯾدوﺪﺤﻣ    .  مﻮﻘﺗ نأ ﺎﻣو
 ﺮﯿﺛﺄﺘﻟا ﺔﻌﯾﺮﺳ ﻊﯾرﺎﺸﻣ دﺎﺠﯾإ ﺔﺤﻧﺎﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯾ ﻰّﺘﺣ ، ﺔّﯿﺳﺎﺳأ ﺔﺒﺳﺎﺤﻣ تﺎّﯿﻟآ  ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻲﻓ  .   
 ﺔّﯿﺳﺎﯿﺴ ﻟا تﺎ ﻌﻗﻮﺘﻟا ﺪ ﯾﺪﺤﺘﻟ ﺔﻟﻮﺌﺴ ﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟا كاﺮﺷإ ﺐﺠﯾ نﺎﻜﻓ ، ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﻞﯿھﺄﺘﻟا ةدﺎﻋإ ﺔّﯿﻠﻤﻌﺑ ﻖّ ﻠﻌﺘ ﯾ ﺎﻣ ﻲﻓ ﺎّﻣأ
 ﺔ ّﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﺔّﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻاو  .  ﺔ  ﺳﺎﯿﺳ ﻰ ﻠﻋ فاﺮ طﻷا ﻊ ﯿﻤﺟ ﻖ ﻓاﻮﺗ نأو ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦ  ﻣ ﺪ ﯾﺰﻤﻟا ﺮّﻓﻮ ﺘﯾ نأ ﺐ ﺠﯾ اﺬ ﮭﻟو
 ةﺪ ﯾﺪﺠﻟا ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﻮﻤﻨﺗ .  ﺔ ّﯿﻨطﻮﻟا ﺔّﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ ﺳﻹا ﺔ ّ ﻄﺨﻟا ﻲ ﻓ ﺎﮭﺠﻣﺪ ﻟ ﺔ ﯾﻻﻮﻟا ﺔ ﻣﻮﻜﺣ ﺎ ﮭﺘﻌﻓر ﻲ ﺘﻟا ﺔ ّ ﻄﺨﻟا ﺎ ّﻣأو 
 مﺎﻌﻟا تﺎﯿﺻﻮﺗ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﺔﻤﯾﺪﻗ تﺎﻧﺎﯿﺑو تاﺪﻨﺘﺴﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺎﮭﻧﻮﻛ ىّﺪﻌﺘﺗ ﻻو ﻲﺒﺘﻜﻣ ﻞﻤﻋ جﺎﺘﻧ ﻲﮭﻓ ﺔّﯿﺴﻤﺨﻟا 2005  
ا ﻢﻣﻷا ﺔﻤﻈﻨﻣو ﺔّﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺎﮭﺗﺮﺟأ ﻲﺘﻟاو ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟا ﺔﺜﻌﺑ ﻦﻋ ةردﺎﺼﻟا ةﺪ ﺤﺘﻤﻟ  مﺎ ﻋ  2006  .   دروأو
 ﻲﻨطﻮﻟا نﺎﻤﻟﺮﺒﻟا ﺔﻗدﺎﺼﻣ ﺖﻗﻻ ﻲﺘﻟا نادﻮﺴﻟا ﺮﺒﻋ ﺮﯿﻤﻌﺘﻟا ةدﺎﻋإو ﻞﯿھﺄﺘﻟا تﺎﺟﺎﺣ ﺔﺜﻌﺒﻟا ﺮﯾﺮﻘﺗ  .  ﺔﻣﻮﻜﺣ نأ ﻊﻣو
 ﻖطﺎ ﻨﻤﻟا ﺾ ﻌﺑ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﻢﻟ ﺎﮭّﻧأ ّﻻإ ، ﺔّﯿﺑﻮﻨﺠﻟا نﺎﻓدﺮﻛ لﻮﺣ تﺎﯿﺻﻮﺗ ﺎﮭﺘﻄﺧ ﻲﻓ تدروأ ﺔﯾﻻﻮﻟا  .  ﺪﯿﻌﺼ ﺘﻟا يدأو
ﻚﻠﺴﻣ ﻲﻟإ  ﻢﻋﺪﻟا ﺪﺸﺤﻟ بﺮﺤﻟا لﻼﺧ ﻲﻓ فاﺮطﻷا ﻊﯿﻤﺟ ﺎﮭﯿﻟإ تﺄﺠﻟ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻒﯿﻨﻌﻟا ﻖﻄﻨﻤﻟا   .  ءﺎ ﻨﺑ ﺔ ﺒﻘﺣ ﻲﻓ ﻦﻜﻟو
ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯾ نﺎﻛ مﻼﺴﻟا  تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا هﺬھ فﺎﻘﯾإ ﺔّﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟاو   .  ﺎﻌﺠﺸُﯾ نأ ﻦﯿﻓﺮﻄﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺟوو
ﺔ  ﺑﻮﻨﻟا ﻞ ﺋﺎﺒﻗ ﻦﯿ ﺑ راﻮ  ﺤﻟا ءﺎ ﻨﺑ ﻰ ﻠﻋ  ﻖ  ﯿﻘﺤﺗ ﻰ ﻟإ ﻲ  ﻣﺮﺗ ﺔﻛﺮﺘﺸ ﻣ تﺎ ّﯾﻮﻟوأ ﺪ  ﯾﺪﺤﺗ ﻞ ﺟأ ﻦ ﻣ ﻦﯿ  ﻤﯿﻘﻤﻟا بﺮ ﻌﻟا ﻦﯿ ﺑو 
 ﺔ ّﯿﻨطﻮﻟا تﺎ ﻌﻗﻮﺘﻟاو تﺎﺟﺎﺤﻟا ﺔﯿﺒﻠﺗ ﻰﻠﻋ ﺔّﯿﻨطﻮﻟا ةﺪﺣﻮﻟا ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻊﯿﺠﺸﺗو ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ راﺮﻘﺘﺳﻻا  .  نﺄ ﺷ ﻦ ﻣ نﺎ ﻛو
 ﺎھﺪ ﻌﺑ ﺎ ﻤﻟ ﺔ ﺤﺟﺎﻧ روﺎﺸ ﺗ ﺔ ّﯿﻠﻤﻋ ﻢﺋﺎ ﻋد ﻲ ﺳﺮُﯾ نأ تﺎ ﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﻞﺒﻗ ﺪﻘﻌﻨﯾ ﻞﺛﺎﻤﻣ راﻮﺣ  . ﻨﻤﻟا ﻲ ﻓو  ﻦ ﻣ برﺎ ﺠﺗ ﺔ ﻘﻄ
 كﻮﻧ ﺎﻜﻨﯾدو ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟاو بﺮﻌﻟاو ﺔﺑﻮﻨﻟا ﻦﯿﺑ تﺎﻓﻼﺨﻟا ّﺾﻔﻟ تﺪﻘﻌﻧا ﺔﻘﺑﺎﺳ ﺔّﯿﻠﺒﻗ تاﺮﻤﺗﺆﻣ  .  ةرادﻹا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯾ نﺎﻛو
 ﻞﯿﺒ  ﺳ ﻲ  ﻓ نوﺎ ﻌﺘﻠﻟ ﺎﮭﻧﺎﻜ  ﺳ ﻊﯿﺠﺸ ﺗ ﻦﯿ  ﺘﻘﻄﻨﻤﻟا ﻼ  ﻛ ﻲ ﻓ ﻦﯿ  ﻔﻘﺜﻤﻟاو ﺐ ﺨﻨﻟاو ﻢﻤ  ﺷ ﻞ  ﺜﻣ ﺔّﯿﺑﺎﺒﺸ ﻟا تﺎ  ﻤﻈﻨﻤﻟاو ﺔ ّﯿﻠھﻷادﻮ  ﮭﺠﻟا ﺔ  ﮭﺑﺎﺠﻣو ﻲﻤﻠﺴ  ﻟا ﺶﯾﺎ  ﻌﺘﻟاو ﺔﺤﻟﺎﺼ  ﻤﻟا  ﻢﻠﺴ  ﻟا ﻲ  ﻓ ﺔﻤھﺎﺴ  ﻤﻟاو تﺎ  ﺑﺎﺨﺘﻧﻻﺎﺑ زﻮ  ﻔﻟا ﻰ  ﻟإ ﺔ  ﯿﻣاﺮﻟا ﺔ  ّﯿﺑﺰﺤﻟا 
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا  .   
ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺔﺜﻌﺑ ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯾ نﺎﻛ ﺔ ﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ ﻲﻓ ﺔّﯿﻠﻤﻌﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻣ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ   ﻦ ﻣ ﺔ ﯾﺎﻗﻮﻟا ﻰ ﻠﻋ ﺎﮭﺗرﺪ ﻗ ﺰ ﯾﺰﻌﺘﻟ 
 ﻲﻓ ٍﺔﻠﻋﺎﻓ ٍةرﻮﺼﺑ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟاو ﺔّﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟا  ﺔطﺮﺸﻟا ﻦﻋ ﻦﯿﻠﺜﻤﻣ ﻊﻣ عاﺰﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﺎﻗﻮﻠﻟ ﺮﻜﺒﻣ ٍ راﺬﻧإ مﺎﻈﻧ ءﺎﺳرإ
 ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻲﻓ جﺎﻣﺪﻧﻹا ةدﺎﻋإو ﺢﯾﺮﺴﺘﻟاو حﻼﺴﻟا عﺰﻧ ﺔّﯿﻠﻤﻋ ﻢﻋدو ﺔّﯿﻠھﻷا ةرادﻹاو ﺔّﯿﻨطﻮﻟا  .  ﺔّﯿﻠﺤﻤﻟا ةدﺎﯿﻘﻟا تﺪﺑ اذإو
 ﺎﮭﻟاﺪﺒﺘﺳا ﺐﺟو ﺔﺜﻌﺒﻟا ﺔّﻤﮭﻣ ﺔﯿﺒﻠﺗ ﻦﻋ ًةﺰﺟﺎﻋ  . ﻟإ ﺔﺤﻧﺎﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﺪﻤﻌﺗ نأ ّﺢﻠﻤﻟا ﻦﻣو  ًﺎﻧﺎﻤﺿ ﻲﻨﻔﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻰ
 ﺔ ﯾﻻﻮﻟا ﺔ ﻣﻮﻜﺣ ﻲ ﻓ ﺎ ﯾرادإ نادﻮﺴ ﻟا ﺮ ﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔّﯿﺒﻌﺸ ﻟا ﺔ ﻛﺮﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻣ جﺎﻣﺪﻧإ ةدﺎﻋﻹ  .  مﻼﺴ ﻟا ءﺎ ﻨﺑ ﺔ ّﯿﻠﻤﻋ ﻞﻜﺸ ﺗو
ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔّﯿﻗﺎﻔﺗﻻ ًةروﺮﺿ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻲﻓ ﺔﺤﺟﺎﻨﻟا  ﻞﻜﻛ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ مﻼﺴﻟا ﺔّﯿﻠﻤﻋ ﻢﯿﻋﺪﺘﻟو     . ﻀﺘﻘﺗ ﻲھو  ﻲ
 ءاﻮﺳ ﱟﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﻲﻟﺎﻤﻟاو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻟوﺪﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﻦﻣ ً اﺪﯾﺰﻣ  .   
ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔّﯿﻗﺎﻔﺗا ءﺎﻛﺮﺷ نأ ﻊﻗاﻮﻟا  نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ مﻼﺴ ﻟا ﻖ ﯿﻘﺤﺘﻟ ًﺔ ّﻤﮭﻣ ًﺔ ﯿﺣﺎﻧ اﻮﻠﻤھأ   .  ﻲ ﺘﻣزأ ﺔ ﺠﯿﺘﻨﻟا ﺖ ﻧﺎﻛو
 ﻲﯿﺑأو رﻮﻓراد  .  ﺔﻘﺜﻟا ناﺪﻘﻓ ﺎﻤﮭﯿﻠﻋ دازو  . ﺤﻠﺴ ﻤﻟا تﺎ ﻛﺮﺤﻟا ﻦ ﻣ طﻮﻐ ﺿ كﺎﻨھو  لﺎﻤ ﺷ ﺔ ﯾﻻو ﻲ ﻠﻋ ﺔ ﯾرﻮﻓراﺪﻟا ﺔ
 ﺔ ﯾوﺎﮭﻟا ﺮﯿﻔ ﺷ ﻰ ﻟإ ﻖ ﻟﺰﻨﯾ ﺎ ﯿﻨﻣأ ﻊ ﺿﻮﻟا ﺖﻠﻌﺟ نﺎﻓدﺮﻛ  . ﺔ ﺑﻮﻨﻟا مﺪﺨُﺘ ﺳأ ﺔ ﯿﺑﻮﻨﺠﻟا نﺎ ﻓدﺮﻛ ﺔ ﯾﻻو ﻲ ﻓو ﺔﯾﺮﯿﺴ ﻤﻟاو   
 ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﺒﻌﻟ ﻲﻓ تاودﺄﻛ  .  مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔّﯿﻗﺎﻔﺗا ﻰﻠﻋ ﻊﯿﻗﻮﺘﻟا ﺬﻨﻣو 2005 ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ ﻰﻠّﺨﺗ ،  ﻲﻨطﻮ ﻟا   
 ﻦﻣز ﻲﻓ ﺎھﺎﻌﻄﻗ ﻲﺘﻟا دﻮﻋﻮﻟﺎﺑ ءﺎﻔﯾﻹا ﻦﻣ ًﻻﺪﺑو نﺎﻓدﺮﻛ بﻮﻨﺟ ﻲﻓ ﺎﻤﮭﺋﺎﻔﻠﺣ ﻦﻋ نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔّﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟاو
 تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا ﻲﻓ زﻮﻔﻟا ﺎﻤﮭﻟ ﻖﻘﺤُﺗ نأ ﻞﻣأ ﻰﻠﻋ يﺮﺧأ لﺎﻤﻋأو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺎﮭﻤھأو بﺮﺤﻟا 2009  وأ  2010
4  .    
ﺔﺑﻮﻨﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ تادﺎﯿﻘﺑ لﺎﺤﻟا قﺎﺿ  ﺐ ﯿﯿﻐﺗو ﺶﯿﻤﮭﺗ ﻦﻣ ﺔّﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﻄﻠﺴﻟا ﮫﺳرﺎﻤُﺗ ﺎﻤﻟ طﺎﺒﺣﻹا ﺎﮭﻨﻣ لﺎﻧو ﺔّﯾﺮﯿﺴﻤﻟاو 
 مﻼﺴﻟا تﺎﺒﺴﺘﻜﻣ  .  نﺎﯿﺼﻌﻟا ﻲﻟإ ءﻮﺠﻠﻟا ﻞﻤﺘﺤﻤﻟا ﻦﻣ ﺢﺒﺻأو ﻟا  ﺢّ ﻠﺴﻤ  . ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ ﻖﻔﺧأ اذإو  ﺔﻛﺮﺤﻟاو 
ﻤھأ ﺔ ﻘﻄﻨﻤﻠﻟ ءﺎﻔﺿإ ﻲﻓ نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔّﯿﺒﻌﺸﻟا  ﺔ ﻘﻄﻨﻤﻟا راﺮﻘﺘ ﺳا دﺪ ﮭُﺗو ﺎھﺮﯾﺮ ﺻ بﺮ ﺤﻟا حﺎ ﯾر دوﺎ ﻌﺗ ﺪ ﻘﻓ ﺎ ﮭﺘﯿ
 ًﻼﺻأ ﺔﻤﺴﻘﻨﻤﻟا  .  لﺎ ﻤﻋﻷا لواﺪﺟ ﻰﻠﻋ ﻲﺳﺎﺳأ ٍﻞﻜﺸﺑ ﺎﮭﺟاردإ ﺐﺠﯾ ﺔّﯿﺑﻮﻨﺠﻟا نﺎﻓدﺮﻛ ﻲﻓ ﺪﯾﺪﺟ ٍ عاﺰﻧ ﻦﻣ ﺔﯾﺎﻗﻮﻠﻟو
 ﺔّﯿﻟوﺪﻟاو ﺔّﯿﻨطﻮﻟا  .   
ﻨﺠﻟاو لﺎﻤﺸﻟا ﻦﯿﺑ بﺮﺤﻟا لﻼﺧ ﻲﻓ ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻲﻨطاﻮﻣ ﺪﯿﻨﺠﺘﺑ ةﺮﺣﺎﻨﺘﻤﻟا فاﺮطﻷا ﺖﻣﺎﻗو  دﻮﺟو ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو بﻮ
ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔّﯿﻗﺎﻔﺗا  ﻢﮭﺑذﺎ ﺠﺘﺗو ﻢﮭﻨ ﯿﺑ ﺎ ﻣ ﻲ ﻓ نﻮﻤﺴﻘﻨﻣ نﻮﻨطاﻮﻤﻟﺎﻓ ، عاﺰﻨﻟا ﺎﮭﺛﺪﺣأ ﻲﺘﻟا حاﺮﺠﻟا ﺪﻌﺑ ﻞﻣﺪﻨﺗ ﻢﻟ ، 
 ﺔّﯿﻠﺒﻘﻟاو ﺔّﯿﺳﺎﯿﺴﻟا طﻮﻄﺨﻟا  .  ، ﻢﮭﻨ ﻋ اﻮ ّ ﻠﺨﺗ ﺲ ﻣﻷا ةﺎ ﻤﺣ ّنﺄ ﺑ نوﺮﻌﺸﯾو نﻮﻤﻈﻨﻣو حﻼﺴﻟﺎﺑ نﻮﺠﺟﺪﻣ نﻮﻠﺗﺎﻘﺘﻤﻟاو
ﻢﻟو  مﻼﺴ ﻟا تﺎﺒﺴ ﺘﻜﻣ ﻢﮭﺘﻛرﺎﺸ ﻣ ﺪ ﻋﻮﺑ اﻮ ﻔﯾ   .  ﺔ ﻣﺎﻗإو ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸ ﻣ ﺎ ﻤﻛ ، ًﺎ ﯿﻠﺧاد ﻦﯾّﺮ ﺠﮭﻤﻟا ةدﻮ ﻋ نأ ﻲﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو
 ﺎ ﻣﺎﻤﺗ ﻒ  ﻗﻮﺗ ﺔ  ﯾﻻﻮﻠﻟ ﺔ  ﻠﻣﺎﻜﺘﻣ ﺔ ﻣﻮﻜﺣ  .  تﺎﻣاﺪ  ﺻ ﮫ  ﻨﻋ ﺞﺘ  ﻧ ﺔ  ﻋارﺰﻟاو ﻲ ﻋﺮﻟا قﻮ  ﻘﺣو ضرﻷا لﻮ  ﺣ عاﺰ  ﻧ رادو
ﻣﺎ  ﺷ ﻲ ّ ﻠﺤﻣ وأ ﻲ ﻨطو ّدﺮ ﺑ ﺮّﺸ ﺒُﯾ ﺎ  ﻣ نود ﻦ ﻣ فﻻآ ةﺎ ﯿﺣ تﺎ ﮭﺟاﻮﻤﻟا تﺪﺼ ﺣو  ماﺪﺘﺴ ﻣ وأ ﻞ  .  ﻚ  ﻟذ ﻲ ﻟإ فﺎ ﺿأو
ﻲﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا بﺰﺣ ﺎﮭﻟﺬﺑ ﻲﺘﻟا دﻮﮭﺠﻟا  ﻞ ﺒﻗ ﺔ ّﯿﻘﯾﺮﻓإو ﺔ ّﯿﺑﺮﻋ ﻞ ﺋﺎﺒﻗ ﺔﻟﺎﻤﺘﺳﻻ نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔّﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟاو 
 ﺮﺗﻮﺘﻟا ةّﺪﺣ ﻦﻣ ﺪﯾﺰﺘﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ ﺲﯿﯿﺴﺗ ﺮﺒﻋ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا  .   
  ﻟإ ﺔ ﯿﻣاﺮﻟا ﺔ  ّﯿﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو ﺔ  ّﯿﻠﺒﻘﻟا ﺔﺤﻟﺎﺼ ﻤﻟا  ﺔّﯿ  ﺳﺎﺳأ ﺎ  ﮭﻨﻜﻟو ﺔﻗﺎ ﺷ ﺔ  ّﻤﮭﻣ ﻲ  ھو ﻲﻤﻠﺴ ﻟا ﺶﯾﺎ  ﻌﺘﻟا ﺰ  ﯾﺰﻌﺗ ﻰ  .  ﺐ  ﺠﯾوو
 ﻲّ ﻠﺤﻣ ٍ عاﺰﻧ عﻻﺪﻧا ﻦﻣ ﺔﯾﺎﻗﻮﻟا دّﺮﺠﻣ ىّﺪﻌﺘﯾ اﺬھو تﺎﻣاﺪﺼﻠﻟ ﺔﺒﺒﺴﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟاو تﺎﻓﻼﺨﻟا حﻼﺻا  .  ﻲ ﻓ ّﻚﺷ ﻻو
 ﺪ ﯿﻌﺑ ﱟﺪ ﺣ ﻰ ﻟإ ﺲﻜﻌﯿ ﺳ ﺔّﯿﻣﺎﻣﻷا طﻮﻄﺨﻟا ﻰﻠﻋ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﯾﻻﻮﻟا هﺬھ ﻲﻓ مﻼﺴﻟا ءﺎﻨﺑ ﺔّﯿﻠﻤﻋ ﺮﯿﺼﻣ نأ  ﺔ ّﯿﻠﻤﻋ ةرﺪ ﻗ
ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔّﯿﻗﺎﻔﺗا ةرﺪﻗو نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ءﺎﻘﺒﻟا ﻰﻠﻋ مﻼﺴﻟا  رﻮﻓراد عاﺰﻧ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻲﻠﻌﻓ ﻞﻤﻋ رﺎطإ ﺮّﻓﻮﺗ نأ ﻰﻠﻋ 
 ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا بﺰ ﺣو نادﻮﺴ ﻟا ﺮ ﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔّﯿﺒﻌﺸ ﻟا ﺔ ﻛﺮﺤﻠﻟ ﺔ ﻌﺑﺎﺘﻟا ﺔّﯿﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﺮﺋاوﺪﻟا ﻰﻟإ ﻲﻤﺘﻨﯾ ﻻ ﻦﻣ ّﻞﻛ تﺎﺒﻏر ﺔﯿﺒﻠﺗو
ﻲﻨطﻮﻟا  .   مﺎ ﻌﻟا دوﺪ ﺣ لﻮ ط ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﻤﺋﺎﻘﻟا ﺔ ّﯿﻟﺎﻘﺘﻧﻻا ﻖطﺎ ﻨﻤﻟا ﻲ ﻓ مﻼﺴ ﻟا ءﺎ ﻨﺑ ﺔ ّﯿﻠﻤﻋ ﺖﻠﺸﻓ لﺎﺣ ﻲﻓو 1956  ﻦﯿ ﺑ 
 ّﺮ ﻤﯾ نأ ﺪﻌﺒﺘﺴ ﻤﻟا ﻦﻤﻓ ، ﺔﻀﺑاﺮﻣ ﻦﯿﺸﯿﺠﻟا ﻼﻜﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا ﺔّﯾﺮﻜﺴﻌﻟا تاّﻮﻘﻟا ﺔّﯿﺒﻟﺎﻏ لاﺰﺗ ﻻ ﺚﯿﺣ ، بﻮﻨﺠﻟاو  لﺎﻤﺸﻟا
  ّﯿﻗﺎﻔﺗا ﮫﻈﺤﻠﺗ يﺬﻟا بﻮﻨﺠﻟا ءﺎﺘﻔﺘﺳا مﻼﺴﺑ ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔ  .   ﺔﻠﺣﺮﻤﻟا ﻒﺼﻧ ﻰﻠﻋ ﺪﯾﺰﯾ ﺎﻣ ءﺎﻀﻘﻧا ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋو
 ﺪ ﻋﻮﻣ ﻦﯿ ﺤﯾ نأ ﻞ ﺒﻗ ﻊ ﺿﻮﻟا ئّﺪ ﮭُﺗ ﺔّﯿﺳﺎﺳأ تاﻮﻄﺧ ﻖﯿﺒﻄﺘﻟ ًﺎﺣﺎﺘﻣ ﺖﻗﻮﻟا لاﺰﯾ ﻻ ، تاﻮﻨﺳ ّﺖﺳ ﺎﮭﺗﺪﻣو ﺔّﯿﻟ ﺎﻘﺘﻧﻻا
 مﺎﻋ ﺔﺒﻘﺗﺮﻤﻟا ، ﺔّﯿﻨطﻮﻟا تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا 2009 مﺎ ﻌﻟا ﻰ ﻟإ ﺎ ﮭﻠﯿﺟﺄﺗ لﺎ ﻤﺘﺣا ﻢ ﻏر    2010  .   ةرادإ ءﺎﺸ ﻧإ ﻰ ﻟإ ﺔﻓﺎ ﺿﻹﺎﺑو
ﻲﻨطﻮ  ﻟا ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا بﺰ  ﺣ ﻰ ﻠﻋ ﻦّﯿ  ﻌﺘﯾ ، ﺔ ﯾﻻﻮﻠﻟ ﺔ ﻠﻣﺎﻜﺘﻣ  قﺎ  ﺤﻟإ ﺔ ّﯿﻠﻤﻋ ﻊﯾﺮﺴ  ﺗ نادﻮﺴ ﻟا ﺮ  ﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔّﯿﺒﻌﺸ ﻟا ﺔ ﻛﺮﺤﻟاو 
ﺴﻟا عﺰﻧ ﺞﻣاﺮﺑ ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻲﻓ ﻲﻀﻤﻟاو ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔّﯿﻗﺎﻔﺗا ﺎﮭﯿﻠﻋ ّﺺﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺞﻣﺪﻟا تاﺪﺣﻮﺑ ﻦﯿﻠﺗﺎﻘﻤﻟا  حﻼ
 ﺎ ﮭﯿﻟإ تﺎﯿﺸ ﯿﻠﯿﻤﻟا ّﻢ ﺿو جﺎﻣدﻹا ةدﺎﻋإو ﺢﯾﺮﺴﺘﻟاو  .  ﺔﺒﺴ ﻧ فﺮﺼ ﺑ ًارﻮ ﻓ ةﺮ ﺷﺎﺒﻤﻟا ﺐ ﺠﯾ ﺎ ﻤﻛ 2  %  ﻦ ﻣ ﺔ ﻤﻛاﺮﺘﻤﻟا
 ﺔﻠﻣﺎﺷ ﺔّﯾروﺎﺸﺗ ﺔّﯿﻠﻤﻋ ﻦﻣ ً ﺎﻗﻼﻄﻧا ﺔّﯿﺳﺎﺳأ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﻖﯿﺒﻄﺘﺑ ﻲﻀﻤﻟا ﻦﻜﻤُﯾ ﺚﯿﺤﺑ نﺎﻓدﺮﻛ بﻮﻨﺠﻟ ﻂﻔﻨﻟا تا ﺪﺋﺎﻋ
 ﺔّﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا كﺮﺸُﺗ  . ﺔﺑﻮﻨﻟا ﺮﻈﻨﯾو  اﻮ ﻋﺰﺘﻨﯾ ﻢ ﻟ ﻢﮭﻧﻮ ﻛ نادﻮﺴ ﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔّﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻦﻣ ﻢﮭﺋﺎﻔﻠﺣ ﻰﻟإ ﻚﺸﺑ 
ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔّﯿﻗﺎﻔﺗا ﻲﻓ ﻞﻀﻓأ ﺔﻘﻔﺻ ﻢﮭﻟ ﻲﯿﺑأ ﺔﻘﻄﻨﻤﺑ زﻮﻔﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﮭﻣﺎﻤﺘھا اﻮّﺒﺻو   ﺢﻨﻣ ﻰﻠﻋو ﻂﻔﻧ ﻦﻣ ﮫﯾﻮﺤﺗ ﺎﻣو 
 لﻼﻘﺘﺳﻻا لﻮﺣ ءﺎﺘﻔﺘﺳا ﺪﻘﻌﺑ ًاﺪﻋو بﻮﻨﺠﻟا  .  ﻦﻜﻟو  تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﺪﻌﺑ ﺔﻣﺎﻋ تاروﺎﺸﻣ ﺪﻘﻋ ﻚﻟﺬﺑ صﺎﺨﻟا لﻮﻛﻮﺗوﺮﺒﻟا
 ﻞﯿﺒ ﺳ ﻰ ﻠﻋو ﺔ ﻘﻟﺎﻌﻟا ﻊﯿ ﺿاﻮﻤﻟا ﺔﯾﻮﺴﺗو ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯾﻻﻮﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا مﻼﺴﻟا ﺔّﯿﻗﺎﻔﺗا طوﺮﺷ ﺔﻌﺟاﺮﻣ ﺔّﯿﻧﺎﻜﻣإ ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻠﻟ
 ﺎﮭﻣاﺪﺨﺘﺳاو ضرﻷا ﺔّﯿﻜﻠﻣ لﺎﺜﻤﻟا  . ﺑ ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﻦﯿﺑ راﻮﺣ ﺪﻘﻋ ﻲﻓ ً ﺎّﯿﺳﺎﺳأ ً ارود ﺔّﯿﻟﺎﻤﻟا تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا يدﺆﺗو  ﺰﯾﺰﻌﺗ فﺪﮭ
                                                               
4   ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺕﺎﻣﺯﻷﺍ ﺔﻋﻮﻤﳎ )  2008  ( ﻓﺭﺍﺪﺑ ﻥﺍﺩﻮﺴﻟﺍ ﰲ ﺔﻴﺑﻮﻨﳉﺍ ﻥﺎﻓﺩﺮﻛ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺭﺬﻨﺗ ﻞﻫ  ﻢﻗﺭ ﺎﻴﻘﻳﺮﻓﺇ ﺮﻳﺮﻘﺗ ؟ﺪﻳﺪﺟ ﺭﻮ
145 - 21   .      تﻻواﺪ ﻤﻟا لﻮﺣ كﺮﺘﺸﻣ لﺎﻤﻋأ لوﺪﺟ ﻰﻟإ ﻞﺻﻮﺘﻟاو ﺔﺤﻟﺎﺼﻤﻟا  .  ﺔ ّﯿﻟآ ﺔ ﻣﺎﻗإ نوﺆ ﺷ تﻻواﺪ ﻤﻟا ﺞﻟﺎ ﻌﺗ نأ ﺐ ﺠﯾو
 ﺔﯿ ﺿﻮﻔﻤﻟ ﺔﮭﺑﺎﺸ ﻣ ﺔ ّﯿﻟآ ﻲ ھو ، ﻊ ﯿﻄﻘﻟا لﺎ ﺣﺮﺗ قﺮطو ضرﻷا ماﺪﺨﺘﺳا لﻮﺣ ﺔّﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟا ّﺾﻔﺑ ﻰﻨﻌُﺗ ﺔّ ﯿﻣﺎﻈﻧ
 نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺠﻟ ﻢﻠﺴﻟا  . ﻟا ﻞﻤﻋ ئدﺎﺒﻣ دﺪﺤُﺗ نأ ﺐﺠﯾ ﺎﻤﻛ  ﻲ ﺘﻟاو ﻲ ﺿارﻷا لﻮ ﺣ ىوﺎﻜﺸ ﻟا ﺔ ﺠﻟﺎﻌﻤﺑ ﺔ ّﯿﻨﻌﻤﻟا ﺔﻨﺠﻠ
 تﺎﻨﯿﻌﺒﺴﻟا ﺬﻨﻣ ﺎﻤّﯿﺳﻻ ﺔﺑﻮﻨﻟا ﺎﮭﺘﻌﻤﺟ  .   
ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺔﺜﻌﺑ ﻊﻠﻄﻀﺗ  ﻲ ﻓ راﺮﻘﺘ ﺳﻻا ءﺎ ﺳرإ ﺔﯿﺣﺎﻨﻟ ﺔّﯾرﻮﺤﻣ راودﺄﺑ ﺔّﯿﻟوﺪﻟا ةﺮﺳﻷا داﺮﻓأ ﺮﺋﺎﺳو نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ 
 ةﺪﯾﺪﺠﻟا ﺔﯾﻻﻮﻟا  . ﺴﺘﺑ ﺔﺜﻌﺒﻟا رود ﺮﺼﺤﻨﯾ ﻻو  ﺔّﯾﺮﻜﺴ ﻌﻟا ﺔ ﻨﺠﻠﻟا وﺬﺣ وﺬﺤﺗ نأ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻲﻠﻤﯾ ﻞﺑ ﺔﻔﯿﻨﻌﻟا ثداﻮﺤﻟا ﻞﯿﺠ
ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ ﻲﻓ ﺖﺴﺳﺄﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا  مﺎ ﻌﻟ رﺎ ﻨﻟا قﻼ طإ ﻒ ﻗو ﺔ ّﯿﻗﺎﻔﺗا ﺪﻌﺑ  2002  ﻲ ﻓ ًﻼﻋﺎ ﻓ ً ﺎﻜﯾﺮ ﺷ ﺢﺒﺼ ُﺗ نأو 
 ﺔّﯿﻠﺒﻗ تﺎﻄﻠﺳ ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟﺎﺑ ﻲّ ﻠﺤﻤﻟا عاﺰﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﺎﻗﻮﻟا  . ﺎﯿﻗ ﻰ ﻠﻋ ﺮ ﻣﻷا رّ ﺬﻌﺗ اذإو  ﺎﮭﻟاﺪﺒﺘ ﺳا ﺐ ﺟو ، ﺔ ّﯿﻠﺤﻤﻟا ﺎ ﮭﺗد  .
ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔّﯿﻗﺎﻔﺗﻻ ﺔﯿﻋاﺮﻟا ﺔّﯿﻟوﺪﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﻰﻠﻋ ﺐﺠﯾ ، ٍ زاﻮﻣ ﱟ ﻂﺧ ﻰﻠﻋو  ﻦﯿﯿﺋﺎ ﻨﺜﻟا نادﻮﺴ ﻟا ءﺎﻛﺮ ﺷ ﻰ ﻠﻋ ﺎﻤﻛ 
ﻻﻮﻟا ﻲ ﻓ مﻼﺴﻟا ءﺎﻨﺑ ﺔّﯿﻠﻤﻌﻟ مﺎﻤﺘھﻻا ﻦﻣ ًاﺪﯾﺰﻣ ﻲﻟﻮﺗ ﻲﻜﻟ ﺔّﯿﻨطﻮﻟا ةﺪﺣﻮﻟا ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻰﻠﻋ طﻮﻐﻀﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣ  ﺔ ﯾ  .  ﻢ ﻟو
 ّنﺄ ﺑو ﻢھاﻮﻜ ﺷ ﺔ ﺠﻟﺎﻌﻣ ﻰ ﻟإ ﻞﯿﺒﺴ ﻟا ﺲﯿ ﻟ ةﺪ ﯾﺪﺟ ٍبﺮ ﺣ ّﻦ ﺷ ّنﺄ ﺑ ﺔ ﮭﺟاﻮﻤﻟا ّ ﻂ ﺧ ﻲ ﻓ نﺎﻜﺴ ﻟا ﻲﻌﯿﻟ ﺪﻌ ﺑ ناوﻷا ﺖﻔﯾ
 راﺮﻘﺘﺳﻻا ءﺎﺳرﻹ ﺪﻌﺑ ﺖﻔﺗ ﻢﻟ ﺔﺻﺮﻔﻟا  .   
ﻲﻨطﻮ  ﻟا ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا بﺰ  ﺣ ﻲﺗدﺎ  ﯿﻗو ﺔ  ّﯿﻨطﻮﻟا ةﺪ ﺣﻮﻟا ﺔ  ﻣﻮﻜﺣ ﻲ  ﻠﻋ نﺎ ﻛو ادﻮﺴ  ﻟا ﺮ  ﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔّﯿﺒﻌﺸ ﻟا ﺔ  ﻛﺮﺤﻟاو   ذﺎ  ﺨﺗإ ن
 ﺎﮭﻨﻣ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ لﻮﻠﺤﻟ ﺔﯿﺿرأ لﺎﻤﻋإ هﺎﺠﺗ تاﻮﻄﺧ :   
1   .   ، نﺎﻓدﺮﻛ بﻮﻨﺟ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻲﻓ ٍﻞﻣﺎﻛ ٍﻞﻜﺸﺑ بﺮﻌﻟاو ﺔﻗرﺎﻓﻷا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟ ﻲﺳﺎﯿﺳ ٍﻢﻋد ﺮﯿﻓﻮﺗ  
2   .   ، ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا ﺞﻣﺪﻟا تاﺪﺣوو ﺔطﺮﺸﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻘﺑﺎﺴﻟا ﻦﯿﻠﺗﺎﻘﻤﻟا ﺞﻣد ﻊﯾﺮﺴﺗ  
3   .   ﻟا ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻲﺘﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ ﺔّﯾرادﻹا ﺔﻤﻈﻧﻷا ﺞﻣﺪﺗ ﺔّﯿﻨطو ﺔﻣﺪﺧ ﺔﻨﺠﻟ ﺔﻣﺎﻗإ ﺔ ﺑﻮﻨﻟا ﻞ ﺋﺎﺒﻗ ّﻢ ﺿو ةﺪ ﯾﺪﺠ  ﻰ ﻟإ ﺔ ﻠھﺆﻤﻟا 
، ﺔّﯿﻧﺪﻤﻟا ﺔﯾﻻﻮﻟا ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺔﻣﺪﺧ   
4   .    ﺎﮭﻨﻣ تاﻮﻄﺨﺑ يدﺎﺼﺘﻗﻻا حﻼﺻﻼﻟ خﺎﻨﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻟإ ﻲﻌﺴﯾ نأ ﺐﺠﯾ نﺎﻛ ﮫﺗاذ ﺮﻣﻷا  :   
5   .    ﺔﺒﺴﻧ فﺮﺻ 2  %  ﺔ ﻠﯿﺒﻗ ﻰ ﻠﻋ ﺎﮭﻌﯾزﻮﺗو ﺮﯿﻤﻌﺘﻟاو ﻞﯿھﺄﺘﻟا ةدﺎﻋإ قوﺪﻨﺻ لاﻮﻣأو ﻂﻔﻨﻟا تاﺪﺋﺎﻋ ﻦﻣ ﺔﻤﻛاﺮﺘﻤﻟا
  ّﯾﺮﯿﺴﻤﻟا ، ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺔﻠﺠﻋ ﻊﯾﺮﺴﺘﻟ ﺔّﯿﺑﻮﻨﺠﻟا نﺎﻓدﺮﻛ ﺔﯾﻻو ﺔﻣﻮﻜﺣو ﺔ  
6   .   دراﻮ ﻤﻟا ﻊ ﯾزﻮﺗ ﺔ ّﯿﻠﻤﻋ ﻰ ﻠﻋ فاﺮ ﺷﻺﻟ ، ﺔ ﯾﻻﻮﻟا ﻲ ﻓ ٍﺔ ّﯿﻠﺤﻣ ّﻞ ﻛ ﻦ ﻋ ًﻼﯿ ﺜﻤﺗ ّﻢﻀ ﺗ ، ﺔ ّﯾﺬﯿﻔﻨﺗ ﺔ ﯿﻤﻨ ﺗ ﺔﻨﺠﻟ ﺔﻣﺎﻗإ  
، ﻖﯿﺒﻄﺘﻟا ﺪﺻرو ﻞﻤﻋ ﺔّ ﻄﺧ ﺔﻣﺎﻗإو تﺎّﯾﻮﻟوﻷا ﺪﯾﺪﺤﺗو ، ﺔﻔﺼﻨﻣ ةرﻮﺼﺑ  
7   .   ﻻﻮﻟا ﺔﻣﻮﻜﺣ دﻮﮭﺟ ﻢﻋد ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا تﻻﺎﻛو ةﺪﻧﺎﺴﻤﺑ ﺔﯾ  ﻖطﺎ ﻨﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺎﻤّﯿ ﺳ ﻻ ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا ﻦﯿﺴ ﺤﺘﻟ 
 نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔّﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ةﺮﻄﯿﺴﻟ ﺔﻌﺿﺎﺨﻟا  .   
 تاﻮﻄﺧ كﺎﻨھ نﺎﻛو  ﺎﮭﻨﻣو ﺔﯿﻗﻮﻔﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا حﻼﺻﻻ ﺔﯾروﺮﺿ :   
1   .    لاﻮ ﻣأ ﻊ ﯾزﻮﺗ ﻰ ﻠﻋ صﺮ ﺤﺗ دﺎﺴ ﻔﻟا ﺔ ﺤﻓﺎﻜﻤﻟ ﺔﺒ ﺳﺎﻨﻣ تﺎ ّﯿﻟآ ﺔ ﻣﺎﻗإ  ﺔ  ﯾﻻﻮﻟا ﻲ ﻓ ﺔﻟءﺎﺴ ﻤﻠﻟ ًﻼﺑﺎ ﻗ ً ﺎ ﻌﯾزﻮﺗ ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا
، دﺎﺴﻔﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻣ طﺎﺒﺣإ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو  
2   .    ﻢﻜﺤﻟا ﻲﻓ ﻊﯿﻤﺠﻟا كاﺮﺷإ ةﺎﻋاﺮﻣ ﻊﻣ ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺴﺳﺆﻤﻟاو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﯿﻨﺒﻟا ﻞﯿﻜﺸﺗ ةدﺎﻋإ  .   
3   .   ﻟا ﺔﺤﻟﺎﺼﻤﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔّﯿﻟآ ﺔﻣﺎﻗإو ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﻦﯿﺑ راﻮﺤﻟا ﺪﻘﻌﻟ ﻲﻟﺎﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟا نﺎﻓدﺮﻛ بﻮﻨﺟ ﺔﯾﻻو ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺮﻓﻮﺗ  ﺔّﯿﻠﺒﻘ
ﺔﺑﻮﻨﻟا ﻞﺋﺎﺒﻗ ﻦﯿﺑ ﺎﮭﺘﻣادإو ﺔﯾﺮﯿﺴﻤﻟاو   .   
4   .    ﮫ ﯿﻠﻋ قدﺎﺼ ُﯾ ﺔﻛﺮﺘﺸ ﻣ ةﺪﻨﺟأ جاﺮﺧﻹ ًﺔﻓﺎﻛ ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﻦﻋ ﻦﯿﻠﺜﻤﻣ ﻦﯿﺑ ﺔّﯿﺑﻮﻨﺠﻟا نﺎﻓدﺮﻛ ﺔﯾﻻو ﻲﻓ راﻮﺤﻟا ﻊﯿﺠﺸﺗ
 تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻼﻟ ﺐﯿﺗﺮﺘﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا روﺎﺸﺘﻟا ﺔّﯿﻠﻤﻋ تﺎّﯾﻮﻟوأ ﺪﯾﺪﺤُﺗو ﻲﻌﯾﺮﺸﺘﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟا  .  
 ُﺗو  ﻲﺗﻵﺎﻛ ﺎﮭﮭﯿﺟﻮﺘﻟ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ئدﺎﺒﻤﻟا زﺮﺒ  :   
1   .   ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔّﯿﻗﺎﻔﺗا لﻮﻛﻮﺗوﺮﺑ ﻲﻓ ﻞﻠﺨﻟا ﻦطاﻮﻣ  ةدﺎﻤﻟا ﻲﻓ ءﺎﺟ ﺎﻤﻛ  3  .  6 ،    
2   .     ، ﻊﯿﻄﻘﻟا ةﺮﺠھ قﺮطو ضرﻷا ماﺪﺨﺘﺳا لﻮﺣ ﺔّﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟا ّﺾﻓ تﺎّﯿﻟآ ﺔﻣﺎﻗإ ﻰﻠﻋ   
3   .   ﻟا ﻲﺿارأ ﺔﻨﺠﻟ ﺔﻣﺎﻗﻹ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ئدﺎﺒﻤﻟا ﺪﯾﺪﺤﺗ  ﺔﯾﻻﻮ  .   
و ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺔﺜﻌﺒﻟ ﻦﻜﻤﯾ نﺎﻛ  ﻞﺜﻣ ﺔﯿﺳﺎﺳأ طﺎﻘﻨﺑ مﻮﻘﺗ نأ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ  :   
1   .    ﺔّﯾﺮﻜﺴ ﻌﻟا ﺔﻨﺠﻠﻟا لﺎﺜﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺴﻟاو ﺔّﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟﺎﺑ ﺔّﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﺎﻗﻮﻟا ﻲﻓ ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا
ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ ﻲﻓ ﺔﻛﺮﺘﺸﻤﻟا إ ﻒﻗو قﺎﻔﺗا ﺪﻌﺑ   مﺎﻋ رﺎﻨﻟا قﻼط 2002  .    
2   .   ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ ﻲﻓ تﺎّﯿﻠﻤﻌﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻣ  ﺔّﯿﻠﺒﻗ تﺎﻋاﺰﻧ عﻮﻗو نود ﺔﻟﻮﻠﯿﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗرﺪﻗ ﺰﯾﺰﻌﺗو   .   
3   .    ﺔّﯿﻠھﻷا تارادﻹا ﻲﻠﺜﻤﻣو ﺔطﺮﺸﻟا ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟﺎﺑ تﺎﻋاﺰﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﯾﺎﻗﻮﻠﻟ ﺮﻜﺒﻣ راﺬﻧإ مﺎﻈﻧ ﺔﻣﺎﻗإ  .   
4   .    حﻼﺴﻟا عﺰﻧ تﺎطﺎﺸﻧ ﻖﯿﺒﻄﺘﻟ يرﻮﻔﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ  ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻲﻓ جﺎﻣﺪﻧﻹا ةدﺎﻋإو ﺢﯾﺮﺴﺘﻟاو  .   
 تﺎطﺎﺸﻨﺑ مﺎﯿﻘﻠﻟ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻠﻟ ﺎﮭﺗﺪﺷﺎﻨﻣ ﻦﻜﻤﯾو نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ روﺪﯾ ﺎﻤﺑ ﻢﺘﮭﺗ ﺢﻧﺎﻣ تﺎﮭﺟ كﺎﻨھو :   
1   .    ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﺼﺼﺨﻤﻟا لاﻮﻣﻷا ﺎﮭﺤﻨﻣو عاﺰﻨﻟا ﻦﻣ ﻲﻓﺎﻌﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯾﻻﻮﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻣ  .   
2   .   ﻟ ًﺎﻘﺑﺎﺳ ﺔﻌﺿﺎﺨﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺞﻣﺪﻟ ًﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﻲّﻨﻔﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ  ً ﺎﺠﻣد نادﻮﺴﻟا ﺮﯾﺮﺤﺘﻟ ﺔّﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺔﻄﻠﺴ
 نﺎﻓدﺮﻛ بﻮﻨﺟ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻦﻤﺿ ً ﺎﯾرادإ  .   
 نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ضرﻷا ﻲﻠﻋ عاﺰﻨﻟا ﻖطﺎﻨﻣ يﺪﺣﻹ ﺔﻨﻜﻤﻤﻟا لﻮﻠﺤﻟا ﻦﻋ ﺔﯾؤر ﻚﻠﺗ  .  نﺎ ﻛ مﺎﻈﻨﻟا ﺔﻄﻠﺳ نأ وﺪﺒﯾ ﻦﻜﻟو
 ﮫﺗﺎﯿﺣ نﺎﻤﺿو ﻦطاﻮﻤﻟا ﺔﯿھﺎﻓﺮﻟ ﺎﮭﺴﯾﺮﻜﺗو ضرﻷا ﺔﯿﻜﻠﻤﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ يﺮﺧأ ءارأ ﺎﮭﻟ  .  ﺚﯾﺪﺤﻟا ﻦﻣو  ﻲﻠﻋ ﮫﺑ ﻲﻟدا يﺬﻟا
نﺎﻤﺜﻋ  مﻮﯾ ضرﻷا ﺔﯿﻜﻠﻣ لﻮﺣ  13  ﺮﺑﻮﺘﻛا  2009  ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻠﻟ ﻲﻣﻮ ﻘﻟا ﺲ ﻠﺠﻤﻠﻟ ﺔﻌﺳﺎﺘﻟا دﺎﻘﻌﻧﻻا ةروﺪﻟ ﮫﺘﺒطﺎﺨﻣ ءﺎﻨﺛأ  ﺎ  ﻔﻠﺘﺨﻣ نﺎ ﻛ ﺮ ﻣﻷا نأ اﺪ ﺑ مﻮطﺮﺨﻟﺎ ﺑ ﺔ ﯿﻧاﺮﻤﻌﻟا  .  ﺔﺳﺎﯿﺴ  ﻟا ﻲ ﻓ دﻮ ﻘﻋ ﺔ ﻌﺑرأ ﻦ ﻣ ﺮ  ﺜﻛأ ﺪ ﻌﺑو ﮫ ﻧأ ﻦ ﻋ ﻢ ﻧ ﺚﯾﺪ ﺤﻟاو
ﺪﺣأ ﺐﻋﻮﺘﺴﯾ ﻢﻟ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ راﺮﻘﺘﺳﻻا مﺪﻋ ﺔﯿﻀﻗ ﮫﻨﻣ ﺖﻠﺻﺄﺗ يﺬﻟا ءاﺪﻟا سأو ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻣزﻷا روﺬﺟ   .
ﺎ  ﺷﺎﻔﯿﻧ ﻰ ﻓ نﻮ ﺿوﺎﻔﻤﻟا ﮫ  ﺒﻜﺗرا ﺄ ﻄﺨﺑ ضرﻷا ﺔ ﯿﻜﻠﻣ ﺔﯿﻀ  ﻘﺑ ﻖ ﻠﻌﺘﯾ ﺎ ﻤﯿﻓ نﺎ  ﻤﺜﻋ ﻲ ﻠﻋ ﺮ ﻗأ ﺪ ﻗو  ﺔﻄﻠ  ﺳ ﻞ ﻌﺟ مﺪ ﻌﺑ 
دراﻮﻤﻟا ﻞﺜﻣ ﮫﻠﺜﻣ ، ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﺑ ﺞﻟﺎﻌﯾ ًﺎﯿﻣﻮﻗ ًﺎﻧﺄﺷ ﻰﺿارﻷا ﻲﻓ فﺮﺼﺘﻟا ﺎﮭﻨطﺎﺑ ﻲﻓ ﻰﺘﻟا 
5  .   لﺎﻗو    :  ﻦﻣ ﺎﻧﺮﺴﺧ
 ﻲ  ﻓ برﺎﻀ  ﺘﻟا ﺐﺒﺴ ﺑ ﻲ  ﺒﻨﺟﻷاو ﻲ ﺑﺮﻌﻟا رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻹا ﺎ ﻧﺮّﻔﻨﻓ ، ﻲ  ﺿارﻷا ﻲ ﻓ فﺮﺼ  ﺘﻟا ﺔﻄﻠ ﺳ ﺔﺴ  ﻛﺎﺸﺘﻤﻟا ﺔﻛاﺮﺸ ﻟا
 ﺪﺣاﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﺘﺣ تﺎﻄﻠﺴﻟاو تﺎﺻﺎﺼﺘﺧﻹا  .  ﺎﻤﯿﻓ ﺎﺸﻔﯿﻧ ﺔﯿﻗﺎﻔﺗإ ﻲﻓ ﻢﮭﻔﻗﻮﻣ نﺄﺑ ﻞﺟﺮﻟا ﺮﺨﺘﻔﯾ نأ ﻦﻣ ﻻﺪﺑو
 قﻮﻘﺤﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ  ادﻮ ﻘﻋ نادﻮﺴﻟا ﺪﻌﻗا يﺬﻟا ﻲﺨﯾرﺎﺘﻟا ﻞﻠﺨﻟا ﺢﯿﺤﺼﺘﻟ ﺢﯿﺤﺼﻟا هﺎﺠﺗﻻا ﻲﻓ رﺎﺳو ﺎﻣﺪﻘﺘﻣ نﺎﻛ ضرﻷا
 ﮫﯿﻠﻋ مﺪﻧو ﻞﺸﻓ ﻦﻋ ثﺪﺤﺗ  . ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا قﺎﺴﻣ ﺔﯿﺣﺎﻧ ﻦﻣ ﺔﻀﻗﺎﻨﺘﻣ ﺖﺤﺒﺻأ ﺎﻨھ ﺔﯿﻄﻤﻨﻟا  ﻦ ﻋ تﺪﻌﺑ ﺎﻌﻄﻗو 
 مﻼﺳﻹا حور  .  ﺔ ﯿﻤھﻷا سﺎ ﺳأ ﻲ ﻠﻋ ﻲﺗﺄ ﯾ ﺚﯾﺪ ﺤﻟا مﻮﮭﻔﻣو رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻻا عرﺰ ﺑ ﺔﻗﻮﺒﺴ ﻣ ﺮ ﯿﻐﻟا  يﺄ ﺑ ﮫ ﺑﺬﺟو ﻲ ﺒﻨﺟﻷا 
 ﻦطاﻮﻤﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﻲﻋﺮﯾ وأ ﺔﻠﺠﺴﻣ وأ ﺔﻋارز قﻮﻘﺣ ﺎﮭﻟ ﺖﻧﺎﻛ نإ ﻲﺿارﺄﺑ ءاﺮﻏﻹا ﺔﺟرﺪﻟو ةرﻮﺻ    .  ﻲﺿارﻷا ﻞﻌﺟو
لﺎﻤﻟا سأر ﻲﻓ ﺲﻛرﺎﻣ لرﺎﻛ حور ﻲﻟإ بﺮﻗأ ﺔﻟود ﺔﯿﻜﻠﻣ ﺎﮭﻌﯿﻤﺟ  .  ﻼﻟ ﺎ ﮭﻜﯿﻠﻤﺗ ةدﺎ ﻋإ ﻦ ﻜﻟو  ﻮ ﮭﻓ ﻲ ﺒﻨﺟﻷا رﺎﻤﺜﺘ ﺳ
ﻹا ﺮﻜﻔﻠﻟ ﻞﯿﺻﺄﺗ  ﺔﻗﻮﺒﺴﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﺳاﺮﺸﺑو ﻲﻋﺎﻄﻗ  .  ﻲ ﻟإ ﺮﯿﺸ ﯾ اﺬ ھ ﮫ ﻔﻗﻮﻣ نأ ﻻإ ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﻞﺟﺮﻟا ﺔﯿﻔﻠﺧ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑو
 ﺄﻄﺨﻟﺎﺑ حﺎﺠﻧ ﻦﻣ ﮫﻘﻘﺣ ﺎﻣ ﻒﺻو نﺎﻛ ﺎﻤﻟ ﻻإو ، ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ ﻚﺑﺎﺸﺗو ﻂﻠﺧ  .  ﺎﺷﺎﻔﯿﻧ ﻲﻓ ﻢﺗ ﺎﻣ نأ ﺎﺤﺿاو نﺎﻛو
 اﺪﺑأ ﺞﺘﻨﯾ ﻢﻟ ﻞﺟﺮﻟا ﺢﯾﺮﺼﺗ ﻲﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ﻼﻟ ﺔﻠ ﺻﺄﺘﻣ ﮫ ﻋﺎﻨﻗ ﻦ ﻋ ﺮ ﺘﻋ ا ﺑ تﺎ ﻋﻮﻤﺠﻤﻟﺎﺑ ف ﺄ رأ ﻲ ﻓ ﺎ ﮭﺘﯿﻘﺣ  ﻢ ﺗ ﻞ ﺑ ، ﺎﮭ ﺿ
ﺿوﺎﻔﻤﻟا طﻮﻐﻀﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ضرﻷا ﺔﯿﻜﻠﻣ ﻊﺿﻮﺑ ﺖﺒﻟﺎط ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻦﻣ ﻦﯿ
6    .   ﻚﻟذ ﻦﻣ بﺮﻏﻷاو
 ﺎﻣ ةرﻮﺼﻟا ﻚﻠﺘﺑ ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻠﻟ ﺎﮭﺼﯿﺼﺨﺗو ضرﻷا ﻲﻓ ثﺪﺤﯾ ﺎﻣ نﺄﺑ نﺎﻤﻟﺮﺒﻟا ﻲﻓ ﻦﻠﻋأو ﻖﺒﺳ ﺲﯿﺋﺮﻟا ﺐﺋﺎﻧ نأ ﻮھ
ﻮھ ﺢﻠﺴﻤﻟا ﺐﮭﻨﻟا ﻦﻣ ﺎﻋﻮﻧ ﻻإ 
7  .  ﺐﺋﺎﻨﻟا ﻚﻟﺬﺑ ﺾﻗﺎﻧ  لﻮﺒﻘﻟﺎﺑ ﺄﻄﺧأ ﮫﻧأ ﺪﻘﺘﻋا ﮫﻧﻷ ﺔﯿﺳﺎﺴﺤﻟا ﻎﻟﺎﺑ عﻮﺿﻮﻣ ﻲﻓ ﮫﺴﻔﻧ 
 ﺢﻠﺴ ﻣ ﺐ ﮭﻧ ﻻإ ﻮ ھ ﺎ ﻣ تﺎ ﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺪ ﺿ ثﺪ ﺤﯾ ﺎ ﻣ نأو ضرﻸ ﻟ تﺎ ﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔ ﯿﻜﻠﻤﻟ ﻲﺋﺰﺠﻟا  .  لﺪ ﺗ ﻒ ﻗاﻮﻤﻟا هﺬ ھ
 ﺔﯿﻤﻠﻋ ﺲﺳأ ﺮﯿﻐﺑ ثﺪﺤﺗ ﺎﮭﻧأو ﺔﯾؤﺮﻟا ماﺪﻌﻧا حﻮﺿﻮﺑ .  ًازﺎ ﯿﺤﻧإو ﮫ ﺗاﺪﻘﺘﻌﻣ ﻦ ﻋ ًﺎ ﺻﻮﻜﻧ نﺎ ﻛ ﺢﯾﺮﺼ ﺘﻟا اﺬ ھ ﻞ ﺜﻣو 
 مﺎﻈﻨﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﯿﻠﻘﻌﻟا ﻮھو يﺪﻤﺣ ﺚﻠﺜﻣ تﺎﯿﺳﺎﺳأ ﺐﻧﺎﺠﻟ  .   
6 .   ﺎﺷﺎﻔﯿﻧ ﺔﯿﻗﺎﻔﺗاو ضرﻷا   
ﺎﺷﺎﻔﯿﻧ تﺎﺿوﺎﻔﻣ ءﺎﻨﺛأ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا اﻮﺿوﺎﻔﻣ ﺾﻓر  ضرﻸﻟ تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﯿﻜﻠﻤﺑ فاﺮﺘﻋﻻا   .  ﻮھو ﻢﮭﯾﺮﻈﻨﻣ ﺪﺣأ نﺎﻛو
 بﻮ  ﺠﺤﻣ ﺮﺴ  ﻟا جﺎ  ﺗ  ﺔ  ﻣﻮﻜﺤﻟا ﻲ  ﺿوﺎﻔﻣ ﺪ  ﺣأو ، ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘ  ﺳﻻا ﻂﯿ  ﻄﺨﺘﻠﻟ ﻲﻣﻮ  ﻘﻟا ﺰ  ﻛﺮﻤﻟا ﺮﯾﺪ  ﻣ ،  .  نﺄ  ﺑ َعَﺮ  َﺷو
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟﺎﺑ مﺎﯿﻘﻟﺎﺑ ﺔﻟوﺪﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ضرﻸﻟ تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﯿﻜﻠﻤﺑ فاﺮﺘﻋﻻا  .  ﻞﺘﺨﻤﻟاو ﻂﯿﺴﺒﻟا ﻢﮭﻔﻟا حﻮﺿﻮﺑ ﺲﻜﻌﯾ اﺬھو
 دﻼﺒﻟا ﻲﻓ لوﻷا ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا ﻂﻄﺨﻤﻟﺎﻛ ﮫﯾﺪﻟ  . ﻤﻨﺘﻟا ﻚ ﻠﺗ مﺎ ﻘﺗ ﻦ ﻤﻟ لؤﺎﺴ ﺗ حﺮ ﻄﯾ ﻢﻟو  ﺮﺑﺪ ﻤﻟا ﺎ ﮭﻨﻋ ثﺪ ﺤﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿ
 نﻮﻜﺗ ﻦﻤﻠﻓ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻦﻜﺗ ﻢﻟ اذإو ﻲﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻻا  .  ﺲﯿ ﻟ ﮫﻧأ ﮫﯾﺮﻈﻨﻣ ﺮﻈﻧ ﻲﻓ ﺪﻛأ ﺞﮭﻨﻤﻟا اﺬھ ﻞﺜﻣو
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﻢﮭﻘﺣ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﺖﻣﺮﺣ ﻲﺘﻟا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا تاذ ﻲھو ﻲﻟﻮﻤﺸﻟا يﺰﻛﺮﻤﻟا ﺞﮭﻨﻠﻟ ﺔﯾﻮﻘﺗو ﺰﯿﻛﺮﺗ ﻻإ  .  ﻞﺜﻣ نأو
ﯾﺬ ﺠﺗ ﻻإ ﻲ ھ ﺎﻣ ﺚﯾدﺎﺣﻷا ﻚﻠﺗ ﺔﯿﻟﺎﻤ ﺳأﺮﻟا أﺪ ﺒﻤﻟ ﺮ ضرﻷا ﺎ ﮭﻤھأو جﺎ ﺘﻧﻻا ﻞ ﻣاﻮﻋ ﻲ ﻠﻋ ءﻼﯿﺘ ﺳﻻا ﻮ ھو لوﻷا 
8  . 
 ﻦ ﻘﻟا ﺔ ﯿﻄﻤﻧ ﻲ ﻟإ ﻲﺟﺎ ﺘﻧﻻا ﻂﻤﻨ ﻟا ﻞﯾﻮﺤﺗ ﻦﻜﻤﯾ ضرﻷا ﻮھو ﺮﺴﯿﺘﻤﻟا ﺪﯿﺣﻮﻟا جﺎﺘﻧﻻا ﻞﻣﺎﻋ ﻦﻣ ﻦطاﻮﻤﻟا نﺎﻣﺮﺤﺑو
 ﻲﻄﺳﻮﻟا نوﺮﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﻓوﺮﻌﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا  . ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ ﻲﻓ بﺮﺤﻟا ﻢﻘﺗ ﻢﻟو  يﺬﻟا ﺞﮭﻨﻟا اﺬﮭﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻻإ قزرﻷا ﻞﯿﻨﻟاو 
 ﻲ ﻓ ﺔ ﻧﺪﻓﻷا ﻦ ﻣ فﻻﻵا تﺎ ﺌﻣ ﻢﮭﺤﻨ ﻤﺑ ﮫطﺮﺸﻟاو ﺶﯿﺠﻟا ﻦﻣ طﺎﺒﻀﻟا رﺎﺒﻛ ةﻮﺷر ﻲﻓ ﻖﺤﻟا ﺔﯾﺰﻛﺮﻤﻟا ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺢﻨﻤﯾ
 ضرﻼﻟ ﻦﯿﯿﻋﺮﺸﻟا ﻦﯿﻜﻟﺎﻤﻟا ﺎﮭﻧﺎﻜﺳ بﺎﺴﺣ ﻲﻠﻋ ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻚﻠﺗ  .  ﺎﮭﯿﻠﻋ ً اﺮﯿﺟا وأ ضرﻸﻟ ً اﺮﺟﺆﻣ عراﺰﻤﻟا ﻲﻘﺒﯾو .   
ﻠﻣ ﺔﯿﻀﻗ  لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻟإ نوﺮﻈﻨﯾ ﻢﮭﻠﻌﺠﺗو نﻮﻟﺆﺴﻤﻟا ﺎﮭﺑ ﻂﺒﺨﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔطﺎﺴﺒﻟا هﺬﮭﺑ ﺖﺴﯿﻟ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ضرﻷا ﺔﯿﻜ
 دراﻮ ﻣ ﻦ ﻣ ةدﺎﻔﺘ ﺳﻻا ﻦ ﻣ ﻢﮭﻧﺎ ﻣﺮﺣو ﻦﯿﯿﻨطاﻮ ﻤﻟا ﻦ ﻣ فﻻﻻا تﺎﺌﻣ ﺪﯾﺮﺸﺗ ﺎﮭﻤﮭﯾ ﻻ ﻲﺘﻟاو ﺔﻤﻛﺎﺤﻟا ﮫﻘﺒﻄﻟا ﺢﻟﺎﺼﻣ
 ﻢﮭﺿرا  . ﻨﻤﻟا ءﺎﻨﺑأ ﻦﻣ نﻮﻄﺷﺎﻨﻟا هرﺎﺛأ ﺎﻣو يوﺮﻣ ﺪﺳ عوﺮﺸﻣ ﻲﻓ ﻚﻟذ ثﺪﺣ  ﻢﮭﺿرﺄﺑ ﻢﮭﻜﺴﻤﺗ ﻦﻣ ﻢﮭﯿﻠﺜﻤﻣو ﺮﯿﺻﺎ
ﺮﯿﺠﮭﺘﻟا ﻢﮭﻀﻓرو  ﺔﻟوﺪﻟا ﻲﻓ ﻦﯾﺬﻔﻨﺘﻤﻟا جاﺰﻣ ﺐﺴﺣ ﺎﮭﺟرﺎﺧ   .  ﻲﻓ ﻦﯿﯿﻟﺎﻤﺸﻟا نأ ﻲﻠﻋ لﺪﯾ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﻊﻗاو ﻦﻜﻟ
 مﺎﻋ ﻞﺒﻗ ﻢﮭﻧأو نادﻮﺴﻟا ﻲﻠﻋ نوﺪﻓاو ﻢﮭﻧﺄﺑ نﻮﻓﺮﺘﻌﯾ اﺬﮭﺑ ﻢھو بﺮﻋ ﻢﮭﺴﻔﻧأ نوﺮﺒﺘﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا نادﻮﺴﻟا 642  ﻦﻜﯾ ﻢﻟ م 
 ﻢﮭﻟ  دﻼﺒﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺔﯿﻜﻠﻣ وأ دﻮﺟو . ﻄﻌﺗ ﺔﯿﻟﺪﺠﻟا هﺬھ ﻞﺜﻣ ﻷا تﺎ ﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ ﺎ ﯾﺮﻈﻧ ﻖ ﺤﻟا ﻲ  ﻦ ﻣ بﺮ ﻌﻟا دﺮ ﻄﻟ ﺔ ﯿﻘﯾﺮﻓ
 ﻢﮭﯿﻠﻋ تﻮﻘﺘﺳاو ﺎﮭﺘﻛﻮﺷ ﺖﯾﻮﻗ ﺎﻣ ﻲﺘﻣ ﺎﮭﯿﺿارأ  . و  ضرﻸ ﻟ ﻮھ ﺎﮭﺋﻻو نأو ﺖﻧدﻮﺴﺗ ﺎﮭﻧأ ﻦﻠﻌﺗ نأ ﻻإ ﺎﮭﻣﺎﻣأ ﺲﯿﻟ
 ﻢﮭﺘﻓﺎﻘﺛو ﻢﮭﺘﻐﻟ ﻢﮭﺘﻛرﺎﺷ نإ ﻲﺘﺣ ءﻲﺸﺑ بﺮﻌﻠﻟ ﻦﯾﺪﺗ ﻻو ةﺪﯾﺪﺠﻟا  . ﺬھ  ﻞ ﺒﻗ ، ﻦﯿﺗﺎ ﻜﯾﺮﻣﻷا ﻲ ﻔﻓ ، اﺪ ﯾﺪﺟ اﺮ ﻣأ ﺲﯿﻟ ا
 ضرا ﻊ  ﻣ ﺦﯾرﺎ  ﺘﻟاو ﻲ  ﺑﺮﻘﻟا ﺞﺋﺎ  ﺷﻮﺑ ظﺎ  ﻔﺘﺣﻻا ﻊ  ﻣ ةﺪ  ﯾﺪﺠﻟا ﻢﮭﺘﻓﺎ  ﻘﺛو ﻢﮭ  ﺿرأ اﻮﺒﺴ  ﺘﻜﯾ نأ نﻮﯿﻟﺎ  ﻐﺗﺮﺒﻟاو نﺎﺒ  ﺳﻻا
 ﻢھداﺪﺟا  .  ﺎﮭﯿﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﻲﺘﻟا ﻢھدﻼﺒﻟ ﻮھ ﻢھؤﻻو  .  ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞﺑ ةﺪﺣاو ﺔﯿﺑﺮﻋ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ نادﻮﺴﻟا ﻞﺧﺪﺗ ﻢﻟ
نادﻮﺴﻟا ﻲﺿارأ ﺖﻨﻜﺳ  يﺮﺧﻷا قاﺮﻋﻷا ﻊﻣ ﺖﻠﺧاﺪﺗو ﺔﻌﺳاﻮﻟا   .  تازﺎﯿﺤﻟا ﻞﺧاﺪﺗ ﺐﺒﺴﺑ بوﺮﺤﻟا ﺖﻌﻗو ﺎﻣ اﺮﯿﺜﻛ
                                                               
5    ﺎﻤ ﺏﺴﺤ ﺃ ﻓﺎﺤﺼﻟﺍ ﺔﻔﻴﺤﺼ ﺕﺩﺭﻭ ﺔ  ﻡﻭﻴ  14  ﺭﺒﻭﺘﻜﺃ  2009 .    
6   ﻷﺍ ﻕﺭﺸﻟﺍ  ﻁﺴﻭ 21  ﺭﺒﻭﺘﻜﺍ  2003 .    
7    ﺢﻟﺎﺼ ﺩﻤﺤﻤ ﺏﻭﺠﺤﻤ  : ﺭﺎﻤﺜﺘﺴﻻﺍ ﻑﻠﻤ ﺢﺘﻔﻨ ﺎﻨﻭﻋﺩ  ﻥﺍﺩﻭﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻋﺍﺭﺯﻟﺍ  ) 2  (  ﻡﺎﻴﻻﺍ 29  ﻭﻴﻟﻭﻴ  2008 .    
8    ﻥﺎﻤﻴﻠﺴ ﺩﻤﺤﻤ ) 2001  ( ﻟﺍ ﺏﻭﺭﺤ ﺩﺭﺍﻭﻤ  ﺔﻴﻭﻬﻟﺍﻭ   .  ﺭﺸﻨﻠﻟ ﺔﻴﻨﺍﺩﻭﺴﻟﺍ ﺭﺍﺩﻟﺍ .    ﺔ ﯾﺰﻛﺮﻣ ﺔ ﻟود ماﺪ ﻌﻧا ﻞ ظ ﻲﻓ ﺎﮭﻨﻋ ﻊﻓاﺪﺗو ﺎﮭﺿرأ قﻮﻓ ﻢﯿﻘﺗ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞﻛ ﺖﻠظ ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓو ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا  .  بﺎﺒ ﺳأ ﻦ ﻣو
ﻗو ﺎﮭﯿ ﺿارأ ﺔ ﯿﻜﻠﻣ ﺔ ﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎ ﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ ﺎ ﮭﺘﻋزﺎﻨﻣ مﺪ ﻋ ﻮ ھ ﺎھراﺮﻘﺘ ﺳاو ﺞﻧﻮ ﻔﻟا ﺔ ﻟود راﺮﻤﺘﺳا  ﻚ ﻠﺗ ﻊﻓﺪ ﺗ نﺄ ﺑ ﺖ ﻠﺒ
 ﺞﻧﻮﻔﻟا نﺎﻄﻠﺴﻟ ﺔﯾﺰﺠﻟا تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا  .  ﺎﮭﯿﺿارأ بﻮﻌﺸﻟا ﺔﻟوﺪﻟا عزﺎﻨﺗ ﻢﻟ ﻲﻛﺮﺘﻟا ﺪﮭﻌﻟا ﻲﻓ    .  سﺎﺒﻋ يﻮﯾﺪﺨﻟا ﺐﻠطو
 ﻢﺘ ﯾ نأ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻢﮭﻟ ﻲﺿارأ ﺺﯿﺼﺨﺘﺑ هﻮﺒﻟﺎط ﻦﯾﺬﻟا ﻦﯿﯿﺑروﻷا ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﺮﺸﻋ ﻊﺳﺎﺘﻟا نﺮﻘﻟا ﻲﻓ ﻲﻤﻠﺣ
 ﺎﮭﻛﻼﻣ ﻊﻣ قﺎﻔﺗﻻﺎﺑ ﻲﺿارﻻا ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳا يأ .  ﻖ ﻠﻌﺘﯾ ﺎ ﻤﯿﻓ لزﺎ ﻨﺗ يأ ﻲ ﻠﻋ ﮫ ﻨﻣ لﻮﺼ ﺤﻟا نوﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﻊﻄﺘﺴﯾ ﻢﻟ 
 نﺎﻜﺴﻟا ﻲﺿارﺄﺑ  .  ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻲﻀﻣ ﻞﺒﻗ ﻚﻟذ نﺎﻛ 180  ةﺮﻤﻌﺘﺴﻣ ﺔﻟود ﻦﻣو ﺎﻣﺎﻋ     .  هﺬھ كاردا ﻦﻋ ذﺎﻘﻧﻹا ةدﺎﻗ ﻒﻠﺨﺗ
 ﻢﮭﺗرﻮﺸﻣ نود ﻢﮭﺿرأ ﻲﻠﻋ لﻮﻐﺘﻟا نﻮﻠﺒﻘﯾ ﻻ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا نﺄﺑ ﺔﯿﮭﯾﺪﺒﻟا ﻢﯿھﺎﻔﻤﻟا  .  ﺘﻓ نﺎﺑإ ﻚﻟذ نﻮﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﻞﻌﻓو  ةﺮ
 ةﺮ  ﺘﻔﻟو رﺪ  ﻘﺑ ﻢﮭﻨ  ﻣ ﺎھوﺮﺟﺄﺘ  ﺳإ ﻞ  ﺑ ﻢﮭﯿ  ﺿارأ اﻮ  ﻋﺰﻨﯾ ﻢ  ﻟو ةﺮ  ﯾﺰﺠﻟا ﻲﻟﺎ  ھأ ﻊ  ﻣ ﺔ  ﻠﯾﻮط تﺎ  ﺿوﺎﻔﻣ اوﺮﺟﺄ  ﻓ ﻢ  ﮭﻤﻜﺣ
 ﺔﻣﻮﻠﻌﻣ  .  ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﺎﮭﯾر ﺔﻔﻠﻜﺗ ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﻤﺤﺘﺗو ﻢﮭﻟ ﺎﮭﺟﺎﺘﻧا نﻮﻜﯾ ﺎﺿرأ ﻢﮭﻟ اﻮﺼﺼﺧو عوﺮﺸﻤﻟا ﻲﻓ ﻢھﻮﻛﺮﺷأ
ﺔ ﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺔﯿ ﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا ﻢﻋﺪﻟ ﻦﻄﻘﻟا ﻊﯿﺑ تاﺪﺋﺎﻋ ﻦﻣ ﺐﯿﺼﻧ ﻊﻓد  .   ﻦﯾﺮﻤﻌﺘﺴ ﻤﻟا كﻮﻠ ﺳو مﻮ ﮭﻔﻣ اﺬ ھ نﺎ ﻛ
 دﻼﺒﻟا دراﻮﻤﺑ ﻢھداﺮﻔﺘﺳاو ﻢﮭﻤﻠﻈﻟ ﺔﺒﺴﻧ ﻢھودﺮط ﻢﮭﻧﺄﺑ ﻦﯿﯿﻨطﻮﻟا ةدﺎﻘﻟا ﻢﻋز ﻦﯾﺬﻟا ﻦﯿﺒﺻﺎﻐﻟاو . و   نأ ﺮ ﻣﻷا ﺐﯾﺮﻏ
بﺎﺼﺘﻏﻻا ﻢﯿھﺎﻔﻣ  لﻼﻘﺘ ﺳﻻا ﺪ ﻌﺑ ﻻإ ﻞ ﺻﺄﺘﺗ وأ ثﺪ ﺤﺗ ﻢ ﻟ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ةرﻮﺼﺑ ضرﻷا ﺐﮭﻧو ءﺎﺼﻗﻹاو   .  مﺎ ﻋ ﺪ ﻌﺑو
ﻼﻘﺘﺳﻻا  ﺪﯿﺠﻤﻟا ل 1956  ﻦﯿﻨطاﻮ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ﻲ ﺿارﻷا ﺖ ﻋﺰﻧ ﺔ ﻘﯿﻘﺣ ﻲﻨطو نﺎﻛ اذإ ﻲﻨطﻮﻟا ﻢﻜﺤﻟﺎﺑ فﺮﻋ ﺎﻣ ﺖﺤﺗو 
رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﻢﺳﺈﺑ وأ ﻖﺣ ﮫﺟو ﺮﯿﻐﺑ  .   ﺎﻣﺪ ﻨﻋ اﻮ ﻠﺘﻗ نﺎ ﯿﺣﻷا ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻛ ﻲ ﻓو حﻼﺴﻟا ةﻮﻘﺑ ضرﻷا ﻦﻣ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا دﺮط
 اﻮﺠﺘﺣإ  . ﺔﻠﺜﻣأ ﺎھﺮﯿﻏو يﺮﻣأو رﺎﺒﺠﻛو ﺔﻤﻠﺴﻟا ﻲﺿارأ ﺎﯾﺎﻀﻗ  ﺎﮭﯿﻨطاﻮﻣ قﻮﻘﺣ هﺎﺠﺗ ﺔﻟوﺪﻟا فﺎﺤﺟﻹ ﺔﻠﯿﻠﻗ     .  ﻲﺗأ ﻢﺛ
 ﻢﮭ  ﺿرأ ﻲ  ﻓ ﻖﺤﻟﺎ  ﺑ ﻦﯿﻨطاﻮ  ﻤﻠﻟ اﺪ  ﺟ ﻞ  ﯿﻠﻘﻟﺎﺑ فﺮ  ﺘﻋا ﮫ  ﻧﻻ ﻒ  ﺳﺄﺘﯿﻟ ﺲﯿﺋﺮ  ﻟا ﺐ  ﺋﺎﻧ  .  ﻖ  ﺤﻟا ﻞ  ﻣﺎﻜﺑ فﺮ  ﺘﻌﯾ ﻢ  ﻟ ﮫ  ﻨﻜﻟ
 ﺔﯿ  ﺿﻮﻔﻣ ﻞﯿﻜﺸ  ﺗ ﻮ  ھ ﮫ  ﺗﺰﺠﻧأ ﺎ  ﻣ ﻞ  ﻛ نأو ﺐ  ﺠﯾ ﺎ  ﻤﻛ تﺎ  ﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو ﻦﯿﻨطاﻮ  ﻤﻟا ﻒﺼ  ﻨﺗ ﻢ  ﻟ ﺔ  ﯿﻗﺎﻔﺗﻹا نأو مﻮﻀ  ﮭﻤﻟا
 ﻂﻘﻓ قرﻮﻟا ﻲﻠﻋ ضرﻸﻟ .  ﻻو ﺎ ﮭﻟ ﺔ ﻤﯿﻗﻻ ﻲ ﺿارﻷا ﺔﯿ ﺿﻮﻔﻣ نأ ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﻲ ﺿوﺎﻔﻣ ﺪ ﺣأ ﺮ ﻤﻋ ﻦﺴ ﺣ ﻦﯿ ﻣأ لﺎﻗ 
 تﺎﯿﺣﻼﺻ  .  مﺎﻘﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻤﻟا ﻲﻓ ﺎﯿﻠﻌﻓ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا كاﺮﺷا نود نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو راﺮﻘﺘﺳﻻا ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﻢﺘﺗ ﻦﻟ
 ﺪ ﺋاﻮﻓ ﻦ ﻣ ﻢﮭﯿ ﻠﻋ ﮫﺒﻠﺠﺘ ﺳ ﺎ ﻣو تﺎﻋوﺮﺸ ﻤﻟا ﻚﻠﺗ ةﺪﺋﺎﻓ ﺢﯿﺿﻮﺗو ﻢﮭﯿﺿارأ ﻲﻠﻋ  . وﺮﺸ ﻤﻟا ﺔ ﻣﺎﻗإ ﺎ ﻣأ  ﻞ ﺟأ ﻦ ﻣ تﺎﻋ
 ﺖ ﺘﻔﺘﻟا ﻦ ﻣ ﺪ ﯾﺰﻣ ﻲﻟإ دﻼﺒﻟا دﻮﻘﯾ نأ ﮫﺠﺋﺎﺘﻧ ﻦﻤﻓ ﺔﯾﻮﮭﺠﻟا ﺎﮭﺿاﺮﻏﻷ ﺔﻣﺪﺧو ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻲﻓ ةرﺎﺘﺨﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺢﻟﺎﺼﻣ
 ﺎﮭﺿرأ ﻦﻋ ﺎﻋﺎﻓد ﺔﯿﻨﺛإ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞﻛ ﻞﺗﺎﻘﺘﺳو .   
7 .    رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا مﺎﻈﻨﻟا   
ﺔﯿﺒﻠﺳ رﺎﺛآ ضرﻷا ﺔﯿﻜﻠﻤﻟ ﺢﺒﺻأ ، ﻰﻨطﻮﻟا ذﺎﻘﻧﻹا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻹا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞظ ﻰﻓ  دﻼﺒ ﻟا ءﺎﻨﺑأ ﺔﻓﺎﻛ ﻲﻠﻋ   .
 ءﺎ ﺤﻧأ ﺔ ﻓﺎﻛ ﻰ ﻓ ﺔ ﯾﺮﻄﻤﻟا ﻊﯾرﺎﺸ ﻤﻟاو عراﺰ ﻤﻟا لﻮﺣ وأ ضرﻷا ﺔﯿﻜﻠﻣ لﻮﺣ تﺎﻋاﺰﻨﻟاو تﺎﻛﺎﮭﺘﻧﻹا ﻢﻈﻌﻣ تﺄﺸﻧو
 دﻼﺒ ﻟا  . ﺔ ﺑﻮﻨﻟا لﺎ ﺒﺟ ﺔ ﻘﻄﻨﻣ ﻮ ھ ﺔ ﻠﺜﻣﻷا ﺪ ﺣأ  ﻢﮭﺗﺎ ﻌﻤﺘﺠﻣ ﺔ ﻘﻓاﻮﻣ نود ﺎﮭﻠﯿﺠﺴ ﺗ ﻢ ﺗ ﻰ ﺘﻟا   .  ﻞﯿﺠﺴ  ﺗ تاءاﺮ ﺟإ ﺖ ﻠظ
 ﻦﻣ ﺎﮭﻋﺰﻧ قﺮطو ﻰﺿارﻷا  ﺔ ﺑﻮﻨﻟا لﺎ ﺒﺟ ﺔ ﻘﻄﻨﻣ نﺎﻜ ﺳ ﺮ ﻈﻧ ﻰ ﻓ ﺔ ﺒﯾﺮﻏ نﻮﯿﻠ ﺻﻷا نﺎﻜﺴﻟا  .  ًﺎ ﻣﺎﻤﻟإ ﻢ ﮭﻟ ﻦ ﻜﯾ ﻢ ﻟ
 ﺔ ﯿطاﺮﻗوﺮﯿﺒﻟﺎﺑ ﺔ ﻓﺮﻌﻣو مﻮ ﺳﺮﻣ ﻂﻄﺨﻣ ﻦﻣ ﻢﺘﯾ ﺎﻣ ﻒﺸﻜﺑ ﺔﺑﺎﺘﻜﻟاو ىﺮﺠﯾ ﺎﻤﺑ ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟاو ةءاﺮﻘﻟﺎﺑ  .  ﺖ ﺒﻠﻄﺗ ةﺮ ﯿﺧﻷا
 ﻦ ﻣ ﻢﺘ ﯾ ﺎ ﻣ ﻒ ﻗﻮﻟ ﺔ ﻟوﺪﻟا ﻰﻔظﻮ ﻤﺑ ﺔﯿﺼ ﺨﺷ ﺔ ﻓﺮﻌﻣ ﺔ ﻓوﺮﻌﻤﻟا هدﺎﺴﻓ تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﺑ ﻲﻟﺎﺤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﺖﺤﺗ  قﻮ ﻘﺤﺑ ﺚ ﺒﻋ
 ضرﻷا ﺔﯿﻜﻠﻣ  .  مﺎ ﻋ ﻰ ﺘﺣ ﻦﯿﻠﺠﺴ ﻤﻟا ﺮ ﯿﻏ كﻼ ﻤﻟا قﻮﻘﺣ ﺖﻧﺎﻛ 1970  ﺔ ﯿﻠھﻷا ةرادﻹﺎ ﺑ راﺮﻗﻹﺎ ﺑ ﺎ ﻣ ﺪ ﺤﻟ ﺔ ﯿﻤﺤﻣ 
 ضرﻷﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﯾ ﺎﻣ ﻰﻓ ﺎﮭﺘﻄﻠﺳو  .  مﺎ ﻌﻟ ﻰ ﺿارﻷا نﻮﻧﺎ ﻗ ﻦﻜﻟو 1970  قﻮ ﻘﺣ اﺪ ﻋ ﺎ ﻤﯿﻓ ﻖ ﺣ ىأ مﺎ ﻣأ بﺎ ﺒﻟا ﻖ ﻠﻏأ 
 ﺐﯿﻄﺤﺘﻟاو ﻲﻋﺮﻤﻟاو ﺔﻋارﺰﻠﻟ ﺔﻠﺠﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ ضرﻷا لﺎﻤﻌﺘﺳإ  . ﺎﻤﻛ  ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا قﻮﻘﺣ ﺪﯿﻗ   .  ﻚ ﻠﺗ ﻚ ﻟذ ﻞﻌﺟ
 ﻞﻤﺘﺤﻣ ﺮﯿﻏ ﻞﯿﺠﺴﺗ ىﻷ وأ عﺰﻨﻠﻟ ﺔﻠﺑﺎﻗ ﺔﻠﺠﺴﻤﻟا ﺮﯿﻏ ضرﻷا  .  ﻂﻘﻓ ﻦﯿﻠھﺆﻤﻟا ﻦﯿﻋراﺰﻤﻟا نﺈﻓ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻤﻓ
 ضرﻷا ﻞﯿﺠﺴ ﺘﺑ ﻢ ﮭﻟ ﺢﻤﺴﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﻢھ  .  نوﺮ ﺧأ صﺎﺨ ﺷأ ﻰ ﻟإ ﺐھﺬ ﺗ ﻰ ﺿارﻷا هﺬ ھ نأ ﻰ ﻠﻤﻌﻟا ﻊ ﻗاﻮﻟا ﻰ ﻓ ﻦ ﻜﻟو
ﻄﻨﻤﻟا قﺎﻄﻧ جرﺎﺧ تﺎﺴﺳﺆﻣو  دﺪﺠﻟا نوﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟﺎﺑ ﻰﻤﺴﯾ ﺎﻣ وأ ﺔﻘ  . لﺎ ﻤﻟا سأر ﮫ ﻟ نﺄ ﺑ ﻢﮭﻨ ﻣ دﺮﻔﻟا ﻊﺘﻤﺘﯾ  ﺪﻌﺘﺴ ﻣو 
 عوﺮﺸ ﻤﻟا وأ ﺔ ﻋرﺰﻤﻟا وأ ضرﻷا ﻦ ﻋ لوﺆﺴﻣ ﺺﺨﺷ ﺮﯿﺟﺄﺘﻟ  .  اﻮﻣﺎ ﻗ ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺪ ﯾﺪﻌﻟا نﺈ ﻓ ﻚﻟﺬ ﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧو
 ً ﺎ ﻘﻠﻄﻣ ﺎ ھوﺮﯾ ﻢﻟ ﻰﺿارأ ﻞﯿﺠﺴﺘﺑ  .  نﺎﻜﺴ ﻟا ﺔﻄ ﺳاﻮﺑ ﺔ ﻋارﺰﻠﻟ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴ ﻣ نﻮ ﻜﺗ ﺪ ﻗو  ﺔﻄ ﺳاﻮﺑ ﻰ ﻋﺮﻠﻟ وأ ﻦﯿ ﯿﻠﺤﻤﻟا
 ةﺎﻋﺮﻟا  .  ﺖ ﻠﺧ لﺎ ﯿﺟﻷ ضرﻷا هﺬ ھ نﻮﻣﺪﺨﺘﺴ ﯾ اﻮ ﻧﻮﻜﯾ ﺪ ﻗ ﻦﯾﺬ ﻟاو سﺎﻨﻟا ءﻻﺆھ نﺈﻓ ﺎﮭﻠﯿﺠﺴﺗ ﻢﺘﯾ نأ دﺮﺠﻤﺑ ﻦﻜﻟو
 ةﺪ ﻛﺆﻣ ﻢﮭﺘ ﯿﻜﻠﻣ ﻞ ﻌﺟ ﻚﻟذ نﺄﺑ ﺔﺌطﺎﺨﻟا ﺔﻋﺎﻨﻘﻟا ﺖﺤﺗ  .  نﻮﻧﺎ ﻘﻟا ﺐ ﺟﻮﻤﺑ ضرﻷا ﻲ ﻠﻋ ﻦﯾﺪ ﻌﺘﻣ نﻮﺤﺒﺼ ﯾ ﻚﻟﺬ ﺑو  .
ﺧ ﺔﻤﮭﺗ ىﺪﻌﺘﻟا ﻦﻣ ﻞﻌﺠﯾ ﻞﻜﺸﺑ نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻎﯿﺻو  ﻦﺠﺴﻟا وأ ﺔﻣاﺮﻐﻟﺎﺑ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺐﻗﺎﻌﯾ ةﺮﯿﻄ  .  ﻦﯿﻠﻏﺎﺸ ﻟا كﺮ ﺗ نﺈﻓ اﺬﮭﻟو
 ً ﺎﯿﮭﯾﺪﺑ ً اﺮﻣأ نﺎﻛ ﺾﯾﻮﻌﺘﻟا ﻦﻣ عﻮﻧ ىأ نوﺪﺑ ضرﻸﻟ ﻦﯿﻘﺑﺎﺴﻟا .   
 ﻰﻣﺎﻋ ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻟﻵا ﺔﻋارﺰﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﺖﻌﺳﻮﺗ 1968 - 1986 ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ ﺔﻘﻄﻨﻤﺑ   ناﺪ ﻓ نﻮ ﯿﻠﻣ ﺔ ﯿﻧﺎﻤﺛ ﻦ ﻣ ﺮ ﺜﻛأ ﻰ ﻟإ   .
ﺘ ﺳﻻا ﻢ ﺗ تﺎﯿﻧﺎﻤﺜﻟا ﻒﺼﺘﻨﻤﺑو و ﻰ ﺿارﻷا ﻢ ﻈﻌﻣ ﻰ ﻠﻋ ءﻼﯿ ا  ﻊ ﺳاو ﻞﻜﺸ ﺑ تﺪ ﺘﻣ  ﺔ ﯿﺌﯿﺑو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗإ ﺔ ﺛرﺎﻛ ﺖ ﻧﺎﻜﻓ ،
و ا  مﺎ  ﻋ ﺔ  ﻋﺎﺠﻣ ﻰ  ﻓ ﺖﻤھﺎ  ﺳ ﺔ  ﯿﻋﺎﻤﺘﺟ ١98٤ –   19٨٥  .   ﺪ  ﻌﺑ ﺎ  ﻣ ﻂ  ﻄﺧ ﻰ  ﻓو  ﺔ  ﯿﻟﺎﻤﻟا ﻰ  ﺗرازو ﺖ  ﺻوأ ﺔ  ﻋﺎﺠﻤﻟا
ﻻاو  ﻰﻋارﺰﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﺮﺒﻋ ةﺮﯿﻐﺼﻟا تﺎﯿﻜﻠﻤﻟا ﻢﻋد ﻰﻟإ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺔﯿﻟﻵا عراﺰﻤﻟا ﻦﻣ لﻮﺤﺘﻟﺎﺑ دﺎﺼﺘﻗ  .  ﺢﺒﺻأ ﺮﯿﺧﻷا
 ﺐ ھﺎﯿﻏ ﻰ ﻟإ ﻢﮭﻨ ﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟﺎ ﺑ عدوأ ﺎ ﻣ ﺪ ﻌﺑ ﻊ ﺳﻮﺘﻟا ﻦ ﻋ ﻢﮭﻋراﺰﻣ ﺖﻔﻗﻮﺗ ﻦﯾﺬﻟا ﻦﯿﯿﻋراﺰﻤﻟا رﺎﻐﺻ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﻘﻧو ًﻻﺎﺑو
 نﻮﻧﺎ ﻘﻟا ﻞ ﺒﻗ ﻦ ﻣ ﻦﯾدرﺎ ﻄﻣو ﻦﯿﻟﻮﺴ ﺘﻣ ﻰ ﻟإ ﻢﮭﻠﯾﻮ ﺤﺗو ﻢﮭﻨ ﻣ ﺾﻌﺒ ﻟا تﺎ ﻜﻠﺘﻤﻣ ةردﺎﺼﻣو نﻮﺠﺴﻟا  .  ﺖﻌ ﺳﻮﺗ ﺎ ﻤﻨﯿﺑ
 ﺎﮭﺑ ﺔﻠﺠﺴﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ تﺎﺣﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ دﺪﺠﻟا كﻼﻤﻟاو ﺔﺻﺎﺨﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا  .  قﻮﻓ ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ تﺮﺒﺘﻋا ﻲھو ﺢﺋاﻮﻠﻟاو نﻮﻧﺎﻘﻟا  . ﻤﻟا ﺔﯿﻟﻵا ﺔﻋارﺰﻟا لﺎﺧدإ ﺬﻨﻣو ﻻا ﺮﺜﻛأ ﺖﺛﺪﺣ تﺎﯿﻨﻌﯿﺒﺴﻟا ﻰﻓ ﺔﻌﺳﻮ  ﺔ ﻘﻄﻨﻣ ﻰ ﻓ ﺔ ﻋﺎﻈﻓ تﺎﻛﺎﮭﺘﻧ
 ةﺮﯿﻐﺼ ﻟا تازﺎ ﯿﺤﻟا بﺎﺤﺻأ ﻦﯿﻋراﺰﻤﻟا ﺖﺑﺎﺻﺄﻓ ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ  .  ﺔ ﻋارﺰﻟا ﻊﯾرﺎﺸ ﻣ ﺔﺣﺎﺴ ﻣ ﺚ ﻠﺛ ﻊ ﺑر ﻰﻟاﻮ ﺣ ﻊ ﻘﺗ
ﺔﯾﻻﻮﺑ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﻟﻵا  ضرأ ﻦﻣ ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ ﻰﻋراﺰﻣ دﺎﻌﺑإ ﺎﮭﯿﻓ ﻢﺗ ةﺮﯿﺜﻛ تﻻﺎﺣ كﺎﻨھ ﺖﻧﺎﻛو نﺎﻓدﺮﻛ بﻮﻨﺟ 
 ﻢﮭﻓﻼﺳأ  .  ﻦﺠﺴ ﻟا وأ ﺪ ﻠﺠﻟﺎﺑ ﺎ ﻣإ ﻢﮭﯿ ﺿارأ ﻦ ﻋ ﻰ ﻠﺨﺘﻟا اﻮﻀﻓر ﺎﻣﺪﻨﻋ اﻮﺒﻗﻮﻋو ﺔﻤﻛﺎﺤﻤﻠﻟ ﻢﮭﻀﻌﺑ مﺪﻗ  .  مﺎ ﻋ ﻰ ﻓو
1981 ﻔﻠﻐﻟا ﻖطﺎﻨﻤﺑ ﻮﯾﺎﻓ ﺔﯾﺮﻗ ﻰﻓ   ﺔﯿﻟآ ﺔﻋرﺰﻤﺑ ﺔﯾﺮﻘﻟا ﻞﻛ تﺮﺻﻮﺣ نﺎ ا  ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ًﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﺖﻟﻮﺘﺳ  ﺔ ﯾﺮﻘﻟا ﻰﺿارأ  .
 مﺎ ﻋ ﻲ ﻓ 1984  ﻢﮭﯿ  ﺿارأ ﻢﯿﻠﺴ ﺗ اﻮﻀ  ﻓر ًﺎ ﻋراﺰﻣ ﻦﯿﻧﺎ ﻤﺛ ﻰ  ﻠﻋ ﺾﺒ ﻘﻟا ﻢ  ﺗ   ﻰ  ﻓ ﺔ ﯿﻋارز ﺔﺴ ﺳﺆﻤﻟ ا  عوﺮﺸ  ﻣ داﺪ ﺘﻣ
ئراﻮﻄﻟا ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻰﻟإ اﻮﻣﺪﻗو دﺎﺷر ﺔﻘﻄﻨﻣ راﻮﺠﺑ ﺲﻨﯿﻘﻤﻟا  ﻰﻠﻗودﺎﻛ ﺔﻨﯾﺪﻣ ﻰﻓ  .   
 ﻟا ذﺎ ﻘﻧﻹا ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺪﮭﻋ ﻰﻓ ﺔﯿﻟﻵا ﺔﻋارﺰﻟﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻊﺳﻮﺗ ﺮﻤﺘﺳإ  ﻰﻨطﻮ  .  راﺪ ﺻإ ﺪ ﻌﺑ ًﺎ ﻔﻨﻋ ﺮ ﺜﻛأ رﺎ ﺻو
 مﺎﻌﻟ رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا ﻊﯿﺠﺸﺗ نﻮﻧﺎﻘﻟ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا 1990  .   ةدﺎﻤﻟا ﺖﺼﻧ ﺪﻗو ) 3  (  ﻰ ﻠﻋ نﻮﻧﺎ ﻘﻟا اﺬ ھ مﺎﻜﺣأ دﻮﺴﺗ نأ ﻰﻠﻋ ﮫﯿﻓ
 ﺎﻤﮭﻨﯿﺑ ضرﺎﻌﺘﻟا ﻞﯾﺰﯾ ىﺬﻟا رﺪﻘﻟﺎﺑ ﮫﻌﻣ ﮫﺿرﺎﻌﺗ ﺔﻟﺎﺣ ﻰﻓ ﺮﺧآ نﻮﻧﺎﻗ مﺎﻜﺣأ  .  سدﺎﺴ ﻟا ﻞﺼ ﻔﻟا ﺺﻧ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ﻢﺗو
 ةدﺎﻤﻟا ) 23  ( ﻧإ نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻦﻣ ﻼﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﮭﻟا ءﺎﺸ  ةدﺎﻤﻟا ﺖﺼﻧ ﺎﻤﻛ رﺎﻤﺜﺘﺳ ) ٢٤  (  ىﺬﻟا ىرازﻮﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟا ﻞﯿﻜﺸﺗ ﻰﻠﻋ
 ﮫﺗﺎﯿﺣﻼﺻ ﻦﻣ :   
1   .    ﮫﻌﯿﺠﺸﺗو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﺿوو رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا خﺎﻨﻤﻟا ﺔﺌﯿﮭﺗ .  
2   .    ﺎﮭﻋﻮﻧو ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻢﺠﺣ ﺪﯾﺪﺤﺗ  .  
3   .    ﺺﯿﺧاﺮﺘﻟا ﺢﻨﻣ ﻰﻓ تﺎﯿﻘﺒﺳﻷا ﻊﺿو .  
4   .    ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻹا ﻰﺿارﻷا ﺺﯿﺼﺨﺗ .  
5   .   ﺔﻄﯾﺮﺨﻟا ةزﺎﺟإ  ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﯿﻨﺒﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﻛو ﺎﮭﺗﺎﮭﺟﻮﻣو ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻹا  .   
 رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻹا ﻊﯿﺠﺸ ﺗ ﺔ ﺤﺋﻵ ترﺪ ﺻأ ﻰ ﺘﻟا رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻺﻟ ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﮭﻟا ﺔﺳﺎﺋﺮﺑ مﺮﻀﺨﻤﻟا ﻰﻣﻼﺳﻹا ، جﺎﺤﻟا ﻰﻠﻋ ﻒﻠﻛ
 ﺔﻨﺴ  ﻟ 1990  .   ذﺎ  ﻘﻧﻺﻟ ﻰ  ﺛﻼﺜﻟا ﺞﻣﺎ  ﻧﺮﺒﻟا ﻦﻤ  ﺿ ةزﺎ  ﺠﻤﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ  ﺳﻺﻟ ًﺎ  ﻘﯿﻘﺤﺗ رﺎﻤﺜﺘ  ﺳﻹا ﺔ  ﺣﺎﺑإ ﺔ  ﺳﺎﯿﺳ ﻰ   ﻨﺒﺗو
ا  ىدﺎﺼﺘﻗﻹ ) 1990 - 1993 (  .   ةدﺎﻤﻟا ﺖﺼﻧو ) ٤  (  تﺎﺒﻘﻌﻟا ﻞﻛ ﺔﻟازﻹ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﻛ ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻰﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ةدﺎﻤﻟا ﻲھو
 ﻦﯿ ﯿﻨﮭﻣو ﻦﯿﯿﻓﺮ ﺣ ﻦ ﻣ ىدﺎﺼ ﺘﻗﻹا ﻞ ﻘﺤﻟا ﻰ ﻓ ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴ ﻤﻟاو لﺎ ﻤﻋﻷا لﺎ ﺟر مﺎ ﻣأ ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻹاو ﺔﯾرادﻹا
ﻮﻘﻠﻄﻨﯿﻟ ﻦﯿﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﻞﻛ ﻚﻟﺬﻛو ﻦﯿﺠﯾﺮﺧو ﻦﯿﻋراﺰﻣو  ةﺪﯾﺪﺟ تاءاﺮﺟإو تﺎﺳﺎﯿﺳ ﻞظ ﻰﻓ ﻞﻤﻌﻠﻟ ا  .
 قﺎﻄﻨﻟا ﺔﻌﺳاو ﻰﺿارﻸﻟ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳإ ﺔﻄﺧ ﺬﯿﻔﻨﺘﺑ رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺌﯿﮭﻟا ﺖﻣﺎﻗو  .  ﺔﻧﺪﻓﻷا ﻦﯿﯾﻼﻣ ﺎﮭﺒﺟﻮﻤﺑ ﺖﻋزوو
ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟو نﺎﻓدﺮﻛ ﻖطﺎﻨﻣ ﻰﻓ ﺔﯿﻋارﺰﻟا  رﺎﻤﺜﺘ ﺳﻹا ضﺮ ﻐﺑ داﺮ ﻓأو تﺎﻛﺮ ﺷ ﻰ ﻠﻋ ﻞ ﯿﻨﻟا ﻰﻟﺎ ﻋأو قرﻮ ﻟا ﻞﯿﻨﻟاو 
رﺰﻟا  ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴ  ﻤﻟا مﺎ  ﻣأ تﺎ  ﺒﻘﻌﻟا ﻞ  ﻛ ﺔ  ﻟازإ ﺔﻔﺴ  ﻠﻓ ﻊ  ﻣ ًﺎﯿﺸ  ﻤﺗو ﻰ  ﻋا  .  مﺎ  ﻋ ﻰ  ﻓ ﺔ  ﺌﯿﮭﻟا ترﺪ  ﺻأ 1991  ﺔ  ﻄﯾﺮﺨﻟا 
 ﻢﻛﺎ ﺤﻤﻟا ﻰ ﻟإ ءﻮ ﺠﻠﻟا ﻦ ﻣ رﺮﻀ ﺘﻣ ﺺﺨ ﺷ ىأ مﺮﺤﯾ ىﺬﻟا ﺮﻣﻷا ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا ﺲﯿﺋر ﻦﻣ راﺮﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻹا
ﺑ ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖ ﻣﺎﻗ ﺎ ﻤﻛ ، ﺔ ﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا ﺲﯿ ﺋر تاراﺮ ﻗ ﻰ ﻓ ﺮ ﻈﻨﻟا كاﺬﻧآ ﺎﮭﻟ زﻮﺠﯾ ﻻ ﻰﺘﻟاو  تﻼﻣﺎ ﻌﻤﻟا نﻮﻧﺎ ﻗ ﻞﯾﺪ ﻌﺘ
 ضﺮﻐﻟا ﻚﻟذ ﻊﻣ ًﺎﯿﺸﻤﺗ ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا .   
 ﻦﻣ اﻮﻣﺮﺣ ﺚﯿﺣ ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻰﻓ ةﺎﻋﺮﻟاو ﻦﯿﻋراﺰﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ً ﺎﯾوﺎﺳﺄﻣو ً ﺎﻤﻟﺎظ ً ﺎﻌﻗاو ضﺮﻔﻟ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا ﻚﻠﺗ ﺖﺳﺮ ﻛ
 جﺎ  ﺠﺘﺣﻹاو ﻰ  ﺿﺎﻘﺘﻠﻟ صﺮ  ﻓ ىأ ﻦ  ﻣ اﻮ  ﻣﺮﺣ ﺎ  ﻤﻛ ، ﻢﮭ  ﺷﺎﻌﻣ ﻰ  ﻓ ﺎ  ﮭﯿﻠﻋ نوﺪ  ﻤﺘﻌﯾ ﻰ  ﺘﻟا ﻰ  ﺿارﻷا  .  ﻰ  ﻠﻋ ًاءﺎ  ﻨﺑو
ﻟا تﻼﯾﺪﻌﺘﻟا  ﻰ ﺘﻟا ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ ﺳﻹا ﺔ ﻄﯾﺮﺨﻟا ﻦ ﻣ اورﺮﻀ ﺗ ﻦﯾﺬ ﻟا داﺮ ﻓﻷا ﺎ ﮭﻌﻓر ﻰ ﺘﻟا ىوﺎﻋﺪﻟا ﻞﻛ ﺖﺒﻄﺷ ﺎﮭﯿﻟا رﺎﺸﻤ
 ﺔ ﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﻋارﺰﻟا ﻰﻓ ﺎﮭﻧﻮﻠﻐﺘﺴﯾ اﻮﻧﺎﻛ ﻰﺘﻟا ﺔﯾﻮﻋﺮﻟاو ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻞﺋﺎﺒﻘﻠﻟ ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا قﻮﻘﺤﻟا ﻞﻛ تزوﺎﺠﺗ  .  ﺪ ﻤﻋ ﺎ ﻤﻛ
ﻤﺜﺘ ﺳإ ﻰ ﻟإ ﺔ ﯿﻧﻮﻧﺎﻘﻟا تﺎﺒﻘﻌﻟا ﻢﮭﻣﺎﻣأ ﻦﻣ ﺖﻠﯾزأ ﻦﯾﺬﻟا ﻦﯾﺮﻤﺜﺘﺴﻤﻟا ﺾﻌﺑ  ةرﺎ ﺠﺗ ﻰ ﻓ ﻢ ﮭﻟ ﺖ ﺤﻨﻣ ﻰ ﺘﻟا ﻰ ﺿارﻷا رﺎ
 ﮫﻋاﻮﻧﺄﺑ ﺐﻄﺤﻟاو ﻰﺗﺎﺒﻨﻟا ﻢﺤﻔﻟا  .  ﺾﻌﺒ ﻟا لوﺎ ﺣو ﺔ ﺑﺮﺘﻟا ﺔ ﯾﺮﻌﺘﺑ ﻖطﺎ ﻨﻤﻟا ﻚ ﻠﺗ ﻰ ﻓ ةﺮ ﯿﺒﻛ ﺔﯿﺌﯿﺑ ًاراﺮﺿأ ﻚﻟذ ﺐﺒﺳ
 ﻞﻤﻌﻟا ﻚﻟﺬﺑ مﺎﯿﻘﻟا اﻮﻟوﺎﺣ ﻦﯾﺬﻟا لﺎﻘﺘﻋإ ﻢﺗ ﮫﻧأ ﻻإ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ تﺎﯿﻌﻤﺠﻟ عوﺮﻓ ﺲﯿﺳﺄﺗ .   
ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ ﻰﻓ ً ﺎﻧﺰﺤﻣ ﻊﻗاﻮﻟا نﺎﻛ  ﺔﮭﺒﺠﻟا رداﻮﻛو ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا رﺎﺼﻧأ ﻰﻠﻋ ﺔﻧﺪﻓﻷا فﻻآ ﺖﻋزو ﺚﯿﺣ قرزﻷا ﻞﯿﻨﻟاو 
ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  .   ﻦﻋ ﻞﻘﺗ ﻻ ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻖﯿﻘﻌﻟا ىداو ﮫﺘﻛﺮﺷ ﺖﺤﻨﻣ ىﺬﻟا ندﻻ ﻦﺑ ﺔﻣﺎﺳأ ﻞﺜﻣ اﺬھ 20  ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻰﻓ ناﺪﻓ ﻒﻟأ 
 ىﺮﺧأ تﺎﻛﺮﺷ ﻊﻣ وﺎﺑ  . ﺻﻷا نﺎﻜﺴﻟاو ءاﺮﻘﻔﻟا نﻮﻨطاﻮﻤﻟا مﺮﺣو  ﺔ ﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﻢﮭﺗازﺎ ﯿﺣ ﻦ ﻣ ﻖطﺎ ﻨﻤﻟا ﻚ ﻠﺗ ﻰ ﻓ نﻮﯿﻠ  .
 ﺔﯾﺪﯿﻠﻘﺘﻟا ﺔﯾﻮﻋﺮﻟا ﺎﮭﺗارﺎﺴﻣ ﻦﻣ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻰﻓ ﺔﯾﻮﻋﺮﻟا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ﺖﻣﺮﺣو  .  ﻞﺣﺮﻟا بﺮﻌﻟا ﻦﯿﺑ ﺔﯿﻣاد تﺎﻋاﺰﻧ ﻚﻟذ ﺮﺠﻓ
 قرزﻷا ﻞ ﯿﻨﻟا بﻮ ﻨﺠﺑ ﺔ ﺗﻼﻔﻟاو بﺮ ﻌﻟا ﻦﯿ ﺑ ﺎ ﻣ ﺔ ﯿﻠﺒﻗ تﺎﻋاﺮ ﺻو ، ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ ﻰﻓ ﻦﯿﻋراﺰﻤﻟا ﺔﺑﻮﻨﻟاو  .  ﺖﺛﺪ ﺣو
ﺗ ﻰ  ﻓ تازوﺎ  ﺠﺗ ﺔ  ﺑﻮﻨﻟا لﺎ  ﺒﺠﺑ ﻰ  ﺿارﻷا ﺔ  ﯿﻜﻠﻣ ﻊ  ﯾزﻮ  ﻊ  ﻗاﻮﻤﻟاو ﺔ  ﯾرﺎﺠﺘﻟا تﻼ  ﺤﻤﻟاو ﺔﯿﻨﻜﺴ  ﻟا ﺔ  ﻄﺨﻟا لﺎ  ﺠﻣ ﻰ  ﻓ 
 ﻰﻗﻮﻟﺎ ﻛو ﺔ ﮭﯿﺒﺟﻮﺑأو دﺎ ﺷرو ﻰﻠﻗودﺎ ﻛو ﺞﻨﻟﺪ ﻟا ﻞ ﺜﻣ ةﺮﯿﺒﻜﻟا نﺪﻤﻟاو فﺎﯾرﻷا ﻰﻓ ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟاو ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳﻹا
 ىدﻮﻠﺗو ىﺮﯿﻠﻟاو ةوﺎﻘﻟو  . ءﻼﻏو ﺶﺣﺎﻔﻟا ءاﺮﺜﻟا ﺪﻟﻮﺗ ﻰﺿارﻷا ﻰﻓ  و  ا  ﻞﺒﻗ ﻦﻣ رﺎﺠﯾﻹاو رﺎﻌﺳﻷا ﻰﻓ ﻰﻧﻮﻨﺟ عﺎﻔﺗر
 ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا جرﺎﺧ ﻦﻣ ﻦﯾﺪﻓاﻮﻟا كﻼﻤﻟا  .  ﺪﺋاﻮﻋ ﻚﻠﺗ ﺖﺤﺒﺻأو ا  ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ رﻮﺼ ﺗ ﻞ ﻛ قﻮ ﻔﺗ ﺔ ﯿﺤﺑر ﺪ ﺋاﻮﻓ تاذ ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘﺳ
 ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟﺎﺑ .   
8 .   ﺔﻤﺗﺎﺨﻟا   
 نﻮﯿﻧادﻮﺴﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﻲﻧﺎﻋ  ﻦﻣ  لﻮﺻأ  ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻌﺘﺳﻹا ﺪﮭﻌﻟا ﺬﻨﻣ ﻰﻧادﻮﺴﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻰﻓ ﺰﯿﯿﻤﺘﻟا ﻦﻣ  ىرﺎﻤ    .  اﻮﻣﺮﺣو
 ﻢﮭﻀﻌﺑ  ﺔﺜﻟﺎﺜﻟاو ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻛ ﻢﮭﺘﻠﻣﺎﻌﻣ ﺖﻤﺗ ﺎﻣ ً ﺎﺒﻟﺎﻏو قﻮﻘﺤﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻦﻣ  .  بﺎ ﯿﻏ ﺔ ﻠﺜﻣﻷا ﻦ ﻣو ﺎھدﻮﺴﯾ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﻖطﺎﻨﻣ كﺎﻨھ نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑ نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﻞﺣﺮﻟا بﺮﻌﻟاو ﺎﺳﻮﮭﻟاو ﻮﻗﺮﺒﻟاو ﺔﺗﻼﻔﻠﻟ رﺎﯾد
ﺗو قرزﻷا ﻞﯿﻨﻟا ﻰﻓ ﻮﻧﺮﯾﺎﻣ ﺎﮭﻨﻣو ﺎﺳﻮﮭﻟا  ﻰ ﻄﻐﺗ نأ ﻦﻣ ﺮﻐﺻأ ﻖطﺎﻨﻣ ﻰھو رﻮﻓراد ﻰﻓ ﺲﻠ ا  ﻢﮭﺘﻓﺎ ﺜﻛو ﻢﮭﺗﺎ ﺟﺎﯿﺘﺣ
 ةﺎﻋر ﻢﮭﻤﻈﻌﻣ ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻮﺑﺮﺗ ﺔﯿﻧﺎﻜﺴﻟا  . و ا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﮭﺒﺠﻟا ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳ  بﻮﻨﺟ ﻰﻓ ﺔﺗﻼﻔﻟا ﺔﯿﻀﻗ 
ﺔ  ﺑﻮﻨﻟا لﺎ  ﺒﺟ ﻰ  ﻓ ﺔ  ﺗﻼﻔﻟاو ﻮ  ﻗﺮﺒﻟاو ﻞ  ﺣﺮﻟا بﺮ  ﻌﻟاو قرزﻷا ﻞ  ﯿﻨﻟا ﻄﺑ   ﻰ  ﻠﻋ ﺪﺴ  ﺗ قﺮ  ﻓ ﺔ  ﺳﺎﯿﺳ ﺞﮭﺘ  ﻨﺗ ﺔ  ﺜﯿﺒﺧ ﺔ  ﻘﯾﺮ
 ﻦﯿﯿ  ﺳﺎﺳﻷا نﺎﻜﺴ  ﻟاو ﺔ  ﯿﻔﯾﺮﻟا تﺎ  ﻌﻤﺘﺠﻤﻟا  .  ىﺮ  ﺧأ قﻮ  ﻘﺣو ضرﻷﺎ  ﺑ تﺎ  ﻋﻮﻤﺠﻤﻟا هﺬ  ﮭﻟ دﻮ  ﻋﻮﺑ ﺎﮭﺴ  ﻔﻨﻟ ﺖﻨﻤ  ﺿو
 ﺎ ﮭﺑوﺮﺣ ﻲﻓ ءﺎﯾﻮﻗأ ءﺎﻔﻠﺣ اﻮﺤﺒﺼﯿﻟ  .  ﻦ ﻟ ﻢﮭﯿ ﺿارأ نأ ﻦ ﻣ ةﺮ ﯿﺜﻛ ىﺮ ﺧأ تﺎ ﻋﺎﻤﺟ ﮫ ﯿﻓ ﺖ ﻋﺰﻓأ ﺖ ﻗﻮﻟا ﺲ ﻔﻧ ﻰ ﻓو
 ﻢﮭﻟ ﺢﻨﻤﺘﺳ  . نإ ﻊﯿﻤﺠﻟا ﻰﻌﯾ نأ ﺪﺑ ﻻ نﺎﻛو  ةﺮﯿﻄﺧو ﺔﯿﻗﻼﺧأ ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﮭﺒﺠﻟا تﺎﻜﯿﺘﻜﺗ     .  ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ اﺬھو
 ﻰﻔﺘﺨﺗ ﻦﻟو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧإو ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ ﻞﺣﺮﻟا بﺮﻌﻟاو ﻮﻗﺮﺒﻟاو ﺔﺗﻼﻔﻟا ﺔﯿﻀﻗ نﺈﻓ ﻚﻟذ  .  قﻮﻘﺣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻦﻤﻀﺗ نأ ًﺎﻤﮭﻣ نﺎﻛو
رأ ﺑ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻰﻓ ءﻻﺆھ ﻰﺿا ﺎ ادﻮﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا هﺬﮭﻟ نﻮﯿﻠﺻﻷا نﺎﻜﺴﻟا ﻊﻣ قﺎﻔﺗ  ﻰ ﺒﻠﯾ ﻞﻜﺸﺑ ن
ا ﻵا نﺎﻜﺴﻟا قﻮﻘﺣ قﺮﺨﯾ ﻻو ﻢﮭﺗﺎﺟﺎﯿﺘﺣ  ﻦﯾﺮﺧ  . ﻨﻟا ةدﺎ ﻋإ ﻦ ﻣ ﺪﺑ ﻻو  ﻈ ﺎ ﻣ ﻞ ﻛ ﻰ ﻓ ﺮ    ﻰ ﺿارﻷا ﻰ ﻓ ﻊ ﯾزﻮﺗ ﻦ ﻣ ﻢ ﺗ
ﻻاو ﺔﯿﻨﻜﺴ ﻟا ﻊ ﻗاﻮﻤﻟاو ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻤﻟا ﻰﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﻰﺘﻟاو ضرﻷا ﺔﯿﻜﻠﻣو  ﻒ ﯾﺮﻟا ﻰ ﺿارأو ﺔ ﯾرﺎﺠﺘﻟاو ﺔﯾرﺎﻤﺜﺘ ﺳ
 ﺖ ﻤﺗ ﻰ ﺘﻟا تﻼﯿﺠﺴ ﺘﻟا ﻞﻜﻟ ىرﻮﻓ ﺪﯿﻤﺠﺗو  . راﺮ ﻗإ ﻊ ﻣ اﺬ ھ  قﻮ ﻘﺤﻠﻟ ﺔ ﻟدﺎﻌﻟا ﺔ ﻌﯿﺒﻄﻟﺎﺑو ﻰ ﺿارﻷا فاﺮﻋﺄ ﺑ نﻮﻧﺎ ﻗ 
 ضرﻷﺎﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺔﯿﻓﺮﻌﻟا .   
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